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INTRODUCTION 
TESTING COTTON VARIETIES IN SOUTHEAST MISSOURI, 1965-68 
w. P. Sappenfiel;/ 
Estimates of comparative varietal performance can be 
gained from reliable variety trials . Estimates are most valid 
when derived from trials conducted during several seasons at 
10 cat ion s rep r e se n tin g pro d u c t ion en vir 0 n men tal va ria b 1 e s v.i. t h i n 
the region. During 1965-68 climatic variables in southeast 
Missouri, within and among seasons, were diverse and extreme 
often modifying or exaggerating varietal response to the already 
d i v e r s if i e d so i 1 and dis e as e con d it ion sex i s tin gat the test sit e s . 
Variety test results serve as guides to cotton growers for 
the selection of varieties best adapted to their particular farms. 
Test results also serve to assist breeders in the evaluation of 
the performance of new varieties and the determination of success-
ful bree~ing methods , materials and characteristics needed to 
extend varietal adaptation to meet the constant pressures of 
nature and the consuming publi c . 
Reported herein are results of general variety tests , 1965-
68, that included approved commercial varieties, new varieties 
and experimental strains grown on (1) sandy loam, wilt-free, 
usually non-irrigated soils, (2) sandy loam, Ve rticillium 
infested, irrigated 80ils, (3) c lay soils, free of wilt, and irri-
gated, (4) sandy , irrigated soil infested with Fusarium and Root-
Knot nematodes. Since test entries varied from year to year, 
performance averages over years are not included. Annual aver-
ages, combining locations, and annual performance by location , 
are given. The planting of some tests were intentially delayed 
to determine those early-maturing varieties most productive when 
necessarily planted in late Mayor early June. Also reported are 
results of varieties grown in the Missouri Regional High Quality 
test. This is a cooperative venture among cotton breeders (USDA , 
State and Private) directed toward the ultimate provision of var-
ieties with superior lint properties necessary in superior fabrics . 
11 Professor of Agronomy, University of Missouri, College of Agriculture, Delta 
Center, Portageville . 
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OBSERVATIONS DEFINED 
~Q!!Q!l'QMIQl'R 01'j:ll.1'~~ 
1. Seed Cotton Yield is reported in pounds per acre . Statistical analyses were by the 
randomized block analysis of variance method. Non-adjusted yields are given . 
2. Total Lint Yield expressed in pounds per acre , was analyzed by the balanced lattice 
square method. Adjusted yields are given. 
3. Lint Yield, First Pick is reported in pounds per acre of lint produced by time of first 
picking, normal by October 1-20, but during 1965-68 time of first pickings ranged 
from October 2 to November 20. All first pick yields were analyzed by the balanced 
lattice square method. Adjusted yields are given. 
4. Stand is the average number of hills per plot for each variety for all replications after 
uniform thinning to three plants per hill, when possible. 
5. DayS to First Flower is the average number of days from planting to first flower. 
6. Seedling Vigor Index is an average visual rating of vigorousness from seedling to first 
flower. 
1965 
1 = excellent 
2 = good 
3= fair 
4 = poor 
1966-68 
4 = excellent 
3 = good 
2 = fair 
1 = poor 
7. Height Index is an average visual rating of height made just prior to harvest. 
1 = apprOximately 20 inches 
2 = apprOximately 40 inches 
3 = apprOximately 60 inches 
8. Lodging Index is an average visual rating made prior to harvest. 
1965 
o = plants upright and rigid 
I = plants showing slight arch 
2 = plants showing moderate arch 
3 = plants showing moderate arch and some root lodging 
4 = plants showing severe root lodging and semi-prostrate position 
1966-68 
4 = plants upright "and rigid 
3 = plants shOwing slight arch 
2 = plants showing moderate arch 
1 = plants shOwing moderate arch and some root lodging 
0= plants showing severe root lodging and semi-prostrate position 
2 
9. Storm Resistance Index is an average visual estimate of the degree of bur retention 
of locks . 
£>!,S~.b.§~_R_E_~Q.TIQB§. 
1965 
1 = bolls fluffed but little stringing-out of locks 
2 = bolls fluffed locks loose and moderately stringy 
3 = "pan-cake" or flat open-bolls, locks stringy with some ground loss 
4 = locks excessively stringy with excessive ground loss 
1966-68 
4 = bolls fluffed , little stringing-out of locks 
3 = bolls fluffed, moderate stringing-out of locks 
2 = "pan-cake" or flat open-bolls , with excessive st ringing-out and some 
ground loss 
1 = excessive storm reSistance, tight bolls or tight locks 
10. Verticillium Wilt is expressed as the average percent of plants showing wilt symptoms 
by September 1 in all replications of only the Verticillium wilt trials . For 1966 only, 
reactions were rated as follows: 
4 = very tolerant 
3 = tolerant 
2 = susceptible 
1 = very susceptible 
11 . Fusarium Wilt is expressed as the average percent of plants dead on showing wilt sym-
ptoms by September 1 in all replications of only the Fusarium Wilt-Root Knot trials . 
12 . Bacterial Blight Incidence is an average visual estimate of the incidence of leaf infection. 
ReSistant and susceptible classifications are given in some instances . 
1965 1967 
0 no infection 5 
1 mild infection 4 
2 moderate infection 3 
3 severe infection 2 
4 very severe infection 1 
~QbbA@'Q!.t:ili1MQ 
13 . Seed Index is a measure of seed size , expressed as the gram weight of 100 seeds, 
14. Seed Grade is an estimate of the amount and length of linters and ease of ginning. 
Standard grades ranged from 0 = naked seeds to 9 = seeds having dense , long tufted 
seed fuzz , and exhibiting slow ginning characteristics. 
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15. Lint Percent = Gram wei?ht of ginned lint 
Gram welght of Seed Cotton sample 
16. Lint Index is the gram weight of the lint on 100 seed, calculated from means of: 
Percent Lint x Seed Index 
Percent Seed 
17. Boll Weight is the gram weight per boll of seed cotton. 
XYiE~_~m? ... §!'1!:!~1'.9_~'QA!:!IT.¥.-!2.~'!:.~~M.lli.~TI2B§. 
18. 2.5% Span Length is the average length of fiber, in inches, of two determinations on the 
raw fiber sample using the Fibro-sample and Digital Fibrograph. Two and five-tenths 
percent of the fibers caught in the sample holder will extend this length or further , 
thereby approximating the Serve-Fibrograph Upper-Half-Mean (UHM) and the Classer's 
Staple . 
19. 50% Span Length is the average length of fiber, in inches, of two determinations on the 
raw fiber sample using the Fibro-sample and Digital Fibrograph. Fifty percent of 
the fibers caught in the sample holder will extend this length or further. 
20. Length Uniformity Index is determined by: 
50% Span Length x 100 
2.5% Span Length 
Values obtained usually range between 33 and 48 for cotton. High values indicate high 
uniformity of fiber length. 
21. Micronaire is a measure of fiber fineness or coarseness . 
3.4 and below = fine and often immature 
3.5 to 4.8 = premium range 
4.9 and above = coarse 
22. Colorimeter Rd Values as measured by the colorimeter indicate the degree of brightness 
and are expressed in percent reflectance. Increasing values of Rd indicate increasing 
brightness of sample . Colorimeter values may be useful as indicators of weathering 
and fiber deterioration. 
23. Colorimeter b Values as measured by the colorimeter indicate the degree of yellowness 
and increasing values of b indicate increasing yellowness of fiber. 
24. Trash as estimated on a scale: (1) low trash through (5) high trash. 
25 . Yarn Strength is the average breaking strength in pounds of 20 determinations corrected 
to a yarn number of 27.0 tex and is in terms of the standard skein. The greater the 
value, the stronger the yarn. Yarn strength of 130 and above is conSidered superior 
and below 110, inferior. 
4 
§',[~,[~1'lQ..~I,c.lli't..E_R...? ...!t1L't..~TIQ!LQK.Q~!~LQ!t§'W.B!E~.b-..r.9~_ 
All data were analyzed statistically by the University of Missouri Computer Research 
Center. Total lint yields and lint yield first pick were analyzed using the balanced 
lattice square analysis of variance. All other observations were analyzed using the 
randomized block analysis of variance method. 
The Duncan's Multiple Range Test of Significance for. 05 probability for variety mean 
values is given. Means or values followed by the same letter are not significantly 
different. Means or values not followed by the same letter are significantly different. 
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Table 1. Methods, Cultural Practices and Conditions of Cotton Variety Trials in Southeast Missouri, 1968 
Sand 
Sandy Loam Sandy Loam Clay Fusarium Wilt- Sandy Loam 
Location Wilt-free Verticillium Wilt Wilt-free Root Knot Late Planted 
Soil Texture Sandy loam Sandy loam Clay (Gumbo) Sand Sandy loam 
Fusarium Wilt-Root Knot None None None Light-moderate None 
Verticillium Wilt Light Light-moderate None None Light 
Bacterial Blight Severe early Severe early Light Moderate Light 
Cercospora-Alternaria Leaf Spot Light-moderate Light-moderate Light Light Light-moderate 
Plot DeSign!! 4x4 BLS 4x4 BLS 4x4 BLS 4x4 BLS 4x4 BLS 
Replications (yield-stand disease) 5 5 5 5 5 
Replicatto?s (other observations) 2 2 2 2 3 
Plot Size~ 2 rows x 50' 4 rows x 50' 4 rows x 50' 4 rows x 33' 4 rows x 50' 
Date Plant.tfl May 1 May 2 May 28 May 4 May 28 
Fertilizer- 95-50-50 95-50-50 100-50-50 65-65-65 50-50-50 
Cultivation Normal Normal Normal Normal Normal 
Irrigations 2 2 1 1 0 
Insecticide App. Normal Normal Normal Normal Normal 
Defoliant Applied Sept. 24 Sept. 27 None Sept. 23 Oct. 8 
5/ Seed Cotton Samples- Machine Machine Machine Machine Machine 
Harvesting Machine Machine Machine Machine Machine 
Date 1st Pick Oct. 9 Oct. 10 Nov. 20 Oct. 2 Oct. 24 
Date 2nd Pick Oct. 31 Oct. 31 Nov. 22 Nov. 20 
!! BLS = Balanced lattice square. 
'Y Middle two rows were harvested from 4-row plots. 
y Acid-delinted, fungicide treated seed of all varieties obtained directly for respective originating breeders, were hilled-dropped using a 
4-row V-belt planter. Where possible hills were uniformily thinned to 3 plants in hills 12"-14" apart. 
'Y 50-50-50 applied broadcast preplant; additional fertilizers applied were sidedressed in mid-June . 
W Machine picked samples were collected as random "grab" samples taken from the total plot yield in two replications for each variety at 
first picking. Hand samples were 100-boll modified, stralified plot samples from three replications. Hand picked 25-boll samples were 
collected from three replications of the sandy loam wilt-free trials in 1968 for seed and boll characteristics . 
a> 
Table 2. Methods, CUltural Practices and Conditions of Cotton Variety Trials in Southeast Missouri, 1967 
Sandy Loam Sandy Loam Clay Sand 
Location Wilt-free Verticillium Wilt Wilt-free Fusarium Wilt Root Knot 
Soil Texture Sandy loam Sandy loam Clay (Gumbo) Sand 
Fusarium Wilt-Root Knot None None None Light-moderate 
Verticillium Wilt Light-moderate Very Severe None Light 
Bacterial Blight Severe early Severe early Severe early Moderate 
Cercospora-Alternaria Leaf Spot Light Light Light Light 
Plot Design 4x4 BLS 4x4 BLS 4x4 BLS 4x4 BLS 
Replications (yield- stand-disease) 5 5 5 5 
Replications (other observations) 3 3 3 3 
Plot Size 2 rows x 50' 4 rows x 50' 4 rows x 45' 4 rows x 33' 
Date Planted May 10 May 10 May 22 May 5 
Fertilizer 50-50-50 50-50-50 75-75-75 70-70-70 
CUltivation Normal Normal Normal Normal 
Irrigations 0 0 1 1 
Insecticide App. Normal Normal Normal Normal 
Defoliant Applied Oct. 12 Oct. 12 Oct. 23 None 
Seed Cotton Samples Machine Machine Machine Hand 
Harvesting Machine Machine Machine Machine 
Date 1st Pick Nov. 8 Nov. 18 Nov . 20 Oct. 26 
Date 2nd Pick Nov. 16 
"" 
Table 3. Methods, Cultural Practices and Conditions of Cotton Variety Trials in Southeast Missouri , 1966 
Sandy Loam Sandy Loam Clay Sand 
Location Wilt-free Verticillium Wilt Wilt-free Fusarium Wilt-Root Knot 
Soil Texture Sandy loam Sandy loam Clay (Gumbo) Sand 
Fusarium Wilt-Root Knot None None None Moderate 
Verticillium Wilt Light Moderate-severe None None 
Bacterial Blight Moderate Moderate Moderate Moderate 
Cercospora-Alternaria Leaf Spot Light Light Light Light 
Plot Design 4x4 BLS 4x4 BLS 4x4 BLS 4x4 BLS 
Replications (yield-stand-disease) 5 5 5 5 
Replications (other observations) 3 3 3 3 
Plot Size 2 rows x 50' 4 rows x 50' 4 rows x 57' 4 rows x 33' 
Date planted May 6 May 7 May 11 May 5 
Fertilizer 75-50-50 75-50-50 100-50-50 100-50-50 
Cultivation Normal Normal Normal Normal 
Irrigations 0 2 1 4 
Insecticide App. Normal Normal Normal Normal 
Defoliant Applied Oct. 6 Oct. 5 None Sept . 20 
Seed Cotton Samples Hand Hand Hand Hand 
Harvesting Machine Machine Machine Machine 
Date 1st Pick Oct. 21 Oct. 22 Nov . 9 Oct. 11 
Date 2nd Pick Nov. 17 Nov. 18 Nov. 15 
00 
Table 4. Methods, Cultural Practices and Conditions of Cotton Variety Trials in Southeast Missouri, 1965 
Location 
Soil Texture 
Fusarium Wilt-Root Knot 
Verticillium Wilt 
Bacterial Blight 
Cercospora-Alternaria Leaf Spot 
Plot DeSign 
Replications (yield-stand-disease) 
ReplicatiYJB (other observations) 
Plot Size-
Date Planted 
Fertilizer 
Cultivation 
Irrigations 
Insecticide App. 
Defoliant Applied 
Seed Cotton Samples 
Harvesting 
Date 1st Pick 
Date 2nd Pick 
Sandy Loam 
Wilt-free 
Sandy loam 
Trace 
Trace 
Very light 
Sandy Loam 
Verticillium Wilt 
Sandy loam 
Trace 
Moderate 
Very light 
Moderate-severe Moderate 
4x4 BLS 
5 
3 
2 rows x 50' 
April 30 
50-50-50 
Normal 
o 
Recommended 
Sept. 20 
Hand 
Machine 
Oct. 5 
Oct. 27 
4x4 BLS 
5 
3 
4 rOWB x 50' 
May 1 
85-50-50 
Normal 
2 
Recommended 
Sept. 20 
Hand 
Machine 
Oct. 5 
Oct. 27 
!I Center two rows were harvested where 4-row plots were used. 
Clay 
Wilt-free 
Clay (Gumbo) 
None 
None 
Light 
Light-moderate 
4x4 BLS 
5 
3 
4 rows x 57' 
May 4 
100-50-50 
Normal 
1 
Recommended 
Oct. 1 
Hand 
Hand 
Oct. 20 
Sand 
Fusarium Wilt-Root Knot 
Sand 
Severe 
None 
Very light 
Severe 
4x4 BLS 
5 
3 
4 rows x 33' 
May 3 
85-50-50 
Normal 
5 
Recommended 
Sept. 17 
Hand 
Hand 
Oct. 16 
Sandy Loam 
Late Planted 
Sandy loam 
Trace 
Trace 
Moderate 
Light 
4x4 BLS 
5 
3 
2 rows x 50' 
May 31 
50-50-50 
Normal 
2 
Recommended 
None 
Hand 
Machine 
Nov. 2 
Nov. 16 
.., 
Table 5. Methods, Cultural Practices and Conditions of Regional High Quality Cotton Strains Tests, Portageville, Missouri, 1965- 68 
Location 1965 1966 1967 1968 
SoH Texture Sandy loam Sandy loam Sandy loam Sandy loam 
Fusarium Wilt-Root Knot None None None None 
Verticillium Wilt Trace None Light Trace 
Bacterial Blight Very light Light Severe early Severe early 
Cercospora-Alternaria Leaf Spot Moderate-severe Light Light Light-severe 
Plot Design 4x4 Bal. Lat. Sq. 5x5 Bal. Lat. Sq. 5x5 Bal. Lat.Sq. 5x5 Bal. Lat. Sq. 
Replications 5 3 3 3 
Plot Size 2 rows x 50' 2 rows x 50' 2 rows x 50' 2 rows x 50' 
Date Planted April 30 May 6 May 9 May 1 
Fertilizer 50-50-50 85-50-50 50-50-50 95-50-50 
Cultivations Normal Normal Normal Normal 
Irrigations 0 2 0 2 
Insecticide App. Recommended Recommended Recommended Recommended 
Defoliant Applied Sept. 20 Bottom Sept. 14 Oct. 12 Sept. 24 
Seed Cotton Samples Hand Hand Machine Hand 
Harvesting Machine Machine Machine Machine 
Date 1st Pick Oct. 5 Oct. 21 Nov. 6 Oct. 9 
Date 2nd Pick Oct. 27 Nov . 17 Oct. 31 
.... 
o 
Table 6 . Performance and Characteristics of Varieties. Combining Locations. 1968 ~ 
Varie~ Seed Cotton - Il>s/ Acre Varie!;y Total Lint-Il>s/ Acre Varie!;y Lint-Il>s/ Acre-1st Pick 
Mo. 63-279 D 2440 a Coker 201 885 a Hancock 784 a 
Mo. 63-277 D 2414 ab Mo. 63-277 D 878 a Mo . 63-279 D 784 a 
Stoneville 213 2409 ab Hancock 862 a Mo. 63-277 D 780 a 
Coker 201 2391 ab Stoneville 213 860 a Coker 201 776 a 
Auburn M 2374 abc Deltapine 16 855 a MO-DEL 738 ab 
MO- DE.L 2361 abc Mo. 63-279 D 846 a Auburn M 720 ab 
Hancock 2359 abc MO-DEL 844 a Stoneville 213 694 bc 
Stoneville 7 A 2320 abc Stoneville 7 A 831 a Deltapine 16 671 bcd 
Deltapine 16 2318 abc Deltapine 45 815 ab Coker 413 68 640 cd 
Rex SL 2246 bc Auburn M 812 ab Deltapine 45A 630 cd 
Coker 413 68 2233 bc Coker 413 68 759 bc Stoneville 7 A 627 cd 
Deltapine 45A 2195 c Rex SL 739 c Rex SL 624 cd 
Deltapine SL 1941 d Deltapine SL 705 cd Paymaster 54-B 617 de 
Acala 1517 D 1920 d Stoneville 508 666 d Deltapine SL 551 ef 
Stoneville 508 1885 d Paymaster 54- B 647 d Stoneville 508 507 f 
Paymaster 54-B 1843 d Acala 1517 D 642 d Acala 1517 D 496 f 
Varie!;y Stand-Hills/Plot Varie!;y 1st Flower-dars from 2lanting Varie~ 
.... - .. -------- .... - - ---1/ 
Verticillium wilt-%wilted 2lants-
Auburn M 82 a stoneville 508 68 a Coker 413 68 80 a 
Stoneville 508 80 ab Stoneville 7 A 67 ab Coker 201 67 ab 
Stoneville 7 A 80 ab Acala 1517 D 67 ab Hancock 65 ab 
Deltapine 16 79 abc Stoneville 213 67 ab Rex SL 64 ab 
Stoneville 213 79 abc Mo. 63-277 D 67 ab Deltapine SL 63 ab 
Coker 201 79 abc Deltapine SL 67 ab Deltapine 45A 62 ab 
MO-DEL 79 abc Deltapine 45A 66 be Deltapine 16 61 ab 
paymaster 54-B 79 abc Rex SL 66 be Auburn M 58 b 
Acala 1517 D 79 abc Deltapine 16 66 bc Mo. 63-279 D 57 b 
Deltapine SL 78 be Coker 201 66 bc Stoneville 7 A 53 b 
Hancock 77 be Coker 413 68 65 cd Paymaster 54- B 52 b 
Rex SL 77 be Mo. 63-279 D 65 cd Acala 1517 D 52 b 
Mo. 63-277 D 76 c Hancock 64 de MO-DEL 52 b 
Mo . 63-279 D 76 c Auburn M 64 de Mo. 63-277 D 50 b 
Coker 413 68 76 c MO- DEL 64 de Stoneville 213 49 b 
Delt!Y2ine 45A 68 d Paymaster 54-B 63 e Stoneville 508 46 b 
11 From the Verticillium wilt test, 1968 (Table 14) 
.... 
.... ?! Five tests . 
Table 6 continued 
Varie~ Fusarium wilt-~ wilted l!lantsY Varie~ Seedling Vigor Index Varie~ Hei@t Index 
Hancock 28 a MO-DEL 3. 9 a Aeala 1517 D 2.9 a 
Deltapine SL 16 b Hancock 3. 8 ab Stoneville 508 2 . 3 b 
Paymaster 54-B 15 b Coker 201 3.6 abc Coker 201 2.2 bc 
Stoneville 213 15 b Coker 413 68 3. 6 abc Stoneville 213 2 . 2 be 
Coker 413 68 11 be Acala 1517 D 3.6 abc Stoneville 7 A 2.2 be 
Stoneville 508 8 be Stoneville 7 A 3.4 bed MO-DEL 2.2 be 
Stoneville 7 A 8 be Mo. 63-277 D 3. 4 bed Coker 413 68 2 . 1 cd 
Coker 201 7 be Auburn M 3.4 bed Hancock 2.1 cd 
Acala 1517 D 6 be Mo. 63-279 D 3. 3 cde Deltapine 45 A 2.1 cd 
KO-DEL 4 e Stoneville 213 3. 3 ede Mo. 63-277 D 2.1 cd 
Mo. 63-279 D 4 e Stoneville 508 3.1 de Deltapine 16 2.0 de 
Rex SL 3 c Deltapine 16 3. 1 de Mo. 63-279 D 2.0 de 
Deltapine 16 3 c Deltapine 45A 3.0 e Deltapine SL 1.8 ef 
Deltapine 45A 2 c paymaster 54-B 3.0 e Rex SL 1.7 f 
Mo. 63-277 D 2 c Rex SL 3.0 e Auburn M 1.7 f 
AuburnM 1 c Deltapine SL 2.4 f Paymaster 54-B 1.6 f 
Varie~ Lodg!ng Index Varie~ Storm Resistance Index Varie~ 2/-Seed Index-
MO-DEL 3 . 7 a Coker 201 4 0 a MO-DEL 14 . 8 a 
Mo 63-279 D 3 3 b Auburn M 3.9 ab Rex SL 14.4 ab 
Stoneville 7 A 3. 3 b Stoneville 213 3 . 8 ab Auburn M 14. 0 abc 
Deltapine 16 3 . 3 b Hancock 3.8 ab Acala 1517 D 14.0 abc 
Coker 201 3.3 b RexSL 3.7 abc Mo. 63-277 D 14.0 abc 
Mo. 63-277 D 3.3 b Coker 41368 3.7 abc Mo. 63-279 D 13.0 bcd 
Stoneville 508 3.2 be MO-DEL 3.7 abc Paymaster 54-B 12.8 ede 
Stoneville 213 3.2 bc Deltapine 45A 3.6 abcd Stoneville 508 12.8 ede 
Coker 413 68 3.2 bc Paymaster 54-B 3.6 abcd Coker 413 68 12. 4 def 
Auburn M 3.2 be Deltapine 16 3.6 abed Coker 201 12.2 def 
Aeala 1517 D 3.2 bc Mo. 63-277 D 3.5 bed Deltapine 45A 12. 2 def 
Paymaster 54-B 3.2 bc Deltapine SL 3. 5 bed Hancock 12.0 def 
Deltapine 45A 3.2 bc Stoneville 7 A 3.5 bed Stoneville 213 11. 6 def 
Hancock 3.1 be Stoneville 508 3.3 cd Deltapine 16 11. 4 ef 
Deltapine SL 3 . 1 be Mo. 63-279 D 3.2 d Deltapine SL 11. 0 f 
RexSL 3.0 c Aeala 1517 D 2.7 e Stoneville 7 A 11. 0 
!I From the Fusarium wilt-root knot test, 1968 (Table 22) 
.... Y From hand picked samples of the sandy loam, wilt-free, irrigated test, 1968 (Table 10). "" 
Table 6 continued 
Varie!X Lint Percent Varie!X Lint Index!T--
Coker 201 37.2 a Mo . 63-277 D 8.0 
Deltapine 16 36 . 8 ab MO-DEL 7. 9 
Deltapine SL 36.4 abc Rex SL 7.5 
Hancock 36.4 abc Coker 201 7.3 
Mo . 63-277 D 36. 3 bc Acala 1517 D 7.2 
Deltapine 45A 36.2 bed Deltapine 45A 7.1 
Stoneville 7 A 35.7 ede Hancock 7. 1 
MO-DEL 35.4 de Deltapine 16 7.0 
Stoneville 213 35 . 3 e Auburn M 7.0 
Paymaster 54-B 34.9 ef Stoneville 508 6.9 
Stoneville 508 34.5 f Paymaster 54-B 6.9 
Mo. 63-279 D 34.4 f Mo. 63-279 D 6. 8 
Auburn M 34.4 f Coker 413 68 6.6 
Coker 413 68 34.4 f Stoneville 213 6.6 
Aeala 1517 D 33.3 g Deltapine SL 6.5 
RexSL 33 . 0 g Stoneville 7 A 6.4 
Varie!X 50% ~an Length Varie!y 2. 5~ ~an Len~h 
Aeala 1517 D .55 a Acala 1517 D 1. 20 a 
Mo . 63-279 D .52 b Coker 413 68 1.18 ab 
Mo. 63-277 D .52 b Mo. 63-277 D 1.17 bc 
MO-DEL .52 b Stoneville 508 1.17 be 
Coker 41368 .51 be Mo. 63-279 D 1.15 cd 
Stoneville 508 .51 bc Deltapine 16 1.15 cd 
Deltapine 16 .50 cd MO-DEL 1.14 de 
Stoneville 213 .50 cd Rex SL 1.13 def 
l\ex SL .50 cd Stoneville 7 A 1.13 def 
Deltapine 45A .49 de Deltapine SL 1.13 def 
Coker 201 .49 de Stoneville 213 1.12 ef 
Deltapine SL .49 de Coker 201 1.12 ef 
Auburn M .49 de Auburn M 1.11 fg 
Stoneville 7 A . 48 ef Deltapine 4M 1. 09 gh 
Hancock .47 fg Hancock 1. 07 h 
Paymaster 54-B . 46 g Paymaster 54- B 0 . 97 
11 Calculated and for from the sandy loam. wilt-free. irrigated test . 1968 (Table 10). 
Varie!y Boll Wt. Y 
Paymaster 54-B 8.0 a 
Mo. 63-277 D 7 . 5 ab 
Hancock 7 . 5 ab 
MO-DEL 7.5 ab 
Rex SL 7. 5 ab 
Aeala 1517 D 7. 0 abe 
Auburn M 7.0 abc 
Mo. 63-279 D 7.0 abc 
Deltapine 45A 7. 0 abe 
Coker 201 6. 5 be 
Stoneville 508 6.5 be 
Coker 413 68 6. 5 be 
De ltapine 16 6 . 5 be 
Deltapine SL 6.5 be 
Stoneville 7 A 6.0 e 
Stoneville 213 6. 0 e 
Variety Len~h-Uniformity Index 
Paymaster 54-B 46 a 
Aeala 1517 D 46 a 
MO-DEL 45 ab 
Deltapine 45A 45 ab 
Mo. 63-279 D 44 abc 
Stoneville 213 44 abc 
Hancock 44 abc 
Auburn M 44 abe 
Coker 201 44 abc 
Deltapine 16 44 abc 
Mo. 63-277 D 43 bc 
Rex SL 43 bc 
Coker 41368 43 bc 
De1tapine SL 43 bc 
Stoneville 508 43 bc 
Stoneville 7 A 42 c 
.... 
c.> 
Table 6 continued 
Varie~ Micronaire 
Deltapine SL 4.7 a 
Stoneville 213 4.6 ab 
Coker 201 4.6 ab 
Paymaster 54-B 4.6 ab 
Deltapine 16 4 . 6 ab 
Deltapine 45A 4.6 ab 
MO-DE L 4 . 5 bc 
Hancock 4.4 cd 
Stoneville 7 A 4.4 cd 
Acala 1517 D 4.3 de 
Auburn M 4 . 3 de 
Mo. 63-279 D 4.2 de 
RexSL 4 . 1 ef 
Mo . 63-277 D 4.1 ef 
Coker 413 68 4.0 fg 
Stoneville 508 3.9 g 
Varie~ Trash 
Stoneville 7 A 3.4 a 
Deltapine 45A 3.3 ab 
Hancock 3.3 ab 
Stoneville 213 3.3 ab 
Acala 1517 D 3. 3 ab 
MO-DE L 3. 3 ab 
Mo. 63-279 D 3.2 abc 
Coker 41368 3. 2 abc 
Deltapine SL 3. 1 abc 
Coker 201 3.1 abc 
Mo . 63-277 D 3. 1 abc 
Deltapine 16 3.1 abc 
Stoneville 508 3. 0 bc 
RexSL 3. 0 bc 
Paymaster 54-B 2 . 9 c 
Auburn M 2.9 c 
Varie~ Colorimeter Rd 
Rex SL 71a 
Deltapine 16 71a 
Deltapine SL 7la 
Stoneville 508 7la 
Coker 41368 7la 
Mo. 63 - 277 D 70 ab 
Coker 201 70 ab 
Stoneville 7 A 70 ab 
Auburn M 70 ab 
Stoneville 213 70 ab 
Paymaster 54-B 70 ab 
Mo. 63-279 D 70 ab 
Hancock 69 b 
Deltapine 45A 69 b 
Acala 1517 D 69 b 
MO-DEL 69 b 
Variety Yarn Strength 22 's 
Acala 1517 D 148 a 
Mo. 63-277 D 133 b 
Coker 413 68 131 b 
Mo. 63-279 D 
Stoneville 508 
MO- DEL 
Deltapine 45A 
Coker 201 
Deltapine SL 
Deltapine 16 
Hancock 
Auburn M 
Rex SL 
Stoneville 7 A 
Stoneville 213 
130 b 
125 
123 
119 
117 
117 
116 
115 
114 
114 
114 
112 
c 
c 
d 
d 
d 
de 
ef 
ef 
ef 
ef 
f 
Paymaster 54-B 105 g 
Varie~ 
MO- DEL 
Deltapine 45A 
Deltapine 16 
Mo . 63-277 D 
Coker 41368 
Coker 201 
Stoneville 213 
Deltapine SL 
Hancock 
Auburn M 
Rex SL 
Stoneville 508 
Mo . 63-279 D 
Stoneville 7 A 
Acala 1517 D 
Paymaster 54-B 
Colorimeter b 
8. 1 a 
8.1 a 
8. 1 a 
8. 0 ab 
8. 0 ab 
8.0 ab 
8. 0 ab 
7.9 abc 
7.9 abc 
7.9 abc 
7. 9 abc 
7.8 bc 
7.8 bc 
7.8 bc 
7.8 bc 
7. 7 c 
,.... 
>I> 
Table 7 . Performance and Char acteristics of Varieties, Combining Four Locations , 1967 
Varie~ Seed cotton- Ibs/ acre Varie~ Total l int -Ibs/ acre Varie~ Lint-Ibs/acre-1st ~ick 
Auburn M 1747 a Auburn M 630 a Auburn M 592 a 
MO-DEL 1450 b MO-DEL 522 ab Hancock 485 ab 
Mo . 63-277 C 1438 bc Mo. 63-277 C 509 ab Mo . 63-277 C 484 ab 
Rex SL 1368 bcd Hancock 499 ab MO-DEL 476 ab 
Hancock 1306 bcde Deltapine 16 489 abc Deltapine 16 465 abe 
Deltapine 16 1272 ede Rex SL 465 abed Rex SL 449 abe 
Deltapine 45A 1265 ede Deltapine 45A 463 abcd Paymaster 54-B 447 abc 
Paymaster 54-B 1260 de Coker 201 454 abed Coker 201 433 abe 
Coker 201 1162 e Paymaster 54-B 450 abed Deltapine 45A 432 abed 
Stoneville 213 1134 e Stoneville 213 402 bed Stoneville 213 392 bed 
Aeala 1517 D 1132 e Aeala 1517 D 384 bed Coker 413 349 bed 
Coker 413 956 f Coker 413 369 bed Aeala 1517 D 343 bed 
Stoneville 7 A 945 f Stoneville 7 A 340 bed Stoneville 7 A 334 bed 
Stoneville 508 924 f Stoneville 508 331 bed Stoneville 508 308 ed 
Deltapine 15A 739 g Deltapine 15A 275 ed Deltapine 15A 271 d 
Deltapine SL 716 g Deltapine SL 265 d Deltapine SL 268 d 
Varie~ Stand-hills/~lot Varie~ 1st flower-da~s from ~lanting Varie~ !I Vertieillium wilt-'!6 wilted Elants 
Coker 201 79 a Stoneville 7 A 75 a Coker 413 72 a 
Hancoek 79 a Stoneville 508 75 a Stoneville 213 63 ab 
Acala 1517 D 79 a Deltapine 15A 74 ab Coker 201 61 ab 
Deltapine 45A 78 ab Acala 1517 D 74 ab Haneoek 59 ab 
Deltapine 15A 78 ab Mo . 63-277 C 74 ab Stoneville 508 58 ab 
1\uburn M 78 ab Deltapine 45A 73 be MO-DEL 58 ab 
Deltapine 16 78 ab Stoneville 213 73 be Auburn M 58 ab 
'ltoneville 7 A 78 ab Deltapine SL 73 be Deltapine 45A 58 ab 
Paymaster 54- B 78 ab Rex SL 73 be Deltapine SL 57 abc 
Rex SL 77 ab Deltapine 16 73 be Acala 1517 D 54 abc 
Mo. 63-277 C 77 ab Coker 413 72 ed Paymaster 54-B 54 abc 
MO-DEL 77 ab Hancoek 71 de Stoneville 7 A 52 abc 
Stoneville 508 77 ab Coker 201 71 de Deltapine 15A 46 bc 
Deltapine SL 77 ab MO-DEL 71 de Rex SL 43 bc 
Stoneville 213 77 ab Auburn M 69 ef Deltapine 16 36 cd 
Coker 413 75 b Pa~aster 54-B 68 f Mo. 63-277 C 18 d 
11 From the Verticillium wilt test, 1967 , (Table 15). .... c.n 
Table 7 continued 
Varie!x Fusarium wilt-% wilted Qlants!l Varie!x Bacterial Bli~t Incidcnr.c Yarie!x Height Index 
Deltapine SL 75 a MO-DEL 4.8 a Acala 1517 D 2.8 a 
Deltapine 15A 63 ab Rex SL 4.7 a Stoneville 508 2 . 5 b 
Hancoek 63 ab Stoneville 213 3 . 9 b Deltapine 16 2.3 be 
Paymaster 54-B 55 be Stoneville 508 3. 8 be Deltapine 45A 2.3 bc 
Stoneville 7 A 46 e Stoneville 7 A 3.8 bc Coker 201 2.3 bc 
Stoneville 213 34 de Deltapine 45A 3.8 bc Coker 413 2.3 bc 
Coker 413 31 e Deltapine 15A 3.7 be Mo. 63-277 C 2.2 cd 
Acala 1517 D 30 e Deltapine 16 3.6 bed MO-DEL 2.2 ed 
Coker 201 14 f Hancock 3.4 cde Deltapine 15A 2.2 cd 
Stoneville 508 11 f Deltapine SL 3.3 cde Hancock 2. 2 cd 
Deltapine 45A 11 f Paymaster 54-B 3.3 cde Stoneville 213 2.2 cd 
Rex SL 10 f Coker 413 3.2 de Stoneville 7 A 2 .1 ed 
Deltapine 16 8 f Coker 201 3.1 e Deltapine SL 2.0 de 
Auburn M 6 f Auburn M 2.2 Auburn M 2 . 0 de 
MO-DEL 5 f Acala 1517 D 2.1 Paymaster 54-B 1.8 e 
Mo. 63-277 C 4 f Mo. 63-277 C 1.8 Rex SL 1.8 e 
Varie!x Lodging Index Varie!x Storm Resistance Index Varie!x Seed Index 
MO-DEL 4.0 a Mo. 63-277 C 4.0 a Rex SL 13.9 a 
Stoneville 213 3.9 ab MO-DEL 3.1 b Acala 1517 D 13.5 a 
Deltapine 16 3.9 ab Auburn M 3. 0 b MO- DEL 13.3 ab 
Stoneville 508 3.8 abe Deltapine 45A 3.0 b Auburn M 13 . 1 ab 
Coker 201 3.8 abc Stoneville 213 2. 9 b Mo. 63-277 C 12 . 9 ab 
Coker 413 3.8 abe Aeala 1517 D 2 . 8 be Stoneville 508 15. 9 be 
Deltapine 15A 3.7 bc Coker 413 2 . 8 be Hancoek 11 . 7 bc 
Stoneville 7 A 3.7 bc Coker 201 2.8 be Coker 201 11.7 bc 
Aeala 1517 D 3. 7 be Rex SL 2.8 be Deltapine 15A 11.2 ed 
Deltapine SL 3.7 bc Hancock 2.7 be Stoneville 213 11.1 ed 
Hancock 3.7 bc Deltapine SL 2.4 c Deltapine 16 10.9 cde 
Mo. 63-277 C 3.6 bcd Stoneville 7 A 2.3 c Paymaster 54-B 10.5 cde 
Deltapine 45A 3.5 cd Deltapine 16 2.3 c Deltapine 45A 10.3 ede 
RexSL 3.5 cd Paymaster 54-B 1.8 d Coker 413 10.3 cde 
Auburn M 3.5 cd Deltapine 15A 1.6 d Stoneville 7 A 10.0 de 
Pa~aster 54-B 3.3 d Stoneville 508 1.3 d DeltaQine SL 9.3 e 
!I From the Fusarium wilt-root knot test, 1967 (Table 23). I-' 
'" 
Table 7 continued 
Varie!l: Seed Grade Varie!l: Lint Percent Varie!l: Lint IndexY--
Stoneville 213 7.3 a Coker 201 39.3 a MO-DEL 7.4 
Deltapme SL 7.0 b Hancock 3S.4 b Auburn M 7.4 
Stoneville 7 A 7.0 b De1tapine 16 3S.2 bc Mo. 63-277 C 7.3 
Deltapine 45A 7.0 b Coker 413 38.1 bc Rex SL 7.3 
Paymaster 54-B 7.0 b Deltapine 15A 37.5 cd Hancock 7.2 
Acala 1517 D 7.0 b Deltapine 45A 37.0 de Coker 201 7.2 
Coker 201 7.0 b Paymaster 54-B 36.6 ef Aeala 1517 D 6.9 
Coker 413 7.0 b Auburn M 36. 4 efg Stoneville 50S 6.6 
Deltapine 15A 7.0 b Deltapine SL 36.3 efg Deltapine 16 6.4 
Rex SL 7.0 b Mo. 63-277 C 36.2 efg DeItapine 15A 6.4 
Hancock 7 . 0 b Stoneville 213 36.2 efg Paymaster 54-B 6.4 
Deltapine 16 7.0 b MO-DEL 35.8 fg Coker 413 6 . 2 
Stoneville 50S 7.0 b Stoneville 7 A 35.8 fg Stoneville 213 6.2 
Mo. 63-277 C 7.0 b Stoneville 508 35 . 4 g Deltapine 45A 5.7 
Auburn M 7.0 b Acala 1517 D 34.6 h Stoneville 7 A 5 . 6 
MO-DEL 7.0 b Rex SL 34. 2 h Deltapine SL 5.1 
Varie!l: Boll Wt. Varie!.¥: 50% ~an Leng!h Varie!.¥: 2. 5% ~an Length 
RexSL 7.2 a Acala 1517 D . 54 a Mo. 63-277 C 1.22 a 
Mo. 63-277 C 6.9 ab Mo. 63-277 C .53 ab ACala 1517 D 1. 20 b 
MO-DEL 6.9 ab Coker 413 .51 bc Coker 413 1.17 c 
Auburn M 6.7 abc MO-DEL .51 bc Stoneville 508 1.15 d 
ACala 1517 D 6.6 abed DeItapine 16 .51 be DeItapine 16 1.15 d 
Coker 201 6.6 abcd Coker 201 . 49 cd Deltapine SL 1.14 de 
Hancock 6.5 abcd Stoneville 50S .49 cd MO-DEL 1. 13 def 
Paymaster 54-B 6.2 bcde Deltapine SL .49 cd Rex SL 1.13 def 
Deltapine 45A 6.2 bcde Auburn M .49 cd Coker 201 1.12 efg 
Stoneville 508 6.1 cde! Deltapine 45A .49 cd Deltapine 45A 1.12 erg 
Deltapine 16 5.9 defg Rex SL .49 cd Stoneville 7 A 1.12 efg 
Coker 413 5.6 efgh Stoneville 213 .48 d Stoneville 213 1.11 fgh 
Deltapine 15A 5.4 fgh Hancock .48 d Auburn M 1.11 fgh 
Stoneville 213 5.4 fgh Stoneville 7 A .4S d Deltapine 15A 1.10 gh 
Stoneville 7 A 5.2 gh Deltapine J.5A . 4S d Hancock 1.09 h 
Delt!y!ine SL 5.1 h Pa~aster 54-B .46 e Paymaster 54-B 1. 00 
!I From Fusarium wilt-root knot test, 1967 (Table 15) . ~ 
-:a 
Table 7 continued 
Varie~ Length-Uniformi~ Index Varie~ Micronaire Varie~ Colorimeter Rd 
Paymaster 54-B 45 a MO-DEL 3. 5 a Paymater 54-B 73 a 
Acala 1517 D 45 a Paymaster 54-B 3.4 ab Deltapine 16 73 a 
MO-DEL 45 a Deltapine 16 3.3 ab Auburn M 72ab 
Coker 201 44 ab Coker 201 3.3 ab Stoneville 508 72ab 
Deltapine 16 44 ab Stoneville 213 3.2 abc Coker 201 72 ab 
Hancock 44 ab Deltapine 45A 3.2 abc Rex SL 72 ab 
Auburn M 44 ab Hancock 3.1 abc Coker 413 72 ab 
Deltapine 45A 43 be Auburn M 3.0 be Deltapine SL 72 ab 
Stoneville 213 43 be Acala 1517 D 3.0 be Acala 1517 D 71 b 
Mo. 63-277 C 43 be Stoneville 7 A 2.8 cd Stoneville 7 A 71 b 
Coker 413 43 be Mo. 63-277 C 2.8 cd Deltapine 45A 71 b 
Deltapine 15A 43 be Deltapine SL 2.8 cd Hancock 71 b 
Deltapine SL 43 be Rex SL 2.8 cd MO-DEL 71 b 
Rex SL 43 be Coker 413 2.8 cd Mo. 63-277 C 71 b 
Stoneville 508 42 c Deltapine 15A 2.8 cd Deltapine 15A 71 b 
Stoneville 7 A 42 c Stoneville 508 2.4 d Stoneville 213 71 b 
Varie~ Colorimeter b Varie~ Yarn Strength 22's 
Mo. 63-277 C 9.1 a Acala 1517 D 150 a 
MO-DEL 8.8 ab Mo. 63-277 C 140 b 
Deltapine 15A 8.8 ab Coker 413 136 c 
Hancock 8.7 abc Stoneville 508 131 d 
Deltapine 45A 8.6 bed MO-DEL 128 e 
Deltapine SL 8.5 bed Deltapine SL 127 ef 
Coker 413 8.5 bed Deltapine 16 126 ef 
Stoneville 7 A 8.5 bed Deltapine 45A 126 ef 
Stoneville 213 8.4 bed Stoneville 7 A 125 fg 
Deltapine 16 8.4 bed Hancock 124 fg 
Stoneville 508 8.3 cd Deltapine 15A 124 fg 
Coker 201 8.3 cd Coker 201 124 fg 
Acala 1517 D 8.3 cd Stoneville 213 122 gh 
Rex SL 8.3 cd Rex SL 122 gh 
Auburn M 8.2 d Auburn M 120 h 
Paymaster 54-B 7.8 e Parmaster 54-B 114 
.... 
ex> 
Table 8. Performance and Characteristics of Varieties, Combining Four Locations, 1966 
Varie~ Seed cotton-lbs/acre Varie~ Total Lint-1bs/acre Varie~ Lint-lbs/acre-1st Qick 
Auburn M 2530 a Auburn M 850 a Auburn M 742 a 
Deltapine 45A 2391 ab Deltapine 45A 820 ab Deltapine 45A 691 ab 
Auburn 56 2348 abc Auburn 56 781 abc Rex SL 668 abc 
RexSL 2304 be Deltapine SL 762 abed Deltapine SL 642 bed 
Deltapine SL 2181 cd Rex SL 755 abcde Auburn 56 621 bcde 
Empire WR -61 2154 cd Stoneville 213 722 abcde Stoneville 213 609 bcde 
Stoneville 213 2093 de McNair 1032 716 abcde Paymaster 54-B 603 bcdef 
McNair 1032 2091 de Dixie King IT 690 bcde Empire WR -61 591 bcdefg 
Mo. 61-470 H 2083 def Empire WR--61 682 bcde Stardel s 68 cdefgh 
Dixie King IT 2028 def Paymaster 54-B 656 cde Dixie King IT 559 defgh 
MO-DEL 2001 defg MO-DEL 653 cde Carolina Queen 518 efgh 
Paymaster 54-B 1938 efgh Stardel 653 cde MO-DEL 502 fgh 
Acala 1517 D 1882 fgh Mo. 61-470 H 649 cde Mo. 61-470 H 496 gh 
Stardel 1831 gh Carolina Queen 644 cde Stoneville 7 A 487 gh 
Carolina Queen 1814 h Acala 1517 D 608 de Acala 1517 D 479 h 
Stoneville 7 A 1802 h Stoneville 7 A 606 e McNair 1032 463 h 
Varie~ Stand-hills/Qlot Varie~ 1st flower-days from Qlanting Varie~ Ve rticillium wilt ratini-! 
Paymaster 54-B 108 a McNair 1032 66 a McNair 1032 3.9 a 
Acala 1517 D 108 a Acala 1517 D 65 ab Acala 1517 D 3.7 ab 
Auburn 56 107 ab Stoneville 7 A 65 ab Deltapine 45A 3 . 6 abc 
Carolina Queen 106 abc Stoneville 213 65 ab Mo. 61-470 H 3.6 abc 
McNair 1032 106 abc Deltapine 45A 65 ab Stoneville 7 A 3.6 abc 
Mo. 61-470 H 106 abc Deltapine SL 65 ab MO-DEL 3 . 6 abc 
Deltapine 45A 106 abc Dixie King IT 65 ab Deltapine SL 3.4 abed 
Deltapine SL 105 bed Empire WR--61 65 ab Dixie King IT 3 . 4 abed 
Stoneville 213 104 bed Rex SL 65 ab Stoneville 213 3 .2 bed 
MO-DEL 104 bed Stardel 64 be Empire WR-61 3.1 bed 
Star del 103 cd Auburn 56 64 be Carolina Queen 3.1 bed 
Auburn M 103 cd Carolina Queen 64 b e Auburn 56 3.0 cd 
Empire WR-61 102 d MO-DEL 64 be Rex SL 2 . 9 de 
RexSL 98 e Mo. 61-470 H 64 be Auburn M 2 .8 de 
Dixie King IT 98 e Auburn M 63 c Paymaster 54-B 2.5 e 
Stoneville 7 A 97 e Paymaster 54-B 62 d Starde l 2 . 4 e 
11 From the Verticillium wilt test , 1966 (Table 16) 
>-" 
"" 
Table 8 continued 
Variety Fusarium wilt-% wilted plants1l Varie!;y Seedling Vigor Index Varie!;y Height Index 
Stardel 56 a Mo. 61 -470 H 3.8 a Acala 1517 D 3. 0 a 
Stoneville 7 A 42 b Acala 1517 D 3.7 a Carolina Queen 2 . 6 b 
Acala 1517 D 32 bc Auburn 56 3.7 a Dixie King II 2.4 c 
Deltapine SL 31 bc MO-DEL 3. 7 a MO-DEL 2.4 c 
stoneville 213 30 bcd Deltapine 45A 3. 5 ab Mo . 61-470 H 2.3 cd 
Paymaster 54-B 28 bcd Empire WR -61 3.5 ab McNair 1032 2.3 cd 
Carolina Queen 25 cd Carolina Queen 3. 3 bc Auburn 56 2.3 cd 
Empire WR -61 25 cd Paymaster 54-B 3.1 cd Empire WR -61 2.2 de 
RexSL 16 de Dixie King IT 3. 1 cd Deltapine 45A 2 . 1 ef 
Dixie King II 16 de Rex SL 2.8 de Stoneville 213 2.1 ef 
McNair 1032 8 e Stoneville 213 2.8 de Stardel 2.1 ef 
MO-DEL 7 e McNair 1032 2.8 de Stoneville 7 A 2.1 ef 
Auburn 56 6 e Auburn M 2.7 ef Deltapine SL 2.0 fg 
Auburn M 6 e Stardel 2.4 fg Auburn M 2 . 0 fg 
Mo. 61-470 H 5 e Deltapine SL 2 . 3 g Paymaster 54-B 1.9 g 
Deltapine 45A 3 e Stoneville 7 A 2.3 g Rex SL 1.8 g 
Variety Lodging Index Varie!;y Storm Resistance Index Varie!,y Seed Index 
Deltapine SL 3 a Mo. 61-470 H 3.5 a Mo. 61 - 470 H 16.2 a 
Deltapine 45A 3 a MO-DEL 3. 4 ab MO-DEL 16.1 a 
stoneville 7 A 3 a Paymaster 54-B 3.2 bc Empire WR - 61 16 . 0 ab 
stoneville 213 3 a Auburn M 3. 0 cd Acala 1517 D 15. 9 ab 
McNair 1032 3a Rex SL 2.9 cd Rex SL 15.5 bc 
Mo . 61-470 H 3a Auburn 56 2.9 cd Auburn M 15.0 c 
Carolina Queen 3a McNair 1032 2 . 9 cd Dixie King IT 14.0 d 
Dixie King II 3 a Empire WR - 61 2.8 de Auburn 56 13. 5 de 
Empire WR -61 3a stoneville 213 2.6 ef Carolina Queen 13 . 3 e 
Auburn 56 3a Carolina Queen 2. 5 f Paymaster 54-B 13.0 ef 
stardel 3a Stoneville 7 A 2 . 5 Stoneville 7 A 12.5 f 
MO-DEL 3 a Deltapine SL 2.5 Stardel 12 . 5 f 
Acala 1517 D 3 a Stardel 2 . 5 f Stoneville 213 12 . 3 g 
Auburn M 3 a Acala 1517 D 2 . 0 g Deltapine 45A 12 . 1 gh 
RexSL 3 a Dixie King IT 2.0 g McNair 1032 12 . 1 gh 
Paymaster 54-B 2 b Deltapine 45A 1.9 g Deltalline SL 11 . 7 h 
11 From the Fusarium wilt-root knot test, 1966 (Table 24) . too 
0 
Table 8 continued 
Variety Seed Grade Variety Lint Percent Variety 1/--Lint Index-
Acala 1517 D 8.0 a Deltapine SL 35.7 a Mo. 61-470 H 7.9 
Dixie King IT 8.0 a stardel 35.6 a MO-DEL 7. 8 
Stoneville 7 A 7.8 ab Deltapine 45A 35.4 ab Empire WR -61 7.5 
Carolina Queen 7.8 ab McNair 1032 34.9 abc Auburn M 7 . 5 
Empire WR -61 7. 6 bc Stoneville 213 34.8 bc Rex SL 7.4 
Stoneville 213 7.6 bc Paymaster 54-B 34.7 c Acala 1517 D 7.4 
Stardel 7.5 cd Carolina Queen 34.4 cd Dixie King II 7. 0 
Auburn M 7.3 de Stoneville 7 A 34.0 d Carolina Queen 7.0 
Auburn 56 7.3 de Dixie King IT 33.4 e stardel 6.9 
Deltapine 45A 7.2 ef Auburn M 33.2 ef Paymaster 54-B 6. 9 
Rex SL 7.0 fg Auburn 56 33.2 ef Auburn 56 6. 7 
Mo. 61-470 H 7.0 fg Mo. 61-470 H 32.8 efg Stoneville 213 6.6 
McNair 1032 6.8 g MO-DEL 32.6 fg Deltapine 45A 6.6 
Deltapine SL 6.8 g Rex SL 32.3 gh McNair 1032 6.5 
Paymaster 54-B 6.8 g Empire WR -61 31. 9 h Deltapine SL 6. 5 
MO-DEL 6.8 g Acala 1517 D 31. 9 h stoneville 7 A 6.4 
Variety Boll Wt. Variety 50% ~an Leng!:h Variety 2. 5% ~an Leng!:h 
Empire WR -61 7.7 a Acala 1517 D .62 a Acala 1517 D 1. 26 a 
Dixie King II 7.2 b MO-DEL .58 b Carolina Queen 1.19 b 
Rex SL 6.9 bc Mo. 61-470 H .57 bc MO-DEL 1.19 b 
Mo. 61-470 H 6. 7 cd Carolina Queen .56 cd Deltapine SL 1.18 b 
Acala 1517 D 6.7 cd Deltapine 45A .55 de Mo. 61-470 H 1.18 b 
Paymaster 54-B 6.6 cde McNair 1032 .55 de Stoneville 7 A 1. 17 bc 
Auburn M 6.5 cde Auburn 56 .55 de Rex SL 1.16 cd 
MO-DEL 6.3 de Deltapine SL .55 de Stoneville 213 1.16 cd 
Carolina Queen 6.2 ef Auburn M .55 de Deltapine 45A 1.16 cd 
Auburn 56 6.2 ef Dixie King IT .55 de Stardel 1.15 d 
stardel 5.8 fg Empire WR-61 . 54 de Empire WR -61 1.15 d 
Stoneville 213 5. 7 g Rex SL .54 de Auburn 56 1.15 d 
Deltapine 45A 5.7 g Stoneville 7 A . 54 de Dixie King II 1.15 d 
stoneville 7A 5.7 g Stoneville 213 .54 de Auburn M 1.14 d 
Deltapine SL 5.4 gh star del . 53 e McNair 1032 1.14 d 
McNair 1032 5.2 h Palmaster 54-B .50 f Pal!!!;aster 54-B 1. 00 e 
11 Calculated 
'" .... 
Table 8 continued 
Variety Length-Uniformity Index 
Paymaster 54-B · 50 a 
Acala 1517 D 49 b 
MO-DEL 
Mo. 61-470 H 
McNair 1032 
Deltapine 45A 
Auburn 56 
Auburn M 
Dixie King II 
Empire WR-61 
Carolina Queen 
Rex SL 
Stoneville 213 
Deltapine SL 
Stardel 
Stoneville 7 A 
Variety 
McNair 1032 
MO-DEL 
Mo. 61-470 H 
Dixie King II 
Auburn 56 
Carolina Queen 
Deltapine 45A 
Stoneville 213 
Empire WR -61 
Stoneville 7A 
Stardel 
Auburn M 
Acala 1517 D 
Paymaster 54-B 
Rex SL 
Deltapine SL 
48 be 
48 be 
48 be 
47 cd 
47 cd 
47 cd 
47 cd 
47 cd 
47 cd 
46 de 
46 de 
46 de 
45 e 
45 e 
Colorimeter b 
9.3 a 
8.6 b 
8.6 b 
8.0 c 
8.0 c 
7.9 cd 
7.8 cde 
7.8 cde 
7. 8 cde 
7.7 de 
7.7 de 
7.7 de 
7.7 de 
7.7 
7. 5 
7.4 
de 
ef 
f 
Varie~ Micronaire 
MO-DEL 4.8 a 
Mo. 61-470 H 4.8 a 
Dixie King II 4.7 ab 
Paymaster 54-B 4.7 ab 
Carolina Queen 4.7 ab 
Deltapine SL 4.7 ab 
Stoneville 213 4 . 7 ab 
Deltapine 45A 4 . 7 ab 
Stoneville 7 A 4.6 be 
Auburn 56 4.6 bc 
McNair 1032 4.6 be 
Stardel 4.5 c 
Auburn M 4 . 5 c 
Rex SL 4 . 3 d 
Acala 1517 D 4.3 d 
Empire WR-61 4.1 e 
Varie~ Yarn Streng!:h 
Acala 1517 D 150 a 
McNair 1032 134 b 
Star del 131 c 
Mo. 61-470 H 125 d 
Stoneville 7 A 124 d 
Deltapine 45A 124 d 
Empire WR-61 124 d 
Carolina Queen 124 d 
Deltapine SL 124 d 
MO-DEL 122 e 
Dixie King II 121 ef 
Rex SL 121 ef 
Stoneville 213 120 ef 
Auburn M 119 f 
Auburn 56 119 f 
Paymaster 54-B 107 g 
Variet~ 
Deltapine SL 
Acala 1517 D 
Stoneville 7 A 
Deltapine 45A 
Empire WR -61 
Rex SL 
Stoneville 213 
Auburn M 
Stardel 
Auburn 56 
Carolina Queen 
Paymaster 54-B 
Dixie King II 
MO-DEL 
McNair 1032 
Mo . 61-470 H 
Colorimeter Rd 
79 a 
78 b 
78 b 
78 b 
78 b 
78 b 
77 be 
77 be 
77 bc 
77 be 
77 bc 
77 be 
76 cd 
75 de 
75 de 
74 e 
'" 
'" 
Table 9. Performance and Characteristics of Cotton Varieties, Combining Four Locations, 1965 
Varie~ Seed cotton-lbs/acre Varie~ Total lint-lbs/ acre Varie~ Lint-lbs/acre-1st Eick 
Auburn 56 2722 a Auburn M 1019 a Auburn M 989 a 
Auburn M 2718 a Auburn 56 994 ab Auburn 56 953 ab 
MO-DEL 2615 ab Deltapine 45 980 abc Deltapine 45 944 abc 
Rex SL 2557 abc MO-DEL 962 abcd Carolina Queen 921 abed 
DeKalb 108 2553 abe Carolina Queen 962 abed MO-DEL 920 abed 
Empire WR -61 2519 abe Empire WR-61 944 abed Empire WR-61 914 abed 
Deltapine 45 2472 be Stoneville 7 A 941 abed Rex SL 909 abed 
Carolina Queen 2448 be DeKalb 108 940 abed Stoneville 7 A 906 abed 
Coker 100A-WR 2428 be Rex SL 937 abcd DeKalb 108 902 bed 
Dixie King II 2388 ed Coker 100A-WR 926 bed Dixie King II 891 bed 
DeKalb 220 2381 cd Dixie King II 921 bed Coker 100A-WR 890 bed 
Stoneville 7 A 2368 ed DeKalb 220 900 ede DeKalb 220 863 ede 
Delfos 9169 2341 ed Stoneville 213 883 de Stoneville 213 844 de 
Stoneville 213 2203 de Deltapine SL 840 e Deltapine SL 800 e 
Deltapine SL 2119 e Delfos 9169 835 e Delfos 9169 799 e 
Stardel 1903 f Stardel 754 f Stardel 718 f 
Varie~ Stand-hills/Elot Varie~ 1st flower-da;ys from Elanting Varie~ Vertieillium wilt-% wiltectY 
Stoneville 7 A 105 a Delfos 9169 64a Carolina Queen 27 a 
Auburn 56 102 ab Stoneville 213 64 a Stoneville 7 A 25 a 
RexSL 102 ab Dixie King II 63 ab Stardel 25 a 
Deltapine SL 102 ab Stoneville 7 A 62 bc Dixie King II 25 a 
Delfos 9169 101 abe Deltapine 45 62 be DeKalb 108 23 ab 
Dixie King II 99 be Deltapine SL 62 be Empire WR -61 21 ab 
Deltapine 45 99 be Coker 100A-WR 62 be Coker 100A-WR 21 ab 
Stoneville 213 99 be Rex SL 62 bc Delfos 9169 21 ab 
DeKalb 108 99 be DeKalb 220 62 be Auburn 56 20 ab 
Empire WR -61 99 be Empire WR -61 62 be Auburn M 20 ab 
MO-DEL 98 be Carolina Queen 62 be Rex SL 19 ab 
Auburn M 98 be DeKalb 108 62 bc DeItapine 45A 18 ab 
Carolina Queen 98 be Auburn 56 62 bc DeKalb 220 16 ab 
Stardel 97 e Stardel 61 ed MO-DEL 13 ab 
DeKalb 220 97 e MO-DEL 61 cd Deltapine SL llab 
Coker 100A-WR 96 d Auburn M 60 d Stoneville 213 8 b 
11 From the Vertieillium wilt test, 1965 (Table 17) . ..., 
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Table 9. continued 
Variety Fusarium wilt-% wilted!! 
Star del 91 a 
Stoneville 213 83 ab 
Deltapine SL 83 ab 
Delfos 9169 71 b 
Stoneville 7 A 67 bc 
Dixie King II 51 cd 
Carolina Queen 46 de 
Rex SL 45 de 
DeKalb 220 43 de 
Empire WR -61 42 de 
DeKalb 108 33 def 
Deltapine 45 32 ef 
Coker 100A-WR 28 efg 
Auburn 56 16 fg 
MO-DEL 13 g 
Auburn M 13 g 
Variety Height Index 
Coker 100A-WR 2.0 a 
DeKalb 108 2.0 a 
Carolina Queen 2.0 a 
Deltapine 45 2.0 a 
DeKalb 220 1.9ab 
MO-DEL 1.9ab 
Auburn 56 1. 8 abc 
Empire WR -61 1. 8 abc 
Delfos 9169 1. 8 abc 
Auburn M 1. 7 bc 
Dixie King II 1. 7 be 
Stoneville 213 1. 7 be 
Stardel 1. 7 bc 
Stoneville 7 A 1. 7 bc 
RexSL 1.6 cd 
Deltapine SL 1.4 d 
Variety Bacterial blight reaction 
Deltapine SL 
Deltapine 45 
Stoneville 213 
Stoneville 7 A 
Delfos 9169 
Coker 100A-WR 
Carolina Queen 
Dixie King II 
Empire WR -61 
RexSL 
Star del 
Auburn 56 
DeKalb 108 
DeKalb 220 
Auburn M 
MO-DEL 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Resistant (Race 1) 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
ReSIstant (Race 1) 
Variety Lodging Index 
Rex SL .9 a 
Empire WR-61 .8 ab 
Delfos 9169 .8 ab 
Auburn M .6 abc 
Dixie King II .5 bc 
DeKalb 220 .5 bc 
DeKalb 108 .5 bc 
Stoneville 213 .4 bc 
Carolina Queen .4 bc 
Deltapine SL .4 bc 
Coker 100A-WR .3 c 
Star del . 3 c 
Stoneville 7 A .3 c 
Auburn 56 .3 c 
Deltapine 45 .3 c 
MO-DEL .3 c 
11 From the Fusarium wilt-root knot test, 1965 (Table 25). 
Variety Seedling Vigor Index 
Deltapine SL 2. 7 a 
Star del 2. 5 ab 
Carolina Queen 2. 5 ab 
DeKaib 220 2.4 abc 
Stoneville 213 
Coker 100A-WR 
AuburnM 
Rex SL 
Empire WR -61 
Dixie King II 
Stoneville 7 A 
Delfos 9169 
DeKalb 108 
Auburn 56 
Deltapine 45 
MO-DEL 
2.4 abc 
2.3 abcd 
2.3 abcd 
2.3 abcd 
2.3 abcd 
2.1 bcd 
2.0 bcd 
1.9 cd 
1.9 cd 
1.8 d 
1.8 d 
1.8 d 
Variety Storm Resistance Index 
Stoneville 7 A 3.2 a 
Deltapine 45 3.0 ab 
Stoneville 213 2.8 abc 
Dixie King II 2.8 abc 
Carolina Queen 2.7 bed 
Stardel 2.7 bcd 
DeKalb 220 2.7 bcd 
Deltapine SL 2.6 bcd 
Coker 100A-WR 2. 6 bcd 
DeKalb 108 2.3 cde 
Empire WR -61 2.3 cde 
Delfos "9169 2.1 def 
Rex SL 2.0 efg 
Auburn 56 1.8 fg 
Auburn M 1.8 fg 
MO-DEL 1.6 
.IL.--
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Table 9 continued 
Varie~ Seed Index Varie~ Seed Grade Varie~ Lint Percent 
MO-DEL 13. 6 a Coker 100A-WR 7. 1 a Stoneville 213 39 . 7 a 
Empire WR-61 13. 4 ab Deltapine SL 7. 0 ab Stoneville 7 A 39.4 ab 
RexSL 13.1 ab Stoneville 213 7 . 0 ab Deltapine SL 39.4 ab 
Auburn M 12. 9 b Stoneville 7 A 7.0 ab Deltapine 45 39 .3 ab 
Delfos 9169 12. 3 c Delfos 9169 7 . 0 ab Carolina Queen 39.1 ab 
Auburn 56 12. 1 c RexSL 7.0 ab Stardel 39.0 b 
DeKalb lOS 12 . 1 c Carolina Queen 7.0 ab Dixie King II 3S.4 c 
Dixie King II 12 . 0 cd Dixie King II 7.0 ab Coker 100A- WR 37 . 9 cd 
DeKalb 220 11. S cd Empire WR -61 7 . 0 ab DeKalb 220 37.6 de 
Carolina Queen 11. 4 d DeKalb 220 7 . 0 ab Auburn M 37.4 de 
Deltapine 45 11. 4 d Stardel 7 . 0 ab Empire WR -61 37 . 3 ef 
Coker 100A-WR 11.4 d MO-DEL 7.0 ab DeKalb lOS 36.7 fg 
Stoneville 213 10.7 e DeKalb lOS 7 . 0 ab MO-DEL 36 . 7 fg 
Stardel 10.6 e Auburn M 7.0 ab Rex SL 36 . 6 g 
Stoneville 7 A 10.6 e Deltapine 45 6.9 b Auburn 56 36 . 4 g 
Deltapine SL 9.7 f Auburn 56 6 . 9 b Delios 9169 35.4 
Varie~ Lint Inde~ Varie~ Boll Wt. Varie~ 50% ~an Leng!h 
Empire WR -61 S.O Empire WR -61 7.0 a MO-DEL . 52 a 
MO-DEL 7. 9 Dixie King II 6 . 9 a Carolina Queen . 52 a 
Auburn M 7. 7 DeKalb lOS 6.8 a Coker 100A-WR .52 a 
RexSL 7.6 Auburn M 6.6 ab Auburn M . 51 ab 
Dixie King II 7 . 5 DeKalb 220 6.5 abc Deltapine 45 .51 ab 
Deltapine 45 7.4 Delfos 9169 6.5 abc Deltapine SL .51 ab 
Carolina Queen 7.3 MO-DEL 6.5 abc Auburn 56 . 51 ab 
DeKalb 220 7 . 2 Rex SL 6.5 abc Stoneville 7 A . 50 be 
DeKalb 108 7.0 Auburn 56 6.0 bed Stoneville 213 . 50 be 
Coker 100A-WR 7. 0 Coker 100A-WR 6.0 bed DeKalb 220 .50 be 
Stoneville 213 7 . 0 Carolina Queen 5 .9 ede Delios 9169 .50 be 
Stoneville 7 A 6 . 9 Deltapine 45 5 . 8 de DeKalb 108 . 50 be 
Auburn 56 6.9 Stoneville 7 A 5.7 de Empire WR -61 .48 e 
Delfos 9169 6.8 Stoneville 213 5.6 de Stardel .48 c 
Stardel 6.8 Deltapine SL 5.4 de RexSL .48 c _ 
Deltapine SL 6 . 3 Stardel 5.3 e Dixie King II . 48 e 
!I Calculated '" en 
Table 9 continued 
Varie~ 2. 5% ~an Length Varie~ Length-Uniformi~ Index Varie~ Mieronaire 
Delfos 9169 1.15 a Auburn M 47 a Stoneville 213 5.0 a 
Coker 100A-WR 1.13 ab MO-DEL 47 a Stoneville 7 A 5.0 a 
MO-DEL 1. 12 be Deltapine 45 47 a Carolina Queen 5.0 a 
Carolina Queen 1.12 be Stoneville 7 A 46 ab Deltapine 45 4.9 ab 
DeKaIb 220 1.11 bed Auburn 56 46 ab Deltapine SL 4.9 ab 
Deitapine SL 1.11 bed Carolina Queen 46 ab Coker 100A-WR 4.7 be 
Stoneville 213 1.10 ede DeKaIb 108 45 be DeKalb 220 4.7 be 
DeKaIb 108 1.10 ede Stoneville 213 45 be MO-DEL 4.6 ed 
Auburn 56 1. 09 def Deitapine SL 45 be Dixie King II 4.6 ed 
Auburn M 1. 09 def Coker 100A-WR 45 be Auburn 56 4.6 ed 
Stoneville 7 A 1. 08 ef DeKaIb 220 45 be Stardel 4.6 ed 
Stardel 1. 08 ef Empire WR -61 45 be DeKalb 108 4.5 ed 
Deltapine 45 1. 08 ef Rex SL 45 be Auburn M 4.5 ed 
RexSL 1. 08 ef Dixie King II 44 ed Rex SL 4.4 de 
Empire WR -61 1. 07 f Stardel 44 ed Delfos 9169 4.4 de 
Dixie King II 1. 07 f Delfos 9169 43 d Empire WR -61 4.3 e 
Varie~ Colorimeter Rd Varie~ Colorimeter b Varie~ Yarn Streng!:h 22's 
Deltapine SL 74 a MO-DEL 7.7 a MO-DEL 127 a 
DeKaIb 108 74 a Empire WR -61 7.3 b Stardel 122 b 
DeKaIb 220 74 a Stardel 7.3 b DeKaIb 220 121 be 
Empire WR -61 74 a Auburn M 7. 3 b Coker 100A-WR 210 bed 
Coker 100A-WR 74 a Deltapine 45 7.3 b Deitapine 45 120 bed 
Delfos 9169 74a Carolina Queen 7.3 b Carolina Queen 119 bede 
RexSL 74 a Coker 100A-WR 7.2 be Delfos 9169 119 bede 
Stoneville 213 74 a Stoneville 7 A 7.2 be Deltapine SL 119 bede 
Auburn 56 74 a Auburn 56 7.2 be DeKaIb 108 118 edef 
Deltapine 45 74 a Dixie King II 7.2 be Auburn 56 118 edef 
AuburnM 73 ab Delfos 9169 7.2 be Stoneville 213 117 defg 
Stoneville 7 A 73 ab Rex SL 7.2 be Empire WR-61 117 defg 
Stardel 13ab DeKalb 220 7.2 be Dixie King II 116 efg 
Carolina Queen 73 ab Deltapine SL 7.1 be Auburn M 115 fg 
Dixie King II 13ab DeKalb 108 7.1 be Rex SL 115 fg 
MO-DEL 72 b Stoneville 213 7.0 e Stoneville 7 A 114 g 
"" en
Table 10. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam, Wilt-free, Irrigated Soil, 1968 
Variety Seed cotton-lbs/acre Variety 
Coker 201 3277 a Deltapine 16 
Deltapine 16 3271 a Coker 201 
Mo. 63-277 D 3260 ab Hancock 
Auburn M 3230 ab Mo. 63-277 D 
Stoneville 213 3186 ab Stoneville 213 
Hancock 3156 ab Stoneville 7 A 
MO-DEL 3098 ab Deltapine 45A 
Stoneville 7 A 3092 ab MO-DEL 
RexSL 3090 ab Auburn M 
Deltapine 45A 3054 ab Rex SL 
Mo . 63-279 D 2991 ab Coker 41368 
Coker 41368 2966 be Mo. 63- 279 D 
Deltapine SL 2721 cd Deltapine SL 
Stoneville 508 2545 de Stoneville 508 
Acala 1517 D 2487 de Paymaster 54-B 
Paymaster 54-B 2443 e Acala 1517 D 
Variety Stand-hills/Elot Variety 
Stoneville 508 87 a Stoneville 508 
Auburn M 87 a Acala 1517 D 
Deltapine SL 84 ab Stoneville 7 A 
Coker 201 84 ab Deltapine 16 
Mo. 63-279 D 83 abc Mo. 63-277 D 
Mo . 63-277 D 83 abc Stoneville 213 
Stoneville 213 82 abc Deltapine 45A 
Acala 1517 D 82 abc Deltapine SL 
Stoneville 7 A 82 abc Coker 201 
Rex SL 81 abc Rex SL 
MO-DEL 80 abc Coker 41368 
Paymaster 54-B 79 abc Hancock 
Coker 413 68 78 be AuburnM 
Hancock 78 be MO-DEL 
Deltapine 16 77 c Mo . 63-279 D 
Deltapine 45A 59 d Paymaster 54-B 
Total lint-lbs/ acre 
1244 a 
1233 ab 
1179 abc 
1166 abed 
1155 abcde 
1133 bcdef 
1123 cdef 
1083 cdefg 
1068 defg 
1054 efg 
1033 fg 
1027 fg 
1007 g 
890 h 
859 h 
844 h 
1st flower -dars from (llanting 
71a 
71a 
7la 
70 ab 
70 ab 
70 ab 
70 ab 
70 ab 
69 abc 
69 abc 
68 bed 
68 bed 
67 cd 
67 cd 
66 d 
66 d 
Variety Lint-lbs/acre-1st Eick 
Coker 201 1139 a 
Mo. 63- 277 D 1128 a 
Hancock 1100 a 
Mo. 63-279 D 1002 b 
Stoneville 213 1001 b 
Deltapine 16 996 b 
MO-DEL 986 be 
Auburn M 937 bed 
Rex SL 922 cd 
Coker 41368 909 d 
Deltapine 45A 901 de 
Deltapine SL 883 de 
Paymaster 54-B 880 de 
Stoneville 7 A 836 e 
Stoneville 508 725 f 
Acala 1517 D 667 
Variety Seedling Vigor Index 
MO-DEL 4 . 0 a 
Hancock 3 . 8 ab 
Coker 413 68 3 . 8 ab 
Coker 201 3 . 4 abc 
Mo. 63-279 D 3. 2 bed 
Acala 1517 D 3 . 2 bed 
Mo . 63-277 D 3.0 cde 
Stoneville 7 A 2.8 cde 
Stoneville 213 2.8 cde 
Paymaster 54-B 2.6 def 
Stoneville 508 2.6 def 
Auburn M 2.6 def 
Rex SL 2.4 efg 
Deltapine 16 2.4 efg 
Deltapine SL 2.0 fg 
Deltapine 45A 1.8 g 
"" 
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Table 10 continued 
Varie!;y Heig!!t Index Varie!;y Lodg!ng Index Varie!;y Storm Resistance Index 
Acala 1517 D 3.5 a Mo. 63-279 D 3.8 a Stoneville 508 4.0 a 
Stoneville 7 A 2.9 b MO-DEL 3.8 a Deltapine 45A 4.0 a 
Stoneville 508 2.8 bc Mo. 63-277 D 3.2 b Stoneville 7 A 4.0 a 
Stoneville 213 2.7 bcd Deltapine 16 3.2 b Stoneville 213 4.0 a 
Coker 201 2.6 bcde Stoneville 7 A 3.0 b Coker 201 4.0 a 
Deltapine 16 2 .6 bcde paymaster 54-B 3.0 b MO-DEL 4.0 a 
Mo. 63-277 D 2.4 cde Coker 201 3.0 b Hancock 4.0 a 
Coker 413 68 2.4 cde Acala 1517 D 3.0 b Deltapine 16 4.0 a 
Deltapine SL 2 . 3 def Deltapine SL 3.0 b AuburnM 4.0 a 
Mo. 63-279 D 2.3 def Stoneville 213 3.0 b Rex SL 3.6 a 
MO-DEL 2.3 def Hancock 3.0 b Deltapine SL 3.6 a 
Hancock 2 . 2 ef Coker 413 68 3.0 b Coker 413 68 3.4 ab 
Auburn M 2.2 ef Stoneville 508 3.0 b Paymaster 54-B 3.4 ab 
Deltapine 45A 2.2 ef Auburn M 3.0 b Mo . 63-277 D 3.2 ab 
Rex SL 2.2 ef Deltapine 45A 2.8 b Mo. 63-279 D 3.0 ab 
Paymaster 54-B 1.9 f Rex SL 2.8 b Acala 1517 D 2.6 b 
Varie!;y Seed Inde)! Varie!;y Lint Percent Varie!;y Lint Index~/ 
MO-DEL 14.8 a Deltapine 16 38.1 a Mo. 63-277 D 8.0 
RexSL 14.4 ab Coker 201 37 . 5 ab MO-DEL 7.9 
Auburn M 14.0 abc Hancock 37.3 ab Rex SL 7. 5 
Acala 1517 D 14.0 abc Deltapine SL 37 . 1 ab Coker 201 7.3 
Mo. 63-277 D 14.0 abc Deltapine 45A 36 . 8 ab Acala 1517 D 7.2 
Mo. 63-279 D 13.0 bcd Stoneville 7 A 36 . 7 b Deltapine 45A 7. 1 
Paymaster 54-B 12.8 cde Mo. 63-277 D 36.5 b Hancock 7.1 
Stoneville 508 12.8 cde Stoneville 213 36.3 b Deltapine 16 7. 0 
Coker 413 68 12.4 def Paymaster 54-B 35.0 c Auburn M 7. 0 
Coker 201 12.2 def Stoneville 508 35.0 c Stoneville 508 6. 9 
Deltapine 45A 12.2 def MO-DEL 34.9 c Paymaster 54-B 6.9 
Hancock 12.0 def Coker 41368 34.8 c Mo. 63-279 D 6.8 
Stoneville 213 11. 6 def Mo . 63-279 D 34 . 3 cd Coker 413 68 6. 6 
Deltapine 16 11. 4 ef Rex SL 34.1 cd Stoneville 213 6.6 
Deltapine SL 11. 0 f Acala 1517 D 33.9 cd Deltapine SL 6.5 
Stoneville 7 A 11. 0 f Auburn M 33.2 d Stoneville 7 A 6.4 
Y From hand picked samples . 
"" 00 
Table 10 continued 
Varie!,y Boll Wt.!I 
Paymaster 54-B 7.9 a 
Mo. 63-277 D 7. 7 ab 
Hancock 7.7 ab 
MO-DEL 7.3 abc 
Rex SL 7.3 abc 
Acala 1517 D 7.2 abcd 
Auburn M 7.1 abcd 
Mo. 63-279 D 6 .9 abcd 
Deltapine 45A 6.8 abcd 
Coker 201 6.7 abcd 
Stoneville 508 6.5 bcd 
Coker 41368 6.5 bcd 
Deltapine 16 6.3 cd 
Deltapine SL 6.3 cd 
Stoneville 7 A 6.2 cd 
Stoneville 213 6 . 0 d 
Varie!,y Length-Uniformi!,y Index 
Paymaster 54-B 50 a 
Acala 1517 D 46 b 
Deltapine 45A 45 b 
Mo. 63-279 D 44 b 
Hancock 44 b 
MO-DEL 44 b 
Coker 201 
Stoneville 213 
Mo. 63-277 D 
Deltapine 16 
Stoneville 508 
Auburn M 
Rex SL 
Coker 41368 
Deltapine SL 
Stoneville 7 A 
!I From hand picked samples . 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
Varie!;y 
Acala 1517 D 
Mo. 63-279 D 
MO-DEL 
Mo. 63 - 277 D 
Stoneville 508 
Del tapine 16 
Deltapine SL 
Coker 413 68 
Coker 201 
Auburn M 
Stoneville 213 
Paymaster 54-B 
Hancock 
RexSL 
Deltapine SL 
Stoneville 7 A 
Varie!;y 
Deltapine 45A 
Stoneville 213 
Coker 201 
Deltapine SL 
Stoneville 7 A 
Acala 1517 D 
MO-DEL 
paymaster 54-B 
Deltapine 16 
Hancock 
Mo . 63-279 D 
Rex SL 
Auburn M 
Mo. 63-277 D 
Coker 413 68 
Stoneville 508 
50% ~an Leng!h Varie!;y 2. 5% ~an Leng!h 
.56 a Acala 1517 D 1.20 a 
.52 ab Mo. 63-277 D 1. 20 a 
.52 ab Coker 413 68 1.19 ab 
.52 ab Stoneville 508 1.18 ab 
. 51 be Deltapine 16 1.17 abe 
.51 bc MO-DEL 1.16 abcd 
.51 be Auburn M 1.15 bcde 
.51 be Mo. 63-279 D 1.15 bcde 
.50 bc Coker 201 1.13 cdef 
.50 be Rex SL 1.13 edef 
.49 bc Stoneville 213 1.13 cdef 
.49 bc Deltapine SL 1.13 cdef 
.49 bc Stoneville 7 A 1.12 def 
. 49 bc Deltapine 45A 1.11 ef 
.48 bc Hancock 1. 09 f 
.47 c paymaster 54-B 0 . 98 g 
Micronaire Varie!;y Colorimeter Rd 
4.6 a Deltapine 16 74 a 
4.6 a Stoneville 7 A 73 ab 
4.5 ab Rex SL 73 ab 
4.4 ab Stoneville 508 73 ab 
4 .4 ab Coker 201 73ab 
4.4 ab Stoneville 213 72 abe 
4.4 ab Auburn M 72 abc 
4 . 3 bc Mo . 63-277 D 72 abe 
4.3 bc Deltapine SL 72 abc 
4.3 bc Coker 41368 72 abe 
4 . 1 ed Paymaster 54-B 72 abe 
4.1 ed Deltapine 45A 71 be 
4 . 1 ed Hancock 71 be 
4.0 d Acala 1517 D 71 be 
3. 9 d Mo. 63-279 D 70 e 
3.8 d MO-DEL 70 c 
'" (J) 
Table 10 continued 
Varie!x Colorimeter b Varie!x 
Stoneville 7 A 8.0 a Deltapine SL 
Auburn M 8.0 a Rex SL 
Deltapine 45A 7. 8 a Stoneville 7 A 
Stoneville 213 7. 8 a Stoneville 213 
Stoneville 508 7. 8 a Stoneville 508 
Acala 1517 D 7. 8 a Acala 1517 D 
Hancock 7. 8 a Coker 201 
Coker 413 68 7.8 a Coker 413 68 
RexSL 7.8 a Mo. 63-279 D 
Deltapine 16 7.8 a Deltapine 16 
Mo. 63 -277 D 7. 8 a Hancock 
MO- DE L 7. 8 a MO- DEL 
Deltapine SL 7 .5 a Paymaster 54-B 
Coker 201 7.5 a Deltapine 45A 
Mo. 63- 279 D 7.3 a Mo . 63-277 D 
Paymaster 54-B 7. 3 a Auburn M 
Trash Varie~ 
3. 0 a Acala 1517 D 
3. 0 a Mo. 63-277 D 
3.0 a Mo . 63- 279 D 
3.0 a Coker 413 68 
3.0 a Stoneville 508 
3. 0 a MO- DEL 
3.0 a Deltapine 45A 
3.0 a Deltapine 16 
3.0 a Deltapine SL 
3.0 a Coker 201 
3. 0 a Hancock 
3 . 0 a Auburn M 
2.5 ab Rex SL 
2 . 5 ab Stoneville 213 
2 . 5 ab Stoneville 7 A 
2.0 b Paymaster 54-B 
Yarn Streng!h 22's 
148 a 
134 b 
132 bc 
132 bc 
127 cd 
125 de 
121 ef 
119 efg 
118 fgh 
118 fgh 
115 gh 
115 gh 
115 gh 
114 gh 
113 hi 
108 
'" o 
Table 11. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam, Non-irrigated Soil, 1967 
Varie!r Seed cotton-lbs/acre Varie!r Totallint-lbs/acre Varie!r Lint-lbsl acre-1st !lick 
Hancock 1997 a Hancock 759 a Hancock 759 a 
Auburn M 1978 ab Auburn M 729 a Auburn M 729 a 
Paymaster 54-B 1813 abc Paymaster 54 -B 592 b Paymaster 54-B 592 b 
RexSL 1656 bcd Deltapine 16 583 b Deltapine 16 583 b 
MO-DEL 1612 cd Mo. 63-277 C 570 b Mo. 63-277 C 570 b 
Mo. 63-277 C 1568 cd Deltapine 45A 564 b Deltapine 45A 564 b 
stoneville 7 A 1497 cde Rex SL 563 b Rex SL 563 b 
Deltapine 45A 1466 de MO-DEL 562 b MO-DEL 562 b 
stoneville 213 1453 de Coker 201 542 b Coker 201 542 b 
Coker 201 1447 de stoneville 7 A 520 bc stoneville 7 A 520 be 
Deltapine 16 1422 de stoneville 213 516 be Stoneville 213 516 be 
Acala 1517 D 1414 de Coker 413 489 be Coker 413 489 be 
Coker 413 1376 de Acala 1517 D 482 bc Acala 1517 D 482 bc 
Deltapine 15A 1172 ef Deltapine 15A 428 cd Deltapine 15A 428 cd 
Deltapine SL 979 fg Deltapine SL 365 de Deltapine SL 365 de 
stoneville 508 798 g stoneville 508 307 e Stoneville 508 307 e 
Varie!r stand-hills/!llot Varie!r 1st flower-days from planting Variety Bacterial blight incidence 
Hancock 88 a stoneville 508 75 a Rex SL 4 . 6 a 
MO-DEL 88 a Acala 1517 D 74 ab MO-DEL 4.4 ab 
stoneville 7 A 88 a stoneville 7 A 74 ab Deltapine 15A 4.2 abc 
Acala 1517 D 88 a Mo. 63-277 C 74 ab Stoneville 508 4.2 abc 
Deltapine 15A 88 a Deltapine SL 74 ab Deltapine 45A 4. 2 abc 
Deltapine 45A 88 a Deltapine 15A 74 ab Stoneville 7 A 4.0 abcd 
Auburn M 88 a Deltapine 16 73 ab Hancock 3 . 8 abcd 
stoneville 213 87 a Deltapine 45A 73 ab Deltapine 16 3.8 abcd 
RexSL 86 a Coker 413 72 abc Deltapine SL 3.6 abcd 
Mo. 63-277 C 86 a stoneville 213 72 abc stoneville 213 3.6 abed 
stoneville 508 86 a MO-DEL 72 abc Paymaster 54-B 3.4 bcde 
Coker 201 85 a Rex SL 72 abc Coker 413 3.2 cde 
Paymaster 54-B 85 a Hancock 71 bc Coker 201 3 . 2 cde 
Deltapine 16 84 a Auburn M 71 be Auburn M 3.0 de 
Coker 413 83 a Coker 201 69 c Mo. 63-277 C 2.4 ef 
Deltapine SL 82 a PaImaster 54-B 69 c Acala 1517 D 2.0 f 
to> 
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Table 11 continued 
Varie!;y Height Index Variet;)' Lodg!ng Index Varie!;y Storm Resistance Index 
Acala 1517 D 3.7 a Deltapine SL 4.0 a Mo. 63- 277 C 4 . 0 a 
Stoneville 508 3. 4 b Stoneville 213 4.0 a MO-DEL 3.2 b 
Deltapine 16 3.2 bc Hancock 4.0 a Deltapine SL 3.0 bc 
Stoneville 7 A 3. 1 bcd Deltapine 16 4 . 0 a Stoneville 7 A 3.0 bc 
Deltapine 15A 3.1 bcd Stoneville 508 4.0 a Coker 201 3.0 bc 
Deltapine 45A 3.1 bcd Mo. 63-277 C 3.8 a Deltapine 45A 3.0 bc 
Coker 413 3 . 1 bcd Coker 201 3.8 a Auburn M 3.0 bc 
Coker 201 3.0 cd Coker 413 3. 8 a Stoneville 213 3.0 bc 
Hancock 3. 0 cd Deltapine 15A 3.8 a Acala 1517 D 3.0 bc 
Mo. 63-277 C 3.0 cd MO-DEL 3.8 a Deltapine 16 3.0 bc 
Stoneville 213 3 . 0 cd Stoneville 7 A 3.8 a Coker 413 3.0 bc 
MO-DEL 2.9 cd Acala 1517 D 3.6 a Hancock 2.8 bc 
Deltapine SL 2.8 de Paymaster 54-B 3.6 a Rex SL 2.8 bc 
Paymaster 54-B 2.6 ef Deltapine 45A 3.4 a Paymaster 54-B 2.2 cd 
Auburn M 2.5 f Auburn M 3.4 a Deltapine 15A 2. 2 cd 
Rex SL 2.4 f Rex SL 3.4 a Stoneville 508 1.8 d 
Varie!;y Lint Percent Varie!;y 50% ~an Leng!h Varie!;y 2. 5% ~an Leng!h 
Deltapine 16 38.8 a Mo. 63-277 C .52 a Mo. 63-277 C 1. 21 a 
Hancock 38.5 a Acala 1517 D . 52 a Coker 413 1. 18 ab 
Deltapine 15A 38.0 ab Deltapine 16 .50 ab Acala 1517 D 1.17 abc 
Coker 413 37 . 8 ab Coker 413 .50 ab Deltapine 16 1.16 abc 
Coker 201 37.4 abc MO-DEL .49 ab Stoneville 508 1.15 be 
Deltapine 45A 37.1 abc Deltapine SL .49 ab MO-DEL 1.14 bc 
Auburn M 36.3 bed Hancock .49 ab Stoneville 7 A 1. 14 be 
Deltapine SL 36.0 bcde Coker 201 .49 ab Deltapine SL 1. 14 be 
Stoneville 213 35.9 bcde Auburn M .49 ab Coker 201 1.13 bed 
Stoneville 7 A 35.8 bcde Stoneville 508 .48 ab Rex SL 1.13 bcd 
Mo. 63-277 C 35.6 cde Deltapine 45A .48 ab Hancock 1.12 cd 
Stoneville 508 34.8 de Rex SL .48 ab Deltapine 45A 1.12 cd 
Acala 1517 D 34.7 de Paymaster 54-B .47 b Auburn M 1.12 cd 
MO-DEL 34.7 de Stoneville 7 A .47 b Stoneville 213 1.11 cd 
Rex SL 33.9 e Stoneville 213 .47 b Deltapine 15A 1. 08 de 
Paymaster 54-B 33.6 e Deltapine 15A .46 b Paymaster 54-B 1. 05 e 
'" 
"" 
Table 11 continued 
Variety Length-Uniformity Index 
Paymaster 54-B 44 a 
Acala 1517 D 44 a 
Auburn M 43 ab 
Deltapine 16 43 ab 
Hancock 
Coker 201 
Mo. 63-277 C 
MO-DEL 
Deltapine SL 
Deltapine 15A 
Deltapine 45A 
Coker 413 
Stoneville 508 
Stoneville 213 
RexSL 
stoneville 7 A 
Variety 
MO-DEL 
Deltapine SL 
Mo. 63-277 C 
Stoneville 7 A 
Deltapine 15A 
Coker 201 
Hancock 
Rex SL 
Stoneville 213 
Acala 1517 D 
Stoneville 508 
Deltapine 16 
Coker 413 
Auburn M 
Deltapine 45A 
Paymaster 54-B 
43 ab 
43 ab 
43 ab 
43 ab 
43 ab 
43 ab 
42ab 
42ab 
42ab 
42ab 
42ab 
41 b 
Colorimeter b 
8.2 a 
8.0 ab 
8 . 0 ab 
7.8 ab 
7.8 ab 
7.8 ab 
7 . 8 ab 
7 . 7 ab 
7.7 ab 
7.7 ab 
7.7 ab 
7.7 ab 
7.7 ab 
7.5 ab 
7.5 ab 
7.3 b 
Varie~ Micronaire 
Auburn M 3. 3 a 
Paymaster 54-B 3 . 3 a 
Coker 201 3.2 ab 
Acala 1517 D 3.2 ab 
MO-DEL 3.2 ab 
Stoneville 7 A 3.2 ab 
Hancock 3.2 ab 
Deltapine 16 3.1 ab 
Coker 413 3.1 ab 
Deltapine 45A 3.0 ab 
Deltapine SL 3.0 ab 
Stoneville 213 2.9 ab 
Mo. 63-277 C 2.9 ab 
Rex SL 2 . 3 bc 
Deltapine 15A 2.3 bc 
Stoneville 508 1.7 c 
Variety Yarn Strength 22's 
Acala 1517 D 140 a 
Mo. 63-277 C 136 a 
Coker 413 136 a 
Stoneville 508 129 b 
MO-DEL 128 be 
Deltapine 45A 125 bed 
Deltapine SL 124 bed 
Coker 201 124 bcd 
Hancock 123 bed 
Stoneville 213 123 bcd 
Deltapine 16 123 bcd 
Stoneville 7 A 123 bcd 
Deltapine 15A 121 ede 
Rex SL 120 de 
Auburn M 120 de 
Paymaster 54-B 116 e 
Varie~ 
Deltapine 16 
Stoneville 7 A 
Deltapine 45A 
Auburn M 
Paymaster 54- B 
Coker 201 
Coker 413 
Hancock 
MO-DEL 
Deltapine SL 
Deltapine 15A 
Stoneville 508 
Mo. 63- 277 C 
Rex SL 
Stoneville 213 
Aeala 1517 D 
Colorimeter Rd 
74 a 
nab 
73 ab 
73 ab 
73 ab 
73 ab 
72 ab 
72 ab 
72ab 
72 ab 
72ab 
72 ab 
72 ab 
71 b 
71 b 
71 b 
"" 
"" 
Table 12. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam, Wilt-free, Non-irrigated Soil, 1966 
Varie~ Seed cotton-lbs/acre Varie~ Total lint -lbs/ acre Variety Lint-lbs/acre-1st pick 
Auburn 56 2842 a Deltapine SL 993 a Deltapine 45A 770 a 
Deltapine 45A 2825 ab Deltapine 45A 960 a Auburn 56 767 a 
Deltapine SL 2806 ab Auburn 56 950 ab Deltapine SL 748 ab 
Empire WR-61 2652 abc Stardel 925 abc Stardel 741 ab 
Stardel 2636 abc Stoneville 213 873 bcd Rex SL 708 ab 
Dixie King II 2619 abc McNair 1032 866 cd Empire WR -61 705 ab 
Rex SL 2616 abc Dixie King II 857 cd Auburn M 702 ab 
Auburn M 2572 abcd Auburn M 843 de Dixie King II 670 bc 
Stoneville 213 2570 abcd Empire WR -61 833 de Stoneville 213 665 bc 
McNair 1032 2526 bcde Stoneville 7 A 823 def Carolina Queen 611 cd 
Stoneville 7 A 2523 bcde RexSL 817 defg Stoneville 7 A 583 cd 
Acala 1517 D 2418 cde Carolina Queen 800 defg Paymaster 54-B 569 d 
Carolina Queen 2391 cde Acala 1517 D 763 efg MO-DEL 565 d 
Mo. 61-470 H 2308 de MO-DEL 741 fg Acala 1517 D 564 d 
MO-DEL 2237 e Mo . 61-470 H 731 g McNair 1032 548 d 
Paymaster 54-B 1951 Paymaster 54-B 645 h Mo. 61-470 H 544 d 
Variety Stand-hills/plot Varie~ 1st flower-days from planting Varie~ Seedling Vigor Index 
Acala 1517 D 116 a McNair 1032 65 a Acala 1517 D 4.0 a 
Paymaster 54-B 115 a Deltapine 45A 65 a Auburn 56 4.0 a 
McNair 1032 114ab Stoneville 7 A 65 a Mo. 61-470 H 4.0 a 
Deltapine 45A 114ab Dixie King II 65 a MO-DEL 4.0 a 
Auburn 56 113ab Acala 1517 D 65 a Empire WR -61 3.6 ab 
Carolina Queen 113ab Deltapine SL 65 a Carolina Queen 3.6 ab 
Deltapine SL 112 abc Stoneville 213 65 a Deltapine 45A 3. 6 ab 
Stoneville 213 112 abc Empire WR -61 65 a Dixie King II 3.2 bc 
Mo. 61-470 H 111 abc Rex SL 64 ab Paymaster 54-B 3.0 bcd 
Stardel 111 abc Stardel 64 ab McNair 1032 2.8 cde 
MO-DEL 110 abcd Auburn 56 63 be Stoneville 213 2.8 cde 
Auburn M 107 bcd MO-DEL 63 bc Stardel 2.6 cde 
Empire WR -61 106 cde Mo. 61-470 H 62 cd Auburn M 2.6 cde 
Dixie King II 103 de Carolina Queen 62 cd Rex SL 2.4 de 
Rex SL 103 de Auburn M 62 cd Deltapine SL 2.2 ef 
Stoneville 7 A 100 e Paymaster 54-B 61 d Stoneville 7 A 1.6 f 
Co) 
~ 
Table 12 continued 
Varie!'.Y: Height Index Varie!'.Y: Lodging Index Varie!1 Storm Resistance Index 
Acala 1517 D 3.3 a Deltapine SL 3.0 a Paymaster 54-B 4.0 a 
Carolina Queen 2.8 b Deltapine 45A 3.0 a Mo. 61-470 H 3.8 a 
MO-DEL 2.6 c Stoneville 7 A 3.0 a MO-DEL 3.8 a 
Mo. 61-470 H 2.5 c Stoneville 213 3.0 a Auburn M 3.0 b 
Dixie King II 2.5 c McNair 1032 3.0 a McNair 1032 2 . 8 bc 
Stardel 2.4 cd Aca1a 1517 D 3.0 a RexSL 2.8 bc 
Stoneville 7 A 2.4 cd Carolina Queen 3.0 a Empire WR-61 2.6 bcd 
Auburn 56 2.3 cde Dixie King II 3 .0 a Stoneville 213 2.4 bcde 
Empire WR-61 2.2 def Empire WR -61 3.0 a Stoneville 7 A 2.2 cde 
Stoneville 213 2.2 def Mo. 61-470 H 3.0 a Auburn 56 2 . 2 cde 
McNair 1032 2.2 def Stardel 3 .0 a Stardel 2.2 cde 
Deltapine SL 2.1 ef Auburn 56 3.0 a Carolina Queen 2.0 def 
Deltapine 45A 2.1 ef Auburn M 3.0 a Deltapine SL 1.8 efg 
Paymaster 54-B 2.0 f MO-DEL 3.0 a Dixie King II 1.4 fgh 
Auburn M 2.0 f Rex SL 2. 8 a Deltapine 45A 1.2 gh 
RexSL 2.0 f Paymaster 54-B 2.4 b Acala 1517 D 1.0 h 
Varie!1 Seed Index Varie~ Seed Grade Variety Lint Percent 
Mo. 61-470 H 17.1 a Empire WR-61 8.0 a Deltapine SL 35.2 a 
Acala 1517 D 16.5 a Acala 1511 D 5.0 a Stardel 35.2 a 
Empire WR-61 16.4 ab Stone\ille 7 A 8 . 0 a McNair 1032 34.8 ab 
MO-DEL 16.1 abc Dixie King II 8. 0 a De ltapine 45A 34.2 abc 
Rex SL 15 . 3 bcd Carolina Queen 8 .0 a Stone\ille 213 34. 1 abcd 
Dixie King II 15.1 cd Stardel S.O a Auburn 56 33.7 bcd 
AuburnM 14.8 d Auburn 11'£ 7. i ab Carolina Queen 33.2 cde 
Carolina Queen 14.3 de Mo. 61-470 H 7.3 be Paymaster 54-B 33 . 1 cde 
Auburn 56 13.6 ef Auburn 56 7.3 bc Auburn M 32.8 def 
Paymaster 54-B . 3. 3 efg Deltapine 45A 7.0 e lIW-DEL 32.8 def 
Stoneville 213 12.9 fg P aymaster 54-B 7.0 c Mo. 61-470 H 32.3 efg 
Stoneville 7 A 12.9 fg Stoneville 213 7.0 e Dixie King II 32 . 3 efg 
McNair 1032 12.5 fgh Deltapine SL 1.0 e Rex SL 32.2 efg 
SOOdel 12.3 gh Rex SL 7.0 e Stoneville 7 A 31. 5 fg 
Deltapine SL 11.7 h McNair 1032 7 .0 c Empire V,'R-61 31. 1 g 
Deltapine 45A 11.7 h MO-DEL 7.0 c Acala 1517 D 31. 0 g 
c.: 
:.., 
Table 12 continued 
Varie~ Lint IndexY'-- Varie~ Boll Wt. Varie~ 50% SQan Length 
Mo. 61 -470 H 8.2 Empire WR -61 8.0 a Aeala 1517 D .62 a 
MO-DEL 7.9 Dixie King II 7. 9 a MO-DEL .57 b 
Empire WR -61 7 . 4 Mo. 61-470 H 7. 1 b Mo . 61-470 H . 57 b 
Aeala 1517 D 7.4 Rex SL 7 . 0 b Deltapine 45A .57 b 
Rex SL 7.3 Carolina Queen 6.9 be Carolina Queen .56 be 
Auburn M 7.2 MO- DEL 6 . 8 be Stoneville 213 .56 be 
Dixie King II 7.2 Aeala 1517 D 6.8 be Stoneville 7 A .55 bed 
Carolina Queen 7. 1 Auburn 56 6.6 bed Deltapine SL . 54 bed 
Auburn 56 6.9 Auburn M 6. 5 be de Dixie King II . 54 bed 
Stardel 6 . 7 Paymaster 54-B 6.5 bede Auburn M . 54 bed 
Stoneville 213 6.7 Stoneville 7 A 6. 3 ede Empire WR -61 . 53 bed 
McNair 1032 6.7 Star del 6.0 def Rex SL . 53 bed 
Paymaster 54-B 6.5 Stoneville 213 5.9 ef MeNair 1032 .53 bed 
Deltapine SL 6.4 Deltapine 45A 5.5 f Stardel .53 bed 
Deltapine 45A 6. 1 Deltapine SL 5.4 f Auburn 56 .52 cd 
Stoneville 7 A 5.9 McNair 1032 5.4 f Paymaster 54-B .51 d 
Varie~ 2.5% §Qan Length Varie~ Len~h-Uniformi~ Index Varie~ Mieronaire 
Aeala 1517 D 1.27 a Paymaster 54-B 51 a MO-DEL 5.4 a 
Stoneville 7 A 1.22 b Mo. 61-470 H 48 b Mo. 61-470 H 5.2 ab 
Deltapine SL 1.19 be Deltapine 45A 48 b Auburn 56 5.1 be 
Carolina Queen 1.19 be Aeala 1517 D 48 b Dixie King II 5.1 be 
Stoneville 213 1.18 ed MO-DEL 48 b MeNair 1032 5. 0 be 
MO-DEL 1. 18 cd McNair 1032 47 be Stoneville 213 5. 0 be 
Mo. 61-470 H 1.18 ed Dixie King II 47 be Deltapine SL 5. 0 be 
Stardel 1.16 ede Carolina Queen 46 bed Carolina Queen 5.0 be 
Deltapine 45A 1.16 ede Empire WR-61 46 bed Paymaster 54-B 4.9 cd 
Rex SL 1.15 def Stoneville 213 46 bed Deltapine 45A 4.9 ed 
Auburn M 1.15 def AuburnM 46 bed Stoneville 7 A 4.8 de 
Dixie King II 1.15 def Rex SL 46 bed Auburn M 4.7 de 
Empire WR -61 1. 14 def Auburn 56 46 bed Rex SL 4. 6 ef 
Auburn 56 1.13 ef Deltapine SL 45 cd Stardel 4.6 ef 
McNair 1032 1.11 f Star del 45 cd Aeala 1517 D 4.4 fg 
Paymaster 54- B 1. 00 g Stoneville 7A 44 d Em2ire WR -61 4.3 g 
11 Calculated t.> 
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Table 12 continued 
Varie!;y: Colorimeter Rd Varie!;y: 
Deltapine SL 79 a McNair 1032 
Acala 1517 D 78 ab Mo . 61-470 H 
Stoneville 7 A 78 ab MO-DEL 
Deltapine 45A 77 abc DiXie King IT 
Empire WR -61 77 abc Carolina Queen 
Stoneville 213 77 abc Paymaster 54-B 
Stardel 77 abc Stoneville 7 A 
Carolina Queen 76 bcd Auburn M 
AuburnM 76 bcd RexSL 
Rex SL 76 bcd Empire WR -61 
Paymaster 54-B 76 bcd Stardel 
Auburn 56 76 bcd Acala 1517 D 
DiXie King IT 75 cde Stoneville 213 
Mo. 61-470 H 74 de Auburn 56 
McNair 1032 74 de Deltapine 45A 
MO-DEL 73 e Deltapine SL 
Colorimeter b Varie!;y: 
9.5 a Acala 1517 D 
9 . 2 ab Stardel 
9.0 ab McNair 1032 
8.7 bc Stoneville 7A 
8.5 cd Deltapine SL 
8.3 cde Deltapine 45A 
8.3 cde Carolina Queen 
8.3 cde Empire WR -61 
8.2 cdef Stoneville 213 
8. 2 cdef Mo. 61-470 H 
8.2 cdef DiXie King IT 
8. 0 def RexSL 
8.0 def Auburn M 
8.0 def Auburn 56 
7.8 ef MO-DEL 
7.7 f Paymaster 54-B 
Yarn Strength 22's 
152 a 
132 b 
132 b 
127 c 
125 cd 
125 cd 
124 cd 
122 de 
122 de 
121 de 
120 ef 
119 ef 
118 ef 
116 f 
116 f 
107 g 
c.:> 
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Table 13. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam, Wilt-free Soil, 1965 
Varie~ Seed eotton-lbs/aere 
DeKalb 108 3013 a 
Auburn 56 3013 a 
Empire WR -61 2922 ab 
Dixie King 11 2900 ab 
Rex SL 2875 abc 
Delfos 9169 2847 abe 
MO-DEL 2836 abc 
Coker 100A-WR 2773 abed 
stoneville 213 2770 abed 
Auburn M 2765 abed 
stoneville 7 A 2721 bed 
DeKalb 220 2713 bed 
Carolina Queen 2627 ede 
Deltapine 45 2627 ede 
Stardel 2567 de 
Deltapine SL 2399 e 
Variety Stand-hills/plot 
Deltapine SL 113 a 
Stoneville 213 111 ab 
RexSL 110ab 
Empire WR -61 109 ab 
Auburn 56 108 abc 
Delfos 9169 108 abc 
stoneville 7 A 108 abc 
DeKalb 108 107 abc 
Deltapine 45 106 abed 
Star del 106 abed 
Dixie King 11 105 bed 
MO-DEL 104 bed 
Auburn M 101 ede 
Coker 100A-WR 101 ede 
DeKalb 220 99 de 
Carolina Queen 96 e 
Varie~ Total lint-lbs/ acre 
Auburn 56 1126 a 
Empire WR-61 1125 a 
Stoneville 213 1118 a 
Stoneville 7 A 1117 a 
Dixie King 11 1109 ab 
DeKalb 108 1107 ab 
Coker 100A-WR 1088 ab 
Auburn M 1083 ab 
Rex SL 1058 abc 
MO-DEL 1056 abed 
Carolina Queen 1050 abed 
Delfos 9169 1047 abed 
Deltapine 45 1028 bed 
DeKalb 220 1024 bed 
star del 990 cd 
Deltapine SL 973 d 
Varie~ 1st flower-days from planting 
Delfos 9169 63 a 
Stoneville 7 A 63 a 
Dixie King II 62 ab 
Deltapine SL 62 ab 
Rex SL 62 ab 
Coker 100A-WR 62 ab 
Stoneville 213 62 ab 
Auburn 56 62 ab 
Empire WR -61 62 ab 
Deltapine 45 62 ab 
Carolina Queen 61 be 
DeKalb 220 61 be 
stardel 61 be 
DeKalb 108 61 be 
Auburn M 60 e 
MO-DEL 60 e 
Varie~ Lint-lbs/aere-1st pick 
Empire WR -61 1081 a 
Stoneville 213 1069 ab 
Dixie King II 1062 abc 
Stoneville 7 A 1055 abc 
Auburn 56 1052 abc 
DeKalb 108 1052 abc 
Coke r 100A-WR 1034 abed 
Auburn M 1030 abed 
Rex SL 1009 abede 
Delfos 9169 990 bedef 
Carolina Queen 990 bedef 
MO-DEL 984 edef 
Deltapine 45 983 edef 
DeKalb 220 962 def 
stardel 940 ef 
Deltapine SL 917 f 
Varie~ Seedling Vigor Index 
Deltapine SL 2.3 a 
RexSL 2.0ab 
Stoneville 7 A 2.0 ab 
Coker 100A-WR 2.0 ab 
Empire WR -61 2.0 ab 
DeKalb 220 2.0 ab 
Carolina Queen 2.0 ab 
Stardel 2.0 ab 
Auburn M 2.0 ab 
stoneville 213 1. 7 abc 
DeKalb 108 1. 7 abc 
Dixie King II 1. 3 be 
Deltapine 45 1. 3 be 
Delfos 9169 1. 3 be 
Auburn 56 1.0 e 
MO-DEL 1.0 e 
Co> 
00 
Table 13 continued 
Varie!;y Height Index Varie!;y Lodging Index Varie!;y Storm Resistance Index 
Stardel 2.7 a Rex SL LOa Stoneville 7 A 3.3 a 
Deltapine 45 2.5 ab Deltapine SL 0 . 0 b Stoneville 213 3 . 3 a 
DeKaJb lOS 2.5 ab Stoneville 7 A 0.0 b Deltapine SL 3.0 ab 
DeKaJb 220 2 .5 ab Stoneville 213 0.0 b Deltapine 45 3.0 ab 
Carolina Queen 2 . 5 ab DelIos 9169 0.0 b Stardel 3.0 ab 
Coker 100A-WR 2.4 abc Coker 100A-WR 0. 0 b Coker 100A-WR 2 . 7 abc 
DelIos 9169 2 . 3 abed Carolina Queen 0.0 b Carolina Queen 2 . 7 abc 
Stoneville 7 A 2.3 abed Dixie King II 0.0 b Dixie King II 2.7 abc 
MO-DEL 2.2 bcde Empire WR-61 0.0 b DeKaJb 220 2.7 abc 
Empire WR -61 2.2 bcde Deltapine 45 0.0 b DeKalb lOS 2.3 be 
Stoneville 213 2.1 cde Stardel 0 . 0 b Auburn 56 2.3 be 
Dixie King II 2.1 cde Auburn 56 0.0 b Empire WR-61 2.0 c 
Auburn 56 2.1 cde DeKalb lOS 0.0 b DelIos 9169 2.0 c 
Deltapine SL 2 . 0 de DeKaJb 220 0.0 b Rex SL 2.0 c 
Auburn M 1.9 e Auburn M 0 . 0 b Auburn M 2.0 c 
Rex SL 1.9 e MO-DEL 0.0 b MO-DEL 2.0 c 
Varie!;y Seed Index Varie!;y Seed Grade Varie!,y Lint Percent 
MO-DEL 13. 1 a Deltapine SL 7.0 a Stoneville 7 A 40.9 a 
Rex SL 12.9 ab Rex SL 7.0 a Stoneville 213 40. Sa 
Empire WR -61 12.3 abc Stoneville 7 A 7. 0 a Deltapine 45 40.5 ab 
Auburn M 12. 0 abed Stoneville 213 7 . 0 a Deltapine SL 40.1 ab 
Auburn 56 11. S abcde DelIos 9169 7.0 a Carolina Queen 39.6 abc 
DeKalb lOS 11.7 abcde Coker 100A-WR 7. 0 a Stardel 39.5 abc 
DelIos 9169 11.7 abcde Carolina Queen 7 . 0 a Coker 100A-WR 39.0 be 
DeKalb 220 11.5 bcde Dixie King II 7.0 a Dixie King II 3S. S bed 
Dixie King II 10.9 cdef Empire WR -61 7 . 0 a DeKalb 220 3S.1 cde 
Carolina Queen 10.6 def DeKalb 220 7.0 a Auburn M 3S.0 cdef 
Deltapine 45 10.4 ef Star del 7.0 a Empire WR -61 37.9 cdef 
Coker 100A-WR 10.4 ef Auburn 56 7.0 a DeKalb lOS 37.2 def 
Stoneville 7 A 10.1 fg DeKalb lOS 7 . 0 a Rex SL 37.0 ef 
Stoneville 213 9.7 fg MO- DEL 7.0 a MO - DEL 36.9 ef 
Stardel 9 . 5 fg Auburn M 7.0 a DelIos 9169 36 . S ef 
DeltaEine SL S. 9 g DeltaEine 45 6.7 b Auburn 56 36.4 f 
'" 
'" 
Table 13 continued 
Varie!J!: Lint IndeJl-- Varie!J!: Boll Wt. Varie!J!: 50% Span Length 
MO-DEL 7.7 Dixie King IT 7.4 a MO-DEL .53 a 
Rex SL 7.6 Empire WR-61 7.4 a Carolina Queen .52 a 
Empire WR -61 7.5 Delfos 9169 6.8 ab Coker 100A-WR . 51 ab 
Auburn M 7.4 DeKalb 108 6.8 ab Stoneville 7 A .50 ab 
Deltapine 45 7.1 MO-DEL 6.6 abc Deltapine 45 .50 ab 
DeKalb 220 7.1 DeKalb 220 6.5 abc DeKalb 108 .50 ab 
Stoneville 7 A 7. 0 Carolina Queen 6.5 abc DeKalb 220 . 50 ab 
Carolina Queen 6.9 Auburn M 6.4 abc AuburnM .50 ab 
Dixie King IT 6.9 Rex SL 6.4 abc Delfos 9169 . 49 ab 
DeKalb 108 6.9 Auburn 56 6.0 be Stoneville 213 .48 b 
Delfos 9169 6.8 Deltapine 45 5.8 be Deltapine SL .48 b 
Auburn 56 6.8 Stoneville 213 5. 8 be Auburn 56 .48 b 
Stoneville 213 6.7 Coker 100A-WR 5.7 be Star del . 48 b 
Coker 100A-WR 6.6 Star del 5.6 e Rex SL .47 b 
Stardel 6.2 Stoneville 7 A 5.5 e Empire WR-61 .47 b 
Deltapine SL 6.0 Deltapine SL 5.5 e Dixie King II .47 b 
Varie!J!: 2.5% Span Length Varie!J!: Length-Uniformi!J!: Index Varie!J!: Mieronaire 
MO-DEL 1.12 a Carolina Queen 47 a Stoneville 213 5.3 a 
DelfoB 9169 1.12 a Deltapine 45 47 a Deltapine SL 5.1 ab 
Carolina Queen 1.11 ab Stoneville 7 A 46 ab Stoneville 7 A 5.1 ab 
DeKalb 220 1.10 abc MO-DEL 46 ab Carolina Queen 5.0 abc 
Coker 100A-WR 1. 09 abed Coker 100A-WR 46 ab Deltapine 45 4.9 bed 
DeKalb 108 1. 09 abed Auburn M 46 ab Stardel 4.8 bede 
Stoneville 7 A 1. 08 bed DeKalb 108 45 abc Coker 100A-WR 4.7 edef 
Auburn M 1. 07 cd Stoneville 213 45 abc DeKalb 220 4 . 6 edef 
RexSL 1. 07 cd Stardel 45 abc DeKalb 108 4.5 def 
Deltapine SL 1. 06 cd DeKalb 220 45 abc Auburn M 4.5 def 
Auburn 56 1. 06 cd Deltapine SL 45 abc Auburn 56 4 . 4 ef 
Empire WR-61 1.06 cd Auburn 56 45 abc Dixie King IT 4.4 ef 
Deltapine 45 1. 05 d Empire WR -61 44 be Delfos 9169 4 . 4 ef 
Dixie King IT 1. 05 d RexSL 44 be Rex SL 4 . 3 f 
Stardel 1. 05 d Dixie King IT 44 be Empire WR-61 4.3 
Stoneville 213 1. 05 d Dellos 9169 43 e MO-DEL 4.3 
!I Calculated "" 0 
Table 13 continued 
Varie!;y Colorimeter Rd Varie!;y 
Deltapine SL 74 a Auburn M 
Stardel 73 a MO-DEL 
Delfos 9169 73ab DeKalb 108 
Empire WR -61 73ab Dixie King II 
DeKalb 108 73ab Carolina Queen 
RexSL 73 ab Deltapine 45 
Coker 100A-WR 73ab Deltapine SL 
DeKalb 220 73 ab Coker 100A-WR 
Stoneville 7A 73 ab Empire WR -61 
Stoneville 213 73ab RexSL 
Deltapine 45 73 ab Delfos 9169 
Carolina Queen 72 b DeKalb 220 
Dixie King IT 72 b Stardel 
Auburn M 72 b Auburn 56 
Auburn 56 71 b Stoneville 7 A 
MO-DEL 71 b Stoneville 213 
Colorimeter b Varie!;y 
8.0 a MO-DEL 
8.0 a DeKalb 220 
7.7 ab Carolina Queen 
7.7 ab Delfos 9169 
7.7 ab DeKalb 108 
7.5 ab Auburn 56 
7.5 ab Star del 
7.5 ab Deltapine 45 
7.5 ab Empire WR -61 
7.5 ab Stoneville 213 
7.5 ab Dixie King IT 
7.5 ab Coker lOOA-WR 
7.3 b Auburn M 
7.3 b Deltapine SL 
7.2 b Rex SL 
7.2 b Stoneville 7 A 
Yarn Streng!h 22's 
130 a 
120 b 
118 be 
118 be 
117 be 
117 be 
117 be 
116 be 
116 be 
115 be 
114 be 
114 be 
114 be 
114 be 
112 e 
112 e 
... 
.... 
Table 14. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam, Irrigated Soil Infested with Verticillium, 1968 
Varie~ Seed cotton-lbs/acre Varie~ 
Mo. 63-279 D 2867 a Mo. 63-279 D 
MO-DEL 2685 ab Coker 201 
Hancock 2581 ab Deltapine 45A 
stoneville 213 2578 ab MO-DEL 
Coker 201 2570 ab Stoneville 213 
Mo. 63-277 D 2564 ab Mo. 63-277 D 
stoneville 7 A 2550 ab Hancock 
Deltapine 45A 2539 b Deltapine 16 
Deltapine 16 2531 b stoneville 7 A 
Rex SL 2429 bc Auburn M 
Coker 413 68 2402 be Rex SL 
Auburn M 2374 bcd Coker 413 68 
Deltapine SL 2154 cde Deltapine SL 
stoneville 508 2094 de stoneville 508 
Aeala 1517 D 1896 e Aeala 1517 D 
Paymaster 54-B 1703 e Paymaster 54-B 
Varie~ stand hills/Elot Varie~ 
AuburnM 84 a stoneville 508 
Deltapine 16 82 ab Rex SL 
Paymaster 54-B 80 abc Mo. 63-277 D 
stoneville 7 A 78 abc Mo. 63-279 D 
MO-DEL 77 abed Deltapine SL 
stoneville 213 76 abede Coker 41368 
stoneville 508 76 abcde Deltapine 45A 
Acala 1517 D 75 abcde Aeala 1517 D 
Deltapine SL 73 abede stoneville 7 A 
Coker 201 71 bede Coker 201 
Hancock 71 bede Stoneville 213 
Rex SL 68 cdef Deltapine 16 
Coker 413 68 68 edef Hancock 
Mo. 63-277 D 64 def Paymaster 54-B 
Mo. 63-279 D 63 ef MO-DEL 
Deltapine 45A 56 f Auburn M 
Total lint-lbs/ acre 
1002 a 
957 ab 
947 ab 
930 abc 
922 abed 
922 abed 
916 abcd 
904 abcde 
884 bcdef 
826 edef 
812 def 
800 ef 
783 fg 
687 gh 
616 hi 
581 
1st flower-dals from planting 
76 a 
74 ab 
74 ab 
73 be 
73 bc 
72 bcd 
72 bed 
72 bcd 
72 bed 
72 bcd 
72 bcd 
72 bcd 
71 cde 
70 de 
70 de 
69 e 
Variety Lint-lbs/aere-lst pick 
Mo. 63-279 D 807 a 
Hancock 769 ab 
MO-DEL 
Coker 201 
AuburnM 
Mo. 63-277 D 
Deltapine 16 
stoneville 213 
Coker 413 68 
Deltapine 45A 
Rex SL 
Stoneville 7A 
Paymaster 54-B 
Deltapine SL 
Aeala 1517 D 
Stoneville 508 
735 abc 
730 abc 
691 bcd 
673 bede 
659 cde 
623 def 
606 def 
590 def 
583 efg 
544 fg 
532 fg 
489 gh 
402 hi 
377 
Varie~ Vertieillium wilt-% wilted Elants 
Coker 413 68 80 a 
Coker 201 67 ab 
Hancock 65 ab 
Rex SL 64 ab 
Deltapine SL 63 ab 
Deltapine 45A 62 ab 
Deltapine 16 61 ab 
Auburn M 58 b 
Mo. 63-279 D 57 b 
stoneville 7 A 53 b 
Paymaster 54-B 52 b 
Aeala 1517 D 52 b 
MO-DEL 52 b 
Mo. 63-277 D 50 b 
Stoneville 213 49 b 
Stoneville 508 46 b 
oj>. 
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Table 14 continued 
Variet' Seedling Vigor Index Vl<riet' Heig!!t Index Variet' Lodging Index 
MO-DEL 3.8 a Acala 1517 D 2.9 a MO-DEL 4.0 a 
Coke r 201 3.6 ab Stoneville 508 2.3 b Coker 413 68 3.4 b 
stoneville 7 A 3 . 4 ab Coker 201 2 . 2 bc Mo. 63-279 D 3.2 bc 
Acala 1517 D 3.4 ab Stoneville 213 2.1 bcd Mo. 63-277 D 3. 2 bc 
Hancock 3.4 ab Coker 413 68 2.0 cde Stoneville 7 A 3.0 be 
stoneville 213 3.4 ab MO-DEL 2 . 0 cde stoneville 508 3.0 bc 
Auburn M 3.4 ab Stoneville 7 A 1.9 cdef Coker 201 3.0 be 
Coker 413 68 3. 4 ab Hancock 1.9 cdef Deltapine 45A 3.0 bc 
Mo. 63-277 D 3. 2 abc Deltapine 45A 1.9 cdef Deltapine SL 3.0 bc 
Deltapine 16 3. 2 abe Mo. 63-277 D 1.9 cdef Acala 1517 D 3.0 bc 
stoneville 508 3.0 abcd Deltapine 16 1.8 defg Auburn M 3.0 bc 
Deltapine 45A 3.0 abcd Deltapine SL 1.7 efg Stoneville 213 3.0 bc 
paymaster 54-B 2.8 bcd Mo. 63-279 D 1.6 fg Deltapine 16 3.0 bc 
Mo. 63-279 D 2.4 cd Paymaster 54-B 1.5 g Rex SL 2.8 c 
Deltapine SL 2.2 d Auburn M 1.5 g Paymaster 54- B 2 .4 d 
Rex SL 2.2 d Rex SL 1.5 g Hancock 2.4 d 
Variet' storm Resistance Index Variet' Lint Percent Variet' 50% ~an Length 
Deltapine SL 4.0 a Mo. 63-277 D 36.9 a Acala 1517 D .57 a 
Deltapine 45A 4.0 a Deltapine 16 36.5 ab Mo. 63-279 D .52 b 
stoneville 7 A 4.0 a Coker 201 36 . 4 ab Stoneville 508 . 52 b 
stoneville 213 4.0 a Deltapine 45A 36.1 ab Deltapine 16 .52 b 
stoneville 508 4.0 a Deltapine SL 36.0 ab Mo . 63-277 D .51 b 
Mo. 63-277 D 4 . 0 a Stoneville 213 35.7 abc Coker 413 68 .51 b 
Auburn M 4.0 a Stoneville 7 A 35 .0 abed Stoneville 213 .51 b 
Coker 41368 4.0 a Mo. 63-279 D 35.0 abcd MO-DEL .51 b 
Hancock 4.0 a Auburn M 34. 9 abcd Rex SL .51 b 
Rex SL 4 . 0 a Hancock 34.9 abcd Deltapine SL .50 bc 
Deltapine 16 4.0 a MO-DEL 34.6 bcd Deltapine 45A .50 bc 
MO-DEL 4.0 a Paymaster 54-B 33.8 cd Stoneville 7 A .49 bc 
Coker 201 3.8 ab Rex SL 33.4 d Coker 201 .49 bc 
Mo. 63-279 D 3 . 6 ab Coker 413 68 33.4 d Auburn M .49 bc 
Paymaster 54-B 3.4 b Acala 1517 D 33.1 d Hancock .47 cd 
Acala 1517 D 3.4 b Stoneville 508 33.0 d Paymaster 54-B .45 d 
... 
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Table 14 continued 
Varie~ 2. 5% ~an Length Varie~ Length-Uniformi~ Index Varie~ Micronaire 
Acala 1517 D 1. 22 a Acala 1517 D 46 a Deltapine 45A 4.9 a 
Stoneville 508 1.19 ab Stoneville 213 45 a Stoneville 21 3 4.9 a 
Coker 413 68 1. 19 ab Deltapine 45A 44 a Deltapine SL 4.9 a 
Mo. 63-277 D 1. 17 bc MO-DEL 44 a Coker 201 4 .8 ab 
Mo. 63-279 D 1.16 bcd Mo. 63-279 D 44 a Paymaster 54- B 4.8 ab 
Deltapine 16 1. 16 bcd Auburn M 44 a Deltapine 16 4.7 abc 
Deltapine SL 1.15 cd RexSL 44 a Stoneville 7 A 4.7 abc 
Stoneville 7 A 1.14 cd Deltapine 16 44a Hancock 4.5 bcd 
Rex SL 1.14 cd Deltapine SL 43 a Acala 1517 D 4.5 bcd 
Stoneville 213 1.14 cd Hancock 43 a Mo. 63-277 D 4.5 bcd 
MO-DEL 1.14 cd Stoneville 508 43 a Mo. 63-279 D 4.5 bcd 
Coker 201 1.13 de Stoneville 7 A 43 a Rex SL 4.4 cde 
Deltapine 45A 1.10 ef Coker 201 43 a MO-DEL 4.4 cde 
Auburn M 1.10 ef Coker 41368 43 a Stoneville 508 4.3 de 
Hancock 1. 07 f Mo. 63-277 D 43 a Auburn M 4.3 de 
Paymaster 54-B 0.95 g Paymaster 54-B 39 a Coker 413 68 4.1 e 
Varie~ Colorimeter Rd Varie~ Colorimeter b Varie~ Trash 
Deltapine 16 72 a Mo. 63-277 D 8.3 a Stoneville 7 A 3.5 a 
Rex SL 72a Mo. 63-279 D 8.0 ab De ltapine 45A 3.0 b 
Mo. 63-279 D 7lab Hancock 8.0 ab Deltapine SL 3.0 b 
Stoneville 508 71ab MO-DEL 8. 0 ab Stoneville 213 3.0 b 
Auburn M 70 ab Coker 201 8.0 ab Paymaster 54- B 3.0 b 
Mo. 63-277 D 70 ab Deltapine 45A 8.0 ab Acala 1517 D 3.0 b 
Deltapine SL 70 ab Rex SL 8.0 ab Coker 201 3.0 b 
Coker 413 68 70 ab Stoneville 508 7.8 ab Coker 413 68 3. 0 b 
Stoneville 213 70 ab Stoneville 7 A 7. 8 ab Mo. 63-279 D 3.0 b 
Paymaster 54-B 70 ab Coker 413 68 7.8 ab Rex SL 3. 0 b 
Deltapine 45A 70 ab Auburn M 7.8 ab Hancock 3. 0 b 
Stoneville 7 A 69 b Acala 1517 D 7.8 ab Deltapine 16 3. 0 b 
Hancock 69 b Deltapine SL 7.5 b Stoneville 508 3.0 b 
Acala 1517 D 69 b Stoneville 213 7. 5 b Mo . 63-277 D 3. 0 b 
Coker 201 69 b Paymaster 54-B 7. 5 b Auburn M 3.0 b 
MO-DEL 69 b Deltapine 16 7. 5 b MO-DEL 3. 0 b 
t 
Table 14 continued 
Varie!,y 
Acala 1517 D 
Mo. 63-277 D 
Mo. 63-279 D 
Coker 413 68 
stoneville 508 
MO-DEL 
Deltapine 45A 
Coker 201 
Deltapine SL 
Hancock 
Deltapine 16 
Stoneville 7 A 
Auburn M 
RexSL 
Stoneville 213 
Paymaster 54-B 
Yarn Strength 22's 
147 a 
133 b 
131 b 
127 bc 
124 cd 
122 cde 
118 def 
117 ef 
116 fg 
115 fg 
115 fg 
113 fgil 
111 gil 
110 gil 
108 h 
101 
"'" 
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Table 15. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam, Verticillium Wested, Non-irrigated Soil, 1967 
Varie!,y Seed cotton-lbs/acre Variel;y Totallint-lbs/acre Varietl/: Lint-Ibs/acre-lst 2ick 
Mo. 63-277 C 1480 a Mo. 63-277 C 512 a Mo. 63-277 C 512 a 
Auburn M 1431 a Auburn M 495 ab Auburn M 495 ab 
Rex SL 1409 a Deltapine 16 476 abc Deltapine 16 476 abc 
Deltapine 16 1307 ab Rex SL 444 abc Rex SL 444 abcd 
Paymaster 54-B 1200 b Paymaster 54-B 432 bcd Paymaster 54-B 432 bcd 
Hancock 1136 bc Hancock 424 bcd Hancock 424 bed 
MO-DEL 1131 be Deltapine 45A 417 ed Deltapine 45A 417 cd 
Deltapine 45A 1095 bcd MO- DEL 391 de MO-DEL 391 de 
Acala 1517 D 935 cde Stoneville 213 323 ef Stoneville 213 323 ef 
Stoneville 7 A 897 de Acala 1517 D 322 ef Acala 1517 D 322 ef 
Stoneville 213 894 de Stoneville 7 A 317 f Stoneville 7 A 317 f 
Deltapine 15A 798 ef Deltapine 15A 290 f Deltapine 15A 290 
Deltapine SL 773 ef Deltapine SL 274 f Deltapine SL 274 
Stoneville 508 735 ef Stoneville 508 253 f Stoneville 508 253 
Coker 413 674 f Coker 413 251 f Coker 413 251 
Coker 201 625 f Coker 201 247 f Coker 201 247 
Variel;y Stand-hills/2Iot Variel;y 1st flower-dal/:s from 2lanti:lg Variel;y Verticillium wilt-% wilted 2lants 
Coker 201 89 a Stoneville 7 A 75 a Coker 413 72a 
Deltapine 15A 89 a Mo. 63-277 C 75 a Stoneville 213 63 ab 
Deltapine 45A 88 ab Stoneville 508 74 a Coker 201 61 ab 
Paymaster 54-B 88 ab Rex SL 74 a Hancock 59 ab 
. Deltapine ·SL 87 ab Deltapine 15A 74 a Stoneville 508 58 ab 
Coker 413 86 ab Deltapine 45A 74 a MO-DEL 58 ab 
Hancock 86 ab Acala 1517 D 74 a Auburn M 58 ab 
Acala 1517 D 86 ab Stoneville 213 73 ab Deltapine 45A 58 ab 
Deltapine 16 86 ab MO-DEL 73 ab Deltapine SL 57 abc 
RexSL 85 ab Deltapine 16 73 ab Acala 1517 D 54 abc 
Stoneville 213 85 ab Hancock 73 ab Paymaster 54-B 54 abc 
Stoneville 508 84 ab Deltapine SL 73 ab Stoneville 7 A 52 abc 
Auburn M 84 ab Coker 413 73 ab Deltapine 15A 46 bc 
Stoneville 7 A 84 ab Coker 201 73 ab Rex SL 43 bc 
Mo . 63-277 C 84 ab Auburn M 71 b Deltapine 16 36 cd 
MO-DEL 82 b Paymaster 54-B 67 c Mo . 63-277 C 18 d 
II> 
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Table 15 continued 
Varie~ Bacterial Blis!!t Incidence Varie~ Heis!!t Index Varie~ Lodging Index 
RexSL 4.8 a Acala 1517 D 3.5 a Acala 1517 D 4 . 0 a 
MO- DEL 4.8 a Deltapine 16 3. 1 b MO-DEL 4 . 0 a 
Stoneville 213 3.8 b Deltapine 15A 3.0 bc Deltapine SL 3.8 ab 
Stoneville 508 3 . 6 be Haneoek 3.0 be Stoneville 7 A 3.8 ab 
Deltapine 45A 3.6 be Mo. 63-277 C 2 . 9 bed Stoneville 508 3.8 ab 
Stoneville 7 A 3.4 be Stoneville 508 2.8 bed Coker 413 3.8 ab 
Deltapine 15A 3.2 be Deltapine SL 2.8 bed Coker 201 3.8 ab 
Deltapine SL 2 . 8 bed Coker 413 2.8 bed Deltapine 15A 3.8 ab 
Deltapine 16 2.8 bed Deltapine 45A 2.8 bed Deltapine 16 3.6 ab 
Coker 201 2 . 6 cde MO-DEL 2.8 bcd Haneoek 3.6 ab 
Haneock 2.6 ede Coker 201 2.7 cde Stoneville 213 3.4 abe 
Coker 413 2.6 ede Stoneville 7 A 2.7 ede Deltapine 45A 3 . 2 bed 
Paymaster 54'-B 2.6 ede Stoneville 213 2.6 de Auburn M 3.2 bed 
Aeala 1517 D 2 . 0 de Paymaster 54-B 2.4 e Rex SL 3.2 bed 
Auburn M 1.6 e Auburn M 2.4 e Mo . 63-277 C 3.0 ed 
Mo. 63-277 C 1.6 e Rex SL 2.0 Paymaster 54-B 2.8 d 
Varie~ Storm Resistanee Index Varie~ Lint Pereent Varie~ 50% 1?Ean Length 
Mo. 63-277 C 4.0 a Coker 201 39.4 a Acala 1517 D .52 a 
Haneoek 3.0 ab Deltapine 45A 37.0 b Deltapine 16 .49 b 
Auburn M 3.0 ab Hancock 37.0 b Mo. 63-277 C .49 b 
Stoneville 213 3.0 ab Deltapine 16 36.6 bc MO-DEL .49 b 
Deltapine 45A 3.0 ab Deltapine 15A 36.4 bed Coker 413 .48 be 
MO-DEL 2.8 be Coker 413 36.1 bcde Auburn M .47 bcd 
Deltapine SL 2.6 be Stoneville 213 36.0 bcde Deltapine SL .46 bed 
RexSL 2 . 6 be paymaster 54- B 35.8 bede Stoneville 213 .46 bed 
Aeala 1517 D 2.4 bcd Auburn M 35.3 cdef Haneoek .46 bed 
Coker 201 2.2 bed Mo. 63-277 C 35.1 defg Deltapine 45A . 46 bed 
Deltapine 16 2.2 bcd Stoneville 508 35.0 defg Stoneville 508 . 45 ed 
Coker 413 2 . 2 bed MO-DEL 34. 9 efg Paymaster 54-B .45 ed 
paymaster 54-B 2.0 bede Deltapine SL 34 . 8 efg Stoneville 7 A .45 ed 
Stoneville 7 A 1.8 ede Stoneville 7 A 34. 2 fg Coker 201 .45 ed 
Deltapine 15A 1.4 de Acala 1517 D 33.9 g Deltapine 15A . 44 d 
Stoneville 508 1.0 e RexSL 32.9 h Rex SL . 44 d 
"" 
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Table 15 continued 
Varie~ 2. 5% ~an Length Varie~ Leng!:h-Uniformi~ Index Varie~ Micronaire 
Mo. 63-277 C 1. 20 a Paymaster 54-B 45 a Paymaster 54-B 3.0 a 
Acala 1517 D 1.17ab Acala 1517 D 44 ab MO-DEL 3.0 a 
Coker 413 1.17ab MO-DEL 43 ab Stoneville 213 2.4 ab 
Deltapine 16 1. 14 be Auburn M 42 be Deltapine 16 2.4 ab 
Deltapine SL 1.13 cd Deltapine 16 42 be Coker 201 2.3 ab 
Stoneville 508 1.13 cd Hancock 42 be Deltapine 45A 2 . 2 ab 
MO-DEL 1.12 cde Deltapine 45A 42 be Acala 1517 D 1. 7 be 
Rex SL 1.10 cdef Stoneville 213 42 be Hancock 1.7 c 
stoneville 7 A 1.10 cdef Coker 201 41 c Rex SL 1.7 c 
Deltapine 15A 1.10 cdef Coker 413 41 c Mo. 63-277 C 1.7 c 
Auburn M 1. 09 def Deltapine SL 40 c Deltapine SL 1.1 c 
stoneville 213 1. 09 def Stoneville 7 A 40 c Deltapine 15A 1.1 c 
Coker 201 1. 09 def Deltapine 15A 40 c Stoneville 7 A 1.1 c 
Deltapine 45A 1. 08 ef Rex SL 40 c Stoneville 508 1.1 c 
Hancock 1. 07 f Stoneville 508 40 c Auburn M 1.1 c 
Paymaster 54-B 0.99 g Mo. 63-277 C 40 c Coker 413 1.1 c 
Varie~ Colorimeter Rd Varie~ Colorimeter b Varie~ Yarn Streng!:h 22's 
Deltapine 16 75 a Mo. 63-277 C 8.3 a Acala 1517 D 148 a 
Deltapine 15A 73 ab Deltapine 45A 8.2 ab Mo. 63-277 C 137 b 
Paymaster 54-B 73 ab Paymaster 54-B 8. 0 abc Coker 413 132 c 
Deltapine 45A 73 ab Hancock 8.0 abc Deltapine SL 125 d 
stoneville 508 73ab Auburn M 8.0 abc Deltapine 16 125 d 
RexSL 73ab Deltapine 16 8.0 abc MO-DEL 124 d 
Auburn M 73ab MO-DEL 8.0 abc Stoneville 508 123 de 
Deltapine SL 73 ab Stoneville 508 7.8 abed Deltapine 15A 123 de 
Coker 413 72 b Coker 201 7.8 abed Hancock 123 de 
Mo. 63-277 C 72 b Coker 413 7.7 abed Deltapine 45A 121 def 
Coker 201 72 b Deltapine 15A 7.7 abed Stoneville 7 A 120 def 
Acala 1517 D 72 b stoneville 213 7.5 bed Auburn M 120 def 
Hancock 72 b Deltapine SL 7.5 bed Rex SL 119 ef 
Stoneville 213 72 b stoneville 7 A 7.5 bed Coker 201 117 fg 
Stoneville 7 A 71 b Rex SL 7.3 cd Stoneville 213 117 fg 
MO-DEL 71 b Acala 1517 D 7.2 d Pa:ymaster 54-B 113 g 
.... 
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Table 16. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam , Verticillium Infe ste d , Irrigated Soil, 1966 
Varie~ Seed cotton-Ibs/acre Varie~ Totallint-lbs/acre 
Deltapine 45A 2575 a Deltapine 45A 896 a 
AuburnM 2520 ab Auburn M 833 ab 
Deltapine SL 2369 abc Rex SL 814 abc 
Auburn 56 2366 abc Auburn 56 806 be 
Mo. 61 - 470 H 2330 abc Deltapine SL 798 bed 
Rex SL 2319 abc Stoneville 213 772 bcde 
McNair 1032 2234 abed McNair 1032 753 bcdef 
Empire WE -61 2U8 bcde Dixie King n 752 bcdef 
Stoneville 213 2094 cde Mo. 61-470 H 734 cdefg 
MO-DEL 2069 cde Empire WE -61 727 cdefg 
Stoneville 7A 2063 cde MO-DEL 714 defgb 
Dixie King n 2050 cde Stoneville 7 A 688 efgb 
Acala 1517 D 1901 de Paymaster 54-B 666 fgh 
Paymaster 54-B 1887 de Carolina Queen 657 gh 
Stardel 1863 de Stardel 647 gh 
Carolina Queen 1758 e Acala 1517 D 627 h 
Variety Stand-hills/plot Variety 1st flower-days from planting 
Paymaster 54-B U6 a Deltapine 45A 65 a 
McNair 1032 115 ab Stoneville 213 65 a 
Deltapine 45A 114 abc Stoneville 7 A 65 a 
Auburn 56 114 abc Dixie King n 65 a 
Carolina Queen 114 abc McNair 1032 65 a 
Acala 1517 D 114 abc Deltapine SL 65 a 
Mo. 61-470 H 113 abed Empire WE -61 65 a 
Deltapine SL 113 abed Mo . 61-470 H 64 ab 
Stoneville 213 113 abed Stardel 64 ab 
MO-DEL 112 abed Rex SL 64 ab 
Empire WE -61 111 bed Auburn 56 64 ab 
Auburn M 110 cde Carolina Queen 64 ab 
Dixie King n 109 de Acala 1517 D 64 ab 
Stardel 109 de MO-DEL 64 b 
Stoneville 7 A 106 e Auburn M 63 be 
RexSL 102 Paymaster 54-B 62 c 
Varie~ Lint-lbs/acre-lst pick 
Deltapine 45A 773 a 
Auburn M 745 ab 
Rex SL 701 abc 
Deltapine SL 676 be 
Auburn 56 664 cd 
663 cd 
639 cde 
621 cde 
615 de 
595 def 
575 ef 
575 ef 
561 ef 
560 ef 
Stoneville 213 
Empire WE -61 
Dixie King n 
Paymaster 54-B 
Mo. 61-470 H 
MO-DEL 
Stardel 
Stoneville 7 A 
Carolina Queen 
Acala 1517 D 
McNair 1032 
523 fg 
479 g 
Variety Verticillium wilt rating 
McNair 1032 3 . 9 a 
Acala 1517 D 3.7 ab 
Deltapine 45A 3.6 abe 
Mo. 61-470 H 3.6 abc 
Stoneville 7 A 3.6 abc 
MO-DEL 3.6 abc 
Deltapine SL 3.4 abed 
Dixie King II 3.4 abed 
Stoneville 213 3.2 bed 
Empire WE -61 3.1 bed 
Carolina Queen 3.1 bed 
Auburn 56 3 . 0 ed 
Rex SL 2.9 de 
Auburn M 2 . 8 de 
Paymaste r 54-B 2.5 e 
Star del 2.4 _e _ __ 
"" '" 
Table 16 continued 
Varie~ Seedling Vigor Index Varie~ Height Index Varie~ Lodging Index 
Mo. 61-470 H 4.0 a Acala 1517 D 2. 9 a Deltapine SL 3.0 a 
MO-DEL 4.0 a Carolina Queen 2.4 b Deltapine 45A 3.0 a 
Deltapine 45A 3.8 ab Dixie King II 2 . 2 be Stoneville 7A 3. 0 a 
Auburn 56 3.8 ab MO-DEL 2.2 be Stoneville 213 3.0 a 
Empire WIt-61 3.6 ab Stoneville 7 A 2.1 be McNair 1032 3.0 a 
Carolina Queen 3.6 ab Stoneville 213 2.1 be Acala 1517 D 3.0 a 
Acala 1517 D 3.6 ab McNair 1032 2.1 be Carolina Queen 3.0 a 
Dixie King II 3.6 ab Stardel 2 . 0 cd Dixie King II 3. 0 a 
stoneville 7 A 3.2 be Auburn 56 2.0 cd Empire WR-61 3.0 a 
Auburn M 3.2 be Mo. 61-470 H 2.0 cd Mo. 61-470 H 3.0 a 
RexSL 3.2 be Empire WR-61 2.0 cd stardel 3.0 a 
Paymaster 54-B 3.0 cd Deltapine 45A 1.9 cde Auburn 56 3.0 a 
McNair 1032 3.0 cd Deltapine SL 1.9 cde MO-DEL 3.0 a 
stardel 3.0 cd Auburn M 1.8 de Auburn M 2.4 b 
Stoneville 213 3.0 cd Paymaster 54-B 1.8 de Rex SL 2.2 b 
Deltapine SL 2.6 d Rex SL 1.7 e Paymaster 54-B 2.0 c 
Varie~ storm Resistance Index Varie~ Seed Index Varie~ Seed Grade 
Paymaster 54-B 3.2 a Empire WR-61 15.9 a stoneville 7 A 8.0 a 
RexSL 3. 0 ab MO-DEL 15 . 9 a Acala 1517 D 8.0 a 
Auburn M 3.0 ab Mo. 61-470 H 15. 5 ab Stoneville 213 8.0 a 
MO-DEL 3.0 ab Acala 1517 D 15.2 ab Dixie King II 8.0 a 
Mo. 61-470 H 3.0 ab Rex SL 14.8 ab Empire WR -61 7.7 ab 
Empire WR -61 2.8 abc Auburn M 14.4 b Carolina Queen 7. 7 ab 
Auburn 56 2.8 abc Auburn 56 12.9 c Stardel 7. 3 be 
star del 2.6 abcd Dixie King II 12.8 c Auburn 56 7.3 bc 
McNair 1032 2.6 abed Paymaster 54-B 12.7 c Auburn M 7.3 bc 
Carolina Queen 2.4 bcde Carolina Queen 12.4 cd Deltapine 45A 7.0 c 
Deltapine SL 2.2 cdef star del 12.0 cd Paymaster 54-B 7.0 c 
Stoneville 213 2.0 def Deltapine 45A 11. 9 cd Rex SL 7.0 c 
Stoneville 7 A 2.0 def stoneville 213 11. 5 d Deltapine SL 7. 0 c 
Dixie King II 1.8 ef Deltapine SL 11. 5 d Mo. 61-470 H 7.0 c 
Deltapine 45A 1.6 f McNair 1032 11. 3 d McNair 1032 7. 0 c 
Acala 1517 D 1.6 f stoneville 7 A 11. 3 d MO-DEL 7.0 c 
tn 
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Table 16 continued 
Varie~ Lint Percent Varie~ Lint IndexY-- Varie~ Boll Wt. 
Deltapine SL 36 . 4 a MO-DEL 8.0 Empire WE -61 7. 2 a 
Deltapine 45A 35 . 9 ab Mo. 61-470 H 7 .8 Dixie King II 6.9 ab 
Stoneville 213 35.9 ab Empire WE -61 7.8 Rex SL 6.6 abc 
stardel 35.8 ab ACala 1517 D 7.5 Acala 1517 D 6.5 abc 
McNair 1032 35 . 5 abc Rex SL 7.3 Paymaster 54- B 6 . 5 abc 
Paymaster 54-B 35 . 3 abed Auburn M 7.2 Mo . 61-470 H 6.4 abed 
Carolina Queen 34.9 bed Paymaster 54- B 6.9 Auburn M 6.1 bcde 
Auburn 56 34.5 cde Auburn 56 6.8 MO-DEL 6.1 bede 
Dixie King IT 34.1 def Stoneville 7 A 5.7 Carolina Queen 6.0 cdef 
stoneville 7 A 33.7 efg Stardel 6.7 Auburn 56 5.9 edef 
MO-DEL 33.5 efg Deltapine 45A 6 . 7 Stardel 5.7 defg 
Mo. 61-470 H 33 . 5 efg Dixie King IT 6.6 Deltapine 45A 5.5 efg 
Auburn M 33 . 2 fg Carolina Queen 6.6 Stoneville 7 A 5.4 efg 
RexSL 33.0 fg Deltapine SL 6 . 6 McNair 1032 5.2 fg 
Aeala 1517 D 32.9 fg Stoneville 213 6.4 Deltapine SL 5.2 fg 
Empire WE -61 32.8 g McNair 1032 6.2 Stoneville 213 5.1 g 
Varie~ 50% ~an Length Varie~ 2.5% SEan Length Varie~ Leng!h-Uniformi~ Index 
Acala 1517 D .61 a Aeala 1517 D 1. 24 a Paymaster 54-B 50 a 
MO-DEL .59 ab MO-DEL 1.18 b MO-DEL 50 a 
Mo. 61 - 470 H .57 be Carolina Queen 1.18 b Mo. 61-470 H 49 ab 
Carolina Queen .55 cd Stoneville 7 A 1.17 b Acala 1517 D 48 abc 
Auburn 56 . 55 cd Mo. 61-470 H 1.16 be Auburn 56 48 abc 
McNair 1032 . 54 ede Deltapine SL 1.15 be McNair 1032 47 bed 
Auburn M .54 ede Stardel 1. 15 be Deltapine 45A 47 bed 
Deltapine 45A .54 ede Auburn 56 1.15 be Auburn M 47 bed 
Deltapine SL .53 def Auburn M 1.14 be Carolina Queen 46 ede 
Empire WE -61 .52 def McNair 1032 1.13 c Empire WE -61 46 ede 
Dixie King IT .52 def Deltapine 45A 1.13 e Dixie King IT 46 ede 
stoneville 7 A .52 def Dixie King II 1.13 c Rex SL 46 ede 
Stardel .52 def Rex SL 1.13 c Deltapine SL 45 de 
RexSL .52 def Empire WE -61 1.12 c Stardel 45 de 
Stoneville 213 . 51 ef Stoneville 213 1.12 c Stoneville 213 44 e 
Paymaster 54-B .49 f Paymaster 54-B 0.98 d Stoneville 7 A 44 e 
!I Calculated en .... 
Table 16 continued 
Varie~ Micronaire 
Paymaster 54-B 4.9 a 
MO-DEL 4.8 ab 
Mo. 61-470 H 4.8 ab 
Carolina Queen 4 . 7 abc 
Auburn 56 4.7 abe 
Deltapine 45A 4.7 abc 
Dixie King II 4.6 abc 
Deltapine SL 4.6 abc 
McNair 1032 4.6 abc 
Auburn M 4.6 abc 
Stoneville 213 4.4 bed 
Stardel 4.4 bcd 
Acala 1517 D 4.4 bcd 
Stoneville 7 A 4.3 cd 
Rex SL 4.3 cd 
Empire WR -61 4.2 d 
Varietr Yarn Strength 22's 
Acala 1517 D 147 a 
McNair 1032 134 b 
Stardel 132 b 
MO-DEL 125 c 
Deltapine SL 124 c 
Stoneville 7 A 123 cd 
Mo. 61-470 H 122 cde 
Empire WR -61 
Carolina Queen 
Deltapine 45A 
Rex SL 
122 cde 
122 cde 
121 cde 
119 def 
Stoneville 213 119 def 
Dixie King II 119 def 
Auburn 56 118 ef 
AuburnM 117 f 
Paymaster 54-B 105 g 
Varie~ 
Acala 1517 D 
Deltapine SL 
Deltapine 45A 
Star del 
Stoneville 213 
Empire WR -61 
Stoneville 7 A 
Auburn 56 
Rex SL 
Carolina Queen 
Dixie King II 
McNair 1032 
Auburn M 
MO-DEL 
paymaster 54-B 
Mo. 61-470 H 
Colorimeter Rd Varie~ 
79 a McNair 1032 
79 a Mo. 61-470 H 
79 a MO-DEL 
78 ab Empire WR -61 
78 ab Stardel 
78 ab Deltapine 45A 
78 ab Stoneville 213 
77 bc Dixie King II 
77 bc Carolina Queen 
76 cd Auburn 56 
76 cd Deltapine SL 
76 cd Stoneville 7 A 
76 cd Paymaster 54-B 
75 de Aeala 1517 D 
75 de Auburn M 
74 e Rex SL 
Colorimeter b 
9.0 a 
8.8 ab 
8.7 abc 
8.3 bcd 
8.2 bcd 
8.2 bcd 
8.2 bcd 
8.2 bcd 
8.0 cde 
8.0 cde 
7.8 de 
7.8 de 
7.8 de 
7. 8 de 
7.8 de 
7.3 e 
en 
..., 
Table 17. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy Loam, Verticillium Wilt-infested, Irrigated Soil, 1965 
Varie!;y Seed cotton-lbs/acre Varie!;y Total lint-lbs/ acre Varie!;y Lint-lbs/ acre-1st I!ick 
Auburn 56 3417 a Auburn 56 1268 a Auburn 56 1174 a 
Auburn M 3249 ab Deltapine 45 1260 ab Deltapine 45 1169 ab 
MO-DEL 3172 abc Stoneville 7 A 1253 abc Stoneville 213 1168 ab 
RexSL 3139 abc Stoneville 213 1246 abc Auburn M 1158 abc 
Delfos 9169 3114 bc Auburn M 1231 abc Stoneville 7 A 1153 abc 
DeKalb 220 3095 bc Coker 100A-WR 1219 abc Dixie King II 1137 abc 
Stoneville 7 A 3092 bc Dixie King II 1214 abc Coker 100A-WR 1123 abcd 
Deltapine 45 3084 bc Carolina Queen 1203 abcd Rex SL 1113 abcd 
Dixie King II 3073 bc Deltapine SL 1197 abcd Carolina Queen 1102 abcd 
Coker 100A-WR 3057 bc MO-DEL 1193 abcde Empire WR -61 1099 abed 
Empire WR -61 3057 be DeKaIb 220 1182 bCde MO-DEL 1097 abcd 
Stoneville 213 3048 bc Rex SL 1176 cdef Deltapine SL 1089 bcde 
Deltapine SL 3043 be Empire WR -61 1172 cdef DeKalb 220 1082 cdef 
DeKalb 108 2963 cd Stardel 1127 def Stardel 1045 def 
Carolina Queen 2933 cd DeKalb 108 1115 ef DeKalb 108 1016 ef 
Stardel 2740 d Delfos 9169 1101 f Delfos 9169 1010 f 
Varie!;y Stand-hills/I!lot Varie!;y 1st flower-da;ys from I!lanting Varie!;y Verticillium wilt-% wilted plants 
Auburn 56 115 a Deltapine SL 62 a Carolina Queen 27 a 
Deltapine SL 113ab Stoneville 7 A 62 a Stoneville 213 25 a 
Dixie King II 113ab Dixie King II 62 a Stardel 25 a 
Stoneville 213 113ab Delfos 9169 62 a Dixie King II 25 a 
Delfos 9169 113ab Stoneville 213 62 a DeKalb 108 23 ab 
'Stoneville 7A 111ab Empire WR -61 62 a Empire WR -61 21 ab 
Auburn M 111 ab Deltapine 45 62 a Coker 100A-WR 21 ab 
DeKalb 220 111 ab DeKalb 220 62 a Delfos 9169 21 ab 
Coker 100A-WR 109 ab Stardel 62 a Auburn 56 20 ab 
Rex SL 109 ab Rex SL 62 a Auburn M 20 ab 
Empire WR -61 109 ab Coker 100A-WR 62 a Rex SL 19 ab 
Stardel 108 ab Carolina Queen 61 ab Deltapine 45 18 ab 
MO-DEL 108 ab DeKalb 108 61 ab DeKalb 220 16 ab 
Carolina Queen 108 ab Auburn 56 61 ab MO-DEL 13 ab 
DeKalb 108 107 ab MO-DEL 60 bc Deltapine SL llab 
Deltl!2ine 45 107 b Auburn M 59 c Stoneville 7 A 8 b 
en 
'" 
Table 17 eontinued 
Varie~ Seedling Vigor Index Varie~ Height Index Varie~ Lodging Index 
Deltapine SL 3.3 a Stoneville 7 A 2.1 a Empire WR -61 1. 3 a 
Carolina Queen 3.3 a Deltapine 45 2.1 a Rex SL 0.7 ab 
Rex SL 2 . 7 ab Carolina Queen 2.1 a DeKalb 108 0.7 ab 
Coker 100A-WR 2.7 ab Coker 100A-WR 2 . 1 a Dixie King II 0.3 ab 
Stardel 2.7 ab Star del 2.0 ab Stardel 0.3 ab 
Auburn 56 2.3 be DeKaIb 108 2.0 ab DeKalb 220 0.3 ab 
DeKalb 108 2 . 3 be Stoneville 213 2.0 ab Carolina Queen 0.3 ab 
DeKalb 220 2 . 3 be Dixie King II 2.0 ab DelfOB 9169 0. 3 ab 
Stoneville 7 A 2 . 3 be Empire WR -61 2.0 ab Auburn M 0.3 ab 
AuburnM 2.3 be DeKaIb 220 1. 9 abe Stoneville 213 0.0 b 
Dixie King II 2.0 be Delfos 9169 1. 9 abe Deltapine 45 0. 0 b 
Stoneville 213 2.0 be MO-DEL 1. 9 abe Auburn 56 0.0 b 
Empire WR -61 2.0 be Deltapine SL 1. 9 abe Deltapine SL 0.0 b 
MO-DEL 2.0 be Auburn 56 1. 9 abe Coker 100A-WR 0.0 b 
Delfos 9169 1.7 e Auburn M 1. 8 be Stoneville 7 A 0.0 b 
Deltapine 45 1.7 e Rex SL 1.7 e MO-DEL 0.0 b 
Varie~ Storm Resistanee Index Varie~ Seed Index Varie~ Seed Grade 
Coker 100A-WR 3.0 a MO-DEL 13. 5 a Coker 100A-WR 7.3 a 
DeKaIb 220 3.0 a Rex SL 13 . 3 ab Deltapine SL 7.0 ab 
Carolina Queen 2.7 ab Empire WR-61 13 . 1 abe Stoneville 7 A 7.0 ab 
Stoneville 213 2.7 ab Delfos 9169 12.5 abed Stoneville 213 7. 0 ab 
Dixie King II 2.7 ab Auburn M 12 . 3 bede Delfos 9169 7.0 ab 
Stoneville 7 A 2.3 abe Auburn 56 12 . 1 ede Deltapine 45 7.0 ab 
Stardel 2.3 abe Dixie King II 12.0 def Carolina Queen 7.0 ab 
Deltapine SL 2.0 bed DeKaIb 108 11.4 efg Dixie King II 7.0 ab 
Delfos 9169 2.0 bed Star del 10.9 fg Empire WR - 61 7. 0 ab 
Deltapine 45 2.0 bed Coker 100A-WR 10.8 g Rex SL 7.0 ab 
Empire WR -61 2. 0 bed DeKalb 220 10. 8 g Stardel 7. 0 ab 
Rex SL 2.0 bed Stoneville 7 A 10. 7 g MO-DEL 7. 0 ab 
DeKalb 108 2.0 bed Deltapine 45 10. 7 g DeKalb 108 7.0 ab 
Auburn M 2.0 bed Stoneville 213 10.6 g DeKalb 220 7.0 ab 
MO-DEL 1.7 ed Carolina Queen 10.5 g Auburn M 7.0 ab 
Auburn 56 1.3 d DeltaEine SL 9.6 Auburn 56 6.7 b 
en 
.. 
Table 17 continued 
Varie~ Lint Percent Varie~ 
Stardel 41. 2 a MO-DEL 
Deltapine 45 41.1 a Empire WR -61 
Stoneville 7 A 40 . 8 ab Dixie King n 
Stoneville 213 40 . 4 abc Rex SL 
Carolina Queen 40.4 abc Stardel 
Deltapine SL 40 . 2 abc Deltapine 45 
Coker 100A-WR 39.5 bed Auburn M 
Dixie King n 39 . 4 bed Stoneville 7 A 
DeKalb 220 38.9 ede Stoneville 213 
Empire WR -61 38.0 def Auburn 56 
Auburn M 37 . 9 ef Coker 100A-WR 
DeKalb 108 37.7 ef Carolina Queen 
MO-DEL 37 . 6 ef DeKalb 108 
Auburn 56 37 . 4 f DeKalb 220 
Rex SL 36. 8 f Delfos 9169 
Delfos 9169 35.4 g Deltapine SL 
Varie~ 50% ~an Leng!:h Varie~ 
Auburn M .53 a Delfos 9169 
MO-DEL . 52 a Deltapine SL 
Carolina Queen .52 a Coker 100A-WR 
Deltapine SL . 52 a Carolina Queen 
Auburn 56 .52 a MO-DEL 
Coker 100A-WR .52 a DeKalb 220 
DeKalb 220 . 52 a Stoneville 7 A 
Stoneville 213 . 51 ab DeKalb 108 
Stoneville 7 A . 51 ab Stardel 
Star del .50 abc Stoneville 213 
Delfos 9169 . 50 abe Auburn 56 
DeKalb 108 .49 abc Auburn M 
Deltapine 45 .49 abe Empire WR -61 
Empire WR -61 . 49 abe Deltapine 45 
Rex SL .47 be Rex SL 
Dixie King n .46 e Dixie King n 
!I Caleulated 
Lint Inde;r--
8. 1 
8 . 0 
7 . 8 
7.7 
7 . 6 
7 . 5 
7 . 5 
7. 4 
7.2 
7 . 2 
7. 1 
7 . 1 
6 . 9 
6.9 
6 .8 
6.5 
2. 5,& ~an Length 
1.14 a 
1.13 ab 
1. 12 ab 
1.11 abc 
1.10 abc 
1.10 abc 
1.10 abc 
1. 09 be 
1. 09 be 
1. 08 bed 
1. 08 bed 
1. 08 bed 
1. 08 bed 
1. 06 ed 
1. 06 ed 
1. 03 d 
Varie~ Boll Wt. 
MO-DEL 7.6 a 
Auburn M 7. 2 ab 
DeKalb 108 7. 1 abc 
Empire WR - 61 6 . 5 abed 
Dixie King II 6.4 abede 
Rex SL 6 . 2 abede 
Stoneville 21 3 6.2 abede 
Stoneville 7 A 6 . 2 abede 
DeKalb 220 6.2 abede 
Delfos 9169 6 . 0 bede 
.Auburn 56 5 . 9 bede 
Coker 100A-WR 5.8 ede 
Deltapine SL 5.8 ede 
Carolina Queen 5.6 de 
Deltapine 45 5.4 de 
Stardel 5.1 e 
Variety Leng!:h- Uniformity Index 
Auburn M 48 a 
Auburn 56 47 ab 
MO-DEL 47 ab 
Carolina Queen 47 ab 
Stoneville 213 46 abe 
Deltapine SL 46 abe 
DeKalb 220 46 abe 
Stoneville 7 A 46 abe 
Stardel 45 bed 
Deltapine 45 45 bed 
Coker 100A-WR 45 bed 
DeKalb 108 45 bed 
Empire WR - 61 45 bed 
Rex SL 44 cd 
Dixie King n 44 cd 
Delfos 9169 43 d 
'" 
'" 
Table 17 continued 
Varie!'y Micronaire 
Stoneville 7 A 5.0 a 
Deltapine SL 4.9 ab 
Stoneville 213 4.9 ab 
Star del 4 . 8 abe 
Deltapine 45 4.8 abc 
Carolina Queen 4.8 abc 
MO-DEL 4.7 abed 
Coker 100A-WR 4.6 bede 
Auburn 56 4.6 bede 
Auburn M 4.5 edef 
DeKalb 220 4.5 edef 
Dixie King II 4.5 edef 
DeKalb 108 4.4 def 
Delios 9169 4.3 ef 
Rex SL 4.3 ef 
Empire WR -61 4.2 f 
Variety Yarn Strength 22's 
MO-DEL 126 a 
DeKalb 108 124 ab 
Coker 100A-WR 124 ab 
Deltapine SL 123 abc 
Stardel 123 abc 
DeKalb 220 121 abe 
Carolina Queen 121 abc 
Deltapine 45 120 abed 
Delios 9169 119 abed 
Stoneville 7 A 118 bed 
Auburn 56 116 cd 
AuburnM 116 cd 
Rex SL 116 cd 
Dixie King II 114 d 
Empire WR-61 114 d 
Stoneville 213 114 d 
Varie!,y Colorimeter Rd 
Deltapine SL 77 a 
Stoneville 213 76 ab 
Stardel 76 ab 
DeKalb 108 76 ab 
Deltapine 45 76 ab 
DeKalb 220 76 ab 
Auburn 56 75 abe 
Empire WR -61 75 abe 
Coker 100A-WR 75 abc 
Carolina Queen 75 abe 
Delios 9169 75 abc 
Rex SL 74 be 
Stoneville 7 A 74 be 
Auburn M 74 be 
MO-DEL 72 e 
Dixie King II 72 c 
Varie!,y 
MO-DEL 
Empire WR -61 
Carolina Queen 
Deltapine 45 
Auburn M 
Stoneville 213 
Dixie King II 
Coker 100A-WR 
Rex SL 
Auburn 56 
DeKalb 108 
Deltapine SL 
Stone ville 7 A 
Stardel 
Delios 9169 
DeKalb 220 
Colorimeter b 
7.8 a 
7.3 ab 
7.3 ab 
7.3 ab 
7.3 ab 
7.3 ab 
7.3 ab 
7.2 ab 
7.2 ab 
7.2 ab 
7.0 b 
7.0 b 
7.0 b 
7.0 b 
6. 8 b 
6.8 b 
Ul 
0> 
Table 18 . Performance and Characteristics of Varieties Grown on Clay, Wilt- free, Irrigated Soil, 1968 
Varie~ Seed cotton-lbs/acre Varie~ Totallint-lbs/acre Varie~ Lint-Ibs/acre-1st ~ick 
Mo. 63-279 D 1398 a Mo. 63-279 D 529 a Mo. 63-279 D 529 a 
Hancock 1392 a Coker 201 486 ab Coker 201 486 ab 
Paymaster 54-B 1373 a Hancock 462 be Hancock 462 be 
Stoneville 213 1323 ab Paymaster 54-B 443 bed Paymaster 54-B 443 bed 
Coker 201 1285 abc Auburn M 442 bed Auburn M 442 bed 
MO-DEL 1271 abc Mo. 63-277 D 442 bed Mo. 63-277 D 442 bed 
Mo. 63-277 D 1266 abc Stoneville 213 420 bcde Stoneville 213 420 bcde 
Auburn M 1263 abc MO-DEL 417 cde MO-DEL 417 cde 
Rex SL 1244 abc Coker 413 68 407 cde Coker 413 68 407 cde 
Acala 1517 D 1202 abc Acala 1517 D 407 cde Acala 1517 D 407 cde 
Coker 41368 1117 abc Deltapine 16 387 def Deltapine 16 387 def 
Stoneville 7 A 1100 abc Stoneville 7 A 372 ef Stoneville 7 A 372 ef 
Deltapine 45A 1012 be RexSL 356 efg Rex SL 356 efg 
Stoneville 508 982 be Deltapine SL 354 efg Deltapine SL 354 efg 
Deltapine 16 982 be Deltapine 45A 338 fg Deltapine 45A 338 fg 
Deltapine SL 960 c Stoneville 508 296 g Stoneville 508 296 g 
Varie~ Stand-hills/Qlot Varie~ 1st flower-da~s from Qlanting Varie!,y Seedling Vigor Index 
Coker 201 93 a Stoneville 7 A 65 a Hancock 3.8 a 
Acala 1517 D 92 ab Stoneville 508 65 a MO-DEL 3.8 a 
Deltapine 16 92 ab Deltapine 45A 64 ab Auburn M 3.6 a 
Hancock 92 ab Acala 1517 D 64 ab Rex SL 3.6 a 
Rex SL 92 ab Deltapine SL 64 ab Stoneville 7 A 3.6 a 
Stoneville 213 91 ab RexSL 63 abc Mo. 63-277 D 3.6 a 
Stoneville 508 91 ab Deltapine 16 63 abc Stoneville 213 3.6 a 
Auburn M 91 ab Stoneville 213 63 abc Coker 413 68 3.6 a 
Mo. 63-279 D 90 abc Coker 201 63 abc Paymaster 54-B 3.4 ab 
Stoneville 7 A 90 abc Coker 41368 63 abc Stoneville 508 3.4 ab 
Paymaster 54-B 90 abc Mo. 63-277 D 62 be Coker 201 3.4 ab 
MO-DEL 90 abc Auburn M 62 be Acala 1517 D 3.4 ab 
Coker 413 68 89 be Mo. 63-279 D 61 be Mo. 63-279 D 3.2 abc 
Mo. 63-277 D 89 be Hancock 61 be Deltapine 45A 3.2 abc 
Deltapine SL 87 cd MO-DEL 60 c Deltapine SL 2.6 be 
DeltaQine 45A 86 d Paymaster 54-B 60 c DeltaQine 16 2.4 c 
en 
..., 
Table 18 continued 
Varie~ Hei~t Index Varie~ Lodg!ng Index Varie~ Storm Resistance Index 
Acala 1517 D 3. 0 a Paymaster 54-B 4.0 a Coker 201 4 . 0 a 
Stoneville 508 2.5 b Rex SL 3. 6 b Rex SL 4.0 a 
Hancock 2 . 4 b Deltapine SL 3.4 bc Mo. 63-277 D 4.0 a 
MO-DEL 2.4 b Deltapine 16 3. 4 bc Hancock 3.8 a 
Coker 201 2.4 b Stoneville 7 A 3. 2 cd Auburn M 3.8 a 
Deltapine 45A 2 . 3 bc Acala 1517 D 3. 0 d Stoneville 213 3.8 a 
Mo . 63-277 D 2 . 3 bc Coker 201 3.0 d MO-DEL 3.8 a 
Mo . 63-279 D 2 . 2 bc Coker 413 68 3.0 d Paymaster 54-B 3.6 a 
Stoneville 7 A 2 . 2 bc Mo. 63-279 D 3.0 d Coker 413 68 3.6 a 
stoneville 213 2 . 2 bc Deltapine 45A 3 . 0 d Deltapine SL 3. 2 ab 
Coker 413 68 2.0 cd Hancock 3.0 d Mo . 63-279 D 3. 2 ab 
Deltapine SL 1.8 de Stoneville 213 3.0 d Stoneville 7 A 3. 0 ab 
Auburn M 1.6 e stoneville 508 3.0 d Deltapine 45A 2.8 ab 
RexSL 1.6 e Mo. 63-277 D 3. 0 d Stoneville 508 2.8 ab 
Deltapine 16 1.6 e Auburn M 3. 0 d Acala 1517 D 2.2 b 
Paymaster 54-B 1. 1 f MO-DEL 3.0 d Deltapine 16 2.2 b 
Varie~ Lint Percent Varie!.\>: 50% ~an Length Varie~ 2. 5% ~an Length 
Coker 201 36.8 a Acala 1517 D .56a Stoneville 508 1. 22 a 
Deltapine SL 36.2 ab Mo . 63-277 D .53 b Acala 1517 D 1. 22 a 
Paymaster 54-B 36.1 ab Mo. 63-279 D .53 b Mo. 63-277 D 1. 20 ab 
Mo. 63-277 D 35.8 abc Stoneville 508 .53 b Coker 413 68 1. 19 abc 
MO-DEL 35.3 bcd MO-DEL . 53 b Deltapine 16 1.18 bed 
Hancock 35.0 bed Deltapine 16 .52 be Stoneville 7 A 1.18 bed 
Deltapine 16 35 . 0 bed Rex SL .52 be Mo. 63 -279 D 1. 18 bed 
Mo. 63-279 D 34.7 cd Coker 413 68 .52 be Rex SL 1. 16 cde 
Coker 413 68 34. 2 de Auburn M .51 bcd Deltapine SL 1.15 de 
Deltapine 45A 34.1 de Stoneville 7 A . 50 cde Stoneville 213 1.15 de 
Auburn M 33.4 ef Deltapine 45A .50 cde MO-DEL 1.14 e 
stoneville 213 33.1 ef Stoneville 213 .50 cde Coker 201 1.14 e 
Stoneville 508 33.1 ef Deltapine SL .50 cde Deltapine 45A 1.14 e 
stoneville 7 A 33.0 ef Coker 201 . 50 cde Auburn M 1.13 e 
Acala 1517 D 32.2 f Hancock .48 de Hancock 1. 08 f 
RexSL 30.9 K. Pa~aster 54- B . 47 e pa~aster 54-B 1. 00 g 
CJ1 
00 
Table 18 eontinued 
Varie!;y Leng!:h-Uniformi!;y Index 'yarie!;y Mieronaire Varie!;y Colorimeter Rd 
Paymaster 54-B 47 a Paymaster 54-B 4 . 6 a Rex SL 68 a 
Aeala 1517 D 46 ab MO-DEL 4.6 a Coker 413 68 68 a 
MO-DEL 45 abe Deltapine SL 4.6 a Mo. 63-279 D 68 a 
Auburn M 45 abc Deltapine 16 4.5 ab Mo. 63-277 D 68 a 
Rex SL 45 abe Coker 201 4 . 5 ab Auburn M 67 ab 
Mo. 63-279 D 44 bed Haneoek 4.5 ab Deltapine SL 67 ab 
Hancock 44 bed Mo. 63-279 D 4.3 abc MO-DEL 67 ab 
Deltapine 16 44 bed Stoneville 213 4.2 bed Acala 1517 D 67 ab 
Deltapine 45A 44 bed Auburn M 4.2 bed Hancock 66 abc 
Mo. 63-277 D 44 bed Acala 1517 D 4.2 bed Coker 201 66 abc 
stoneville 508 43 cd Deltapine 45A 4.1 cd stoneville 508 66 abe 
Coker 201 43 cd Rex SL 4.0 ede stoneville 213 66 abc 
Stoneville 213 43 ed Coker 413 68 4 . 0 cde Deltapine 16 66 abe 
Coker 41368 43 cd Stoneville 7 A 3.8 de Paymaster 54-B 65 be 
Deltapine SL 43 cd Mo. 63-277 D 3.8 de stoneville 7 A 65 be 
stoneville 7 A 42 d stoneville 508 3.7 e Deltapine 45A 63 c 
Varie!;y Colorimeter b Varie!;y Trash Varie!;y Yarn strength 22's 
Deltapine 16 8.8 a Deltapine 45A 5.0 a Acala 1517 D 149 a 
Coker 413 68 8 . 5 ab Stoneville 7 A 4.5 ab Mo. 63-277 D 134 b 
Deltapine SL 8.3 abe Haneock 4.5 ab Mo. 63-279 D 130 be 
Deltapine 45A 8.3 abc Stoneville 213 4.5 ab Coker 413 68 130 be 
stoneville 213 8.3 abc Deltapine SL 4.0 be Stoneville 508 124 ed 
Coker 201 8.0 abe Aeala 1517 D 4.0 be MO-DEL 121 de 
Mo. 63-279 D 8. 0 abe Paymaster 54-B 4.0 be Hancock 118 ef 
MO-DEL 8.0 abc Coker 413 68 4.0 be Deltapine 45A 118 ef 
Auburn M 7. 8 be Mo. 63-279 D 4.0 be Coker 201 117 ef 
Paymaster 54-B 7.8 be Rex SL 4.0 be Deltapine SL 116 ef 
Mo. 63-277 D 7.8 be Coker 201 4.0 be Auburn M 115 ef 
Rex SL 7.8 be Deltapine 16 4.0 be Deltapine 16 115 ef 
stoneville 7 A 7.5 c Auburn M 4.0 be stoneville 7 A 114 f 
Stoneville 508 7.5 e Mo. 63-277 D 4.0 be Rex SL 114 f 
Hancock 7.5 c MO-DEL 4.0 be Stoneville 213 112 f 
Acala 1517 D 7.5 e Stoneville 508 3 . 5 c Paymaster 54-B 106 g 
'" 
'" 
Table 19 . Performance and Characteristics of varieties Grown on Clay. Wilt-free. Irrigated Soil. 1967 
Varie~ Seed cotton-Ibs/acre Varie~ Totallint-lbs/acre Varie~ Lint-lbs/ acre-1st {!ick 
Paymaster 54-B 1067 a Paymaster 54-B 420 a Paymaster 54-B 420 a 
Auburn M 1015 ab Auburn M 381 ab Auburn M 381 ab 
Hancock 923 b Hancock 354 b Hancock 354 b 
Deltapine 16 749 c Coker 201 308 c Coker 201 308 c 
Stoneville 213 731 c Deltapine 16 294 cd Deltapine 16 294 cd 
Coker 201 731 c Coker 413 290 cd Coker 413 290 cd 
Deltapine 45A 724 cd Deltapine SL 269 cde Deltapine SL 269 cde 
Deltapine SL 691 cde Deltapine 45A 268 cde Deltapine 45A 268 cde 
Acala 1517 D 679 cde Stoneville 213 266 cde Stoneville 213 266 cde 
Coker 413 666 cde Stoneville 7 A 255 de Stoneville 7 A 255 de 
Mo. 63-277 C 663 cde Mo. 63-277 C 244 ef Mo . 63-277 C 244 ef 
Stoneville 7 A 657 cde Acala 1517 D 231 efg Acala 1517 D 231 efg 
Rex SL 602 cde MO-DEL 228 efg MO-DEL 228 efg 
Stoneville 508 581 def Rex SL 227 efg Rex SL 227 efg 
MO-DEL 566 ef Stoneville 508 207 fg Stoneville 508 207 fg 
Deltapine 15A 462 f Deltapine 15A 187 g Deltapine 15A 187 g 
Varie~ Stand-hllls/{!lot Varie~ 1st flower-da~s from {!lanting Varie~ Bacterial Bli~t Incidence 
Coker 201 84 a Stoneville 7 A 73 a MO-DEL 4.8 a 
Deltapine 16 84 a Deltapine 45A 12ab Rex SL 4.4 ab 
Deltapine 45A 83 ab Stoneville 508 72 ab Stoneville 508 3.4 bc 
Mo. 63-277 C 83 ab Stoneville 213 72 ab Stoneville 213 3.4 be 
Coker 413 83 ab Deltapine 15A 72 ab Stoneville 7 A 3.2 cd 
Stoneville 7 A 83 ab RexSL 72 ab Deltapine 16 3. 2 cd 
Auburn M 83 ab Acala 1517 D 72 ab Deltapine 15A 3.0 cde 
Hancock 83 ab MOo 63-277 C 71 abc Deltapine 45A 2.8 cdef 
MO-DEL 83 ab Coker 413 71 abc Hancock 2. 6 cdef 
Deltapine SL 82 ab Deltapine SL 70 abc paymaster 54-B 2. 6 cdef 
Stoneville 508 82 ab Hancock 69 bed Coker 413 2.4 cdef 
Acala 1517 D 81 ab Deltapine 16 69 bcd Deltapine SL 2.2 def 
Deltapine 15A 81 ab Coker 201 68 cde Coker 201 2.0 efgh 
Paymaster 54-B 81 ab MO-DEL 67 de Auburn M 1.8 fgh 
Stoneville 213 80 ab Auburn M 67 de Mo. 63-277 C 1.2 gh 
RexSL 79 b Pa~aster 54-B 66 e Acala 1517 D 1.0 h 
0> 
0 
Table 19 continued 
Varie~ Height Index Varie~ Lodging Index 
ACala 1517 D 1. 5 a Deltapine SL 4 . 0 a 
Deltapine 15A 1. 1 b Deltapine 45A 4 . 0 a 
Stoneville 7 A 1.1 b Stoneville 7A 4 . 0 a 
Coker 201 1.1 b Stoneville 213 4.0 a 
Hancock 1.1 b Paymaster 54- B 4 . 0 a 
Stoneville 213 1. 0 b Acala 1517 D 4 . 0 a 
Deltapine 45A 1. 0 b Coker 201 4.0 a 
Coker 413 1. 0 b Coker 413 4 . 0 a 
Paymaster 54-B 1. 0 b Deltapine 15A 4.0 a 
Rex SL 1.0 b Rex SL 4.0 a 
Deltapine SL 1.0 b Hancock 4.0 a 
Deltapine 16 1. 0 b Deltapine 16 4 . 0 a 
Stoneville 508 1. 0 b Stoneville 508 4.0 a 
Mo. 63-277 C 1. 0 b Mo . 63-277 C 4.0 a 
Auburn M 1. 0 b AuburnM 4.0 a 
MO-DEL 1. 0 b MO-DEL 4.0 a 
Varie~ Lint Percent Varie~ 50% Span Length 
Coker 201 42.5 a Acala 1517 D .53 a 
Coker 413 40 . 9 b Mo. 63-277 C .52 ab 
Deltapine 16 40. 5 b c Coker 413 . 51 abc 
Hancock 39.9 b cd MO-DEL .51 abc 
Deltapine 15A 39.5 bcde Stoneville 508 .50 bcd 
Paymaster 54-B 39.0 cdef RexSL .50 bcd 
Deltapine SL 38.9 def Deltapine SL .50 bcd 
Deltapine 45A 38.2 efg Stoneville 7 A .49 cd 
Mo. 63- 277 C 38 . 0 efg Coker 201 .49 cd 
MO-DEL 37.9 efg Deltapine 16 .49 cd 
Auburn M 37.8 efgb Stoneville 213 .48 cd 
Stoneville 7 A 37. 4 fgb Deltapine 15A .48 cd 
Stoneville 213 37.0 gh Auburn M . 48 cd 
Stoneville 508 36. 7 ghi Deltapine 45A . 48 cd 
ACala 1517 D 36.1 hi Hancock . 47 d 
Rex SL 35 . 3 P aymaster 54- B .44 e 
Variety Storm Resistance Index 
Mo . 63 - 277 C 4.0 a 
Coker 413 3.2 ab 
Coker 201 3 . 0 abc 
Auburn M 3. 0 abc 
Deltapine 45A 3. 0 abc 
Rex SL 3 . 0 abc 
Acala 1517 D 3 . 0 abc 
Hancock 2 . 8 bc 
MO-DEL 2.8 bc 
Stoneville 213 2 . 6 bc 
Deltapine SL 2 . 2 bcd 
Paymaster 54-B 2. 0 cde 
Stoneville 7 A 1.4 de 
Deltapine 16 1.4 de 
Deltapine 15A 1.0 e 
Stoneville 508 1. 0 e 
Varie~ 2 . 5% Span Length 
Mo . 63-277 C 1. 21 a 
Acala 1517 D 1. 20 a 
Coker 413 1.16 b 
Stoneville 508 1. 15 bc 
Deltapine SL 1. 13 bcd 
MO-DEL 1.12 cd 
Deltapine 45A 1. 11 de 
RexSL 1.11 de 
Stoneville 7 A 1.11 de 
Coker 201 1.11 de 
Auburn M 1.10 de 
Stoneville 213 1. 10 de 
Deltapine 16 1.10 de 
Deltapine 15A 1. 08 ef 
Hancock 1. 07 f 
Paymaster 54-B 0. 96 g 
'" 
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Table 19 continued 
Variety Length-Uniformity Index 
Paymaster 54-B 45 a 
MO-DEL 45 a 
Coker 201 45 a 
Rex SL 44 ab 
Stoneville 7 A 
Acala 1517 D 
Deltapine SL 
Deltapine 16 
Deltapine 15A 
Hancock 
Mo. 63-277 C 
Stoneville 213 
Coker 413 
Stoneville 508 
Auburn M 
Deltapine 45A 
44ab 
44 ab 
44 ab 
44 ab 
44 ab 
44 ab 
43 ab 
43 ab 
43 ab 
43 ab 
42 b 
42 b 
Variety Colorimeter b 
Deltapine 15A 11. 8 a 
Mo. 63- 277 C 11. 2 ab 
Deltapine 45A 11. 0 ab 
Hancock 10.8 abc 
Deltapine 16 10.8 abc 
Coker 413 10.8 abc 
MO-DEL 10. 7 bed 
Deltapine SL 10.5 bed 
Stoneville 7 A 
Rex SL 
Stoneville 213 
Acala 1517 D 
Stoneville 508 
Coker 201 
Auburn M 
Paymaster 54-B 
10. 5 bed 
10.5 bed 
10.5 bed 
10. 3 bed 
10. 2 bed 
9 . 8 cd 
9. 7 d 
8.7 e 
Variety 
Deltapine 16 
Paymaster 54-B 
MO-DEL 
Coker 201 
Deltapine SL 
Hancock 
Stoneville 213 
Auburn M 
Deltapine 45A 
Stoneville 7 A 
Rex SL 
Deltapine 15A 
Coker 413 
Acala 1517 D 
Stoneville 508 
Mo. 63-277 C 
Variety 
Acala 1517 D 
Mo. 63-277 C 
Coker 413 
Stoneville 508 
MO-DEL 
Stoneville 7 A 
Deltapine 45A 
Deltapine SL 
Coker 201 
Hancock 
Stoneville 213 
Deltapine 15A 
Deltapine 16 
Rex SL 
Auburn M 
Paymaster 54-B 
Micronair e 
3.9 a 
3.8 ab 
3.7 abc 
3.6 abc 
3.6 abc 
3.6 abc 
3.5 bed 
3.5 bed 
3.5 bed 
3. 4 cde 
3 . 4 cde 
3 . 3 de 
3.3 de 
3.3 de 
3.3 de 
3.2 e 
Yarn Strength 22's 
155 a 
142 b 
136 c 
133 cd 
131 cde 
128 def 
127 def 
125 efg 
125 efg 
125 efg 
125 efg 
123 fg 
123 fg 
122 fg 
120 g 
110 h 
Variety 
Paymaster 54-B 
Auburn M 
Coker 201 
Coker 413 
Stoneville 508 
Rex SL 
MO-DEL 
Deltapine SL 
Acala 1517 D 
Stoneville 213 
Stoneville 7 A 
Deltapine 16 
Hancock 
Deltapine 45A 
Mo. 63-277 C 
Deltapine 15A 
Colorimeter Rd 
68 a 
66 ab 
65 be 
65 be 
64 bed 
64 bed 
63 cd 
63 cd 
63 cd 
62 de 
62 de 
62 de 
62 de 
60 ef 
60 ef 
59 f 
0> 
1>0 
Table 20. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Clay, Wilt-free, Irrigated Soil, 1966 
Varie!;y Seed cotton-Ibs/acre Varie!;y Totallint-Ibs/acre Varie!;y Lint-Lbs/acre-1st Pick 
Paymaster 54-B 1733 a Paymaster 54-B 610 a Paymaster 54-B 610 a 
Auburn M 1672 ab Auburn M 593 a Auburn M 593 a 
RexSL 1417 abc Rex SL 478 b Rex SL 478 b 
Empire WR-61 1356 bed Stoneville 213 466 b Stoneville 213 466 b 
Auburn 56 1318 cd Deltapine SL 458 be Deltapine SL 458 be 
Stoneville 213 1303 cd Auburn 56 452 be Auburn 56 452 be 
Deltapine SL 1207 cde Stardel 426 bed Stardel 426 bed 
Deltapine 45A 1151 cde Empire WR -61 417 bed Empire WR -61 417 bed 
Acala 1517 D 1125 cde Deltapine 45A 417 bed Deltapine 45A 417 bed 
Star del 1108 cde Stoneville 7 A 307 cde Stoneville 7 A 370 cde 
Mo. 61-470 H 1086 cde Carolina Queen 357 def Carolina Queen 357 def 
Stoneville 7 A 1059 de Acala 1517 D 342 defg Acala 1517 D 342 defg 
Carolina Queen 1018 de Mo. 61-470 H 341 defg Mo. 61-470 H 341 defg 
Dixie King n 936 ef MO-DEL 309 efg MO-DEL 309 efg 
MO-DEL 881 ef Dixie King n 276 fg Dixie King n 276 fg 
McNair 1032 632 f McNair 1032 253 g McNair 1032 253 g 
Varie!;y Stand-Hills/I1lot Varie!;y 1st Flower-Days from I1lanting Varie!;y Seedling Vigor Index 
Paymaster 54- B 128 a McNair 1032 66 a Acala 1517 D 3 . 4 a 
Auburn 56 126 ab Deltapine 45A 66 a Empire WR -61 3 . 2 a 
Carolina Queen 126 ab Acala 1517 D 65 ab Auburn 56 3 . 0 ab 
Mo. 61-470 H 125 ab Stardel 65 ab Mo. 61-470 H 3.0 ab 
Acala 1517 D 125 ab Stoneville 7 A 65 ab Carolina Queen 2.8 abc 
McNair 1032 124 ab Stoneville 213 65 ab Paymaster 54-B 2.8 abc 
Auburn M 123 ab Deltapine SL 64 be MO-DEL 2.8 abc 
Stardel 121 ab Carolina Queen 64 be Rex SL 2.8 abc 
Deltapine 45A 121 ab Dixie King n 64 be Dixie King n 2. 6 abed 
MO-DEL 121 ab MO-DEL 64 be Deltapine 45A 2.6 abed 
Empire WR -61 121 ab Empire WR-61 63 cd McNair 1032 2 . 2 bcde 
Stoneville 213 120 ab Rex SL 63 cd Stoneville 213 2.2 bcde 
Deltapine SL 120 ab Mo. 61-470 H 63 cd Auburn M 2.0 cde 
RexSL 117 b Auburn 56 63 cd Stoneville 7 A 1.8 de 
Stoneville 7 A 109 c Auburn M 63 cd Deltapine SL 1.8 de 
Dixie King n 108 c Paymaster 54-B 62 d Stardel 1.4 e 
C1> 
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Table 20 continued 
Varie!,y Heig!!t Index Varie!,y Lodg!ng InOOx Varie!,y Storm Resistance Index 
Acala 1517 D 2.9 a Deltapine SL 3.0 a Mo. 61-470 H 3.2 a 
Dixie King II 2.5 b Deltapine 45A 3.0 a Deltapine SL 3.0 ab 
Carolina Queen 2.3 bc Stoneville 7 A 3.0 a Stardel 3.0 ab 
Stoneville 7 A 2 .3 bc Stoneville 213 3.0 a Stone ville 213 3.0 ab 
Stardel 2.3 bc Paymaster 54-B 3.0 a Paymaster 54-B 3.0 ab 
Empire WR -61 2.3 bc Acala 1517 D 3.0 a Deltapine 45A 3.0 ab 
Deltapine 45A 2.2 cd Carolina Queen 3. 0 a Auburn M 3.0 ab 
MO-DEL 2.2 cd Dixie King II 3.0 a MO-DEL 3.0 ab 
McNair 1032 2.2 cd Empire WR-61 3.0 a Empire WR -61 3.0 ab 
Stoneville 213 2.2 cd Rex SL 3.0 a Rex SL 3.0 ab 
Mo . 61-470 H 2.1 cd Stardel 3.0 a McNair 1032 3 .0 ab 
Auburn 56 2 .1 cd Auburn 56 3.0 a Auburn 56 3.0 ab 
Deltapine SL 2.0 d McNair 1032 3.0 a Stoneville 7 A 2.8 be 
Auburn M 1.9 d Mo. 61-470 H 3.0 a Aeala 1517 D 2.8 be 
Rex SL 1.9 d Auburn M 3.0 a Carolina Queen 2.8 be 
Paymaster 54-B 1.9 d MO-DEL 3.0 a Dixie King II 2.6 e 
Varie!,y Seed Index Varie!,y Seed Grade Varie!,y Lint Percent 
Rex SL 16.3 a Aeala 1517 D 8.0 a Deltapine SL 36.5 a 
Empire WR -61 16.1 a Dixie King II 8.0 a stardel 36 . 2 a 
Mo. 61-470 H 16.0 a Stoneville 7 A 7.3 b paymaster 54-B 36.1 a 
MO-DEL 15.9 a Carolina Queen 7.3 b Deltapine 45A 36.0 a 
Aeala 1517 D 15.5 a stoneville 213 7.3 b stoneville 7 A 35.8 a 
Auburn M 15.2 a Empire WR-61 7.0 bc McNair 1032 35.7 ab 
Dixie King II 13.9 b Stardel 7.0 be Carolina Queen 35.3 abc 
Auburn 56 13.6 b Deltapine 45A 7.0 be Stoneville 213 35.2 abc 
Stoneville 7 A 13.2 be Auburn M 7.0 be Auburn M 34.4 bed 
Carolina Queen 13. 2 be Rex SL 7.0 bc Dixie King II 34.2 cd 
Stardel 12.9 bed Auburn 56 7. 0 be Mo. 61-470 H 34.1 ede 
Paymaster 54-B 12.8 bed Mo. 61-470 H 6.7 cd MO-DEL 33.7 def 
Stoneville 213 12.7 bcd McNair 1032 6.3 de Auburn 56 33.0 defg 
Deltapine 45A 12.1 cd Deltapine SL 6.3 de Empire WR - 61 32.8 efg 
Deltapine SL 11. 7 d paymaster 54-B 6. 0 e Rex SL 32.6 fg 
McNair 1032 11. 7 d MO-DEL 6.0 e Aeala 1517 D 32.3 g 
Cl) 
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Table 20 continued 
Varie!;y Lint IndeJi-- Varie!;y Boll Wt. Varie!;y 50% ~an Leng!h 
Mo. 61-470 H 8.3 Empire WR-61 7.6 a Aeala 1517 D .64 a 
MO-DEL 8.1 Rex SL 6 . 8 ab MO-DEL .60 b 
Auburn M 8 . 0 Paymaster 54-B 6.6 be Mo. 61-470 H .60 b 
Empire WR -61 7 . 9 Acala 1517 D 6.6 be Empire WR -61 .58 be 
Rex SL 7.9 Auburn M 6.5 bed Auburn 56 .58 be 
Acala 1517 D 7.4 Mo. 61-470 H 6.3 bcde Carolina Queen .57 be 
Stoneville 7 A 7.4 Dixie King II 6 . 2 bcdef McNair 1032 .57 be 
Stardel 7.3 Carolina Queen 6.1 bcdef Auburn M .57 be 
Dixie King II 7.2 Stardel 5.9 bedefg Stoneville 7 A .57 be 
Carolina Queen 7.2 Stoneville 213 5 . 8 bcdefg Rex SL .57 be 
Paymaster 54-B 7.2 MO-DEL 5 . 7 cdefg Deltapine SL . 57 be 
Stoneville 213 6.9 Deltapine 45A 5.7 edefg Dixie King II . 56 e 
Deltapine 45A 6.8 Stoneville 7 A 5.5 defg Deltapine 45A .56 e 
Auburn 56 6.7 Auburn 56 5 . 4 efg Stoneville 213 .55 c 
Deltapine SL 6.7 Deltapine SL 5.3 fg Stardel .55 e 
McNair 1032 6.5 McNair 1032 5.1 g Paymaster 54-B .51 d 
Varie!;y 2. 5% ~an Length Varie!;y Length-Uruformi!;y Index Varie!;y Micronaire 
Acala 1517 D 1. 26 a Paymaster 54-B 50 a Stoneville 7 A 4 . 6 a 
Carolina Queen 1. 21 b Aeala 1517 D 50 a Dixie King II 4.6 a 
Mo . 61-470 H 1. 21 b McNair 1032 50 a Deltapine SL 4.5 ab 
MO-DEL 1. 20 be Auburn 56 49 ab Mo. 61-470 H 4.5 ab 
Deltapine SL 1.19 bed MO-DEL 49 ab MO-DEL 4.5 ab 
Rex SL 1.19 bed Auburn M 49 ab Paymaster 54-B 4.5 ab 
Stoneville 7 A 1.18 bed Empire WR -61 49 ab Stardel 4 . 5 ab 
Empire WR -61 1.17 ede Mo. 61-470 H 49 ab Stoneville 213 4.4 be 
Stoneville 213 1.17 ede Dixie King II 48 be Carolina Queen 4.4 be 
Auburn 56 1.17 ede Stoneville 7 A 48 be Deltapine 45A 4.4 be 
Deltapine 45A 1.17 ede Deltapine 45A 48 be Auburn 56 4.3 cd 
Stardel 1.17 ede Deltapine SL 47 e McNair 1032 4.2 de 
Dixie King II 1.17 ede Carolina Queen 47 e Auburn M 4.2 de 
Auburn M 1.16 de Rex SL 47 e Rex SL 4.1 ef 
McNair 1032 1.15 e Stoneville 213 47 e Acala 1517 D 4.1 ef 
Paymaster 54-B 1. 02 f Stardel 47 e Eml2ire WR -61 4 . 0 f 
!I Calculated ~ Ul 
Table 20 continued 
Varie!! Colorimeter Rd Varie!! 
Deltapine SL 80 a McNair 1032 
Auburn M 80 a MO-DEL 
Stoneville 213 79 ab Carolina Queen 
Rex SL 79 ab Mo. 61-470 H 
Empire WR -61 79 ab Deltapine 45A 
Auburn 56 79 ab Stoneville 213 
Stoneville 7 A 79 ab Acala 1517 D 
Acala 1517 D 79 ab Auburn 56 
Paymaster 54 -B 79 ab Dixie King II 
Deltapine 45A 79 ab Star del 
Stardel 78 be Rex SL 
Dixie King II 78 be Deltapine SL 
Carolina Queen 78 be Empire WR -61 
MO-DEL 77 cd Stoneville 7 A 
Mo. 61-470 H 76 de Paymaster 54-B 
McNair 1032 75 e Auburn M 
Colorimeter b Varie!! 
9.3 a Acala 1517 D 
7.8 b McNair 1032 
7.7 be Mo. 61-470 H 
7.5 bed Stardel 
7.3 cde Empire WR -61 
7.3 cde MO-DEL 
7.3 cde Carolina Queen 
7.3 cde Deltapine 45A 
7.3 cde Stoneville 7 A 
7.2 de Dixie King II 
7.2 de Rex SL 
7. 0 e Auburn M 
7 . 0 e Deltapine SL 
7.0 e Auburn 56 
7.0 e Stoneville 213 
7.0 e paymaster 54-B 
Yarn Strength 22's 
155 a 
141 b 
135 c 
133 cd 
131 cde 
131 cde 
131 cde 
130 def 
130 def 
128 efg 
128 efg 
127 fgh 
126 gh 
125 gh 
124 h 
112 
0> 
0> 
Table 21. Performanee and Charaeteristies of Varieties Grown on Clay, Wilt-free, Irrigated Soil, 1965 
Variety 
Empire WR -61 
Stoneville 213 
Rex SL 
Deltapine 45 
Auburn M 
carolina Queen 
DeKalb 108 
Deltapine SL 
Auburn M 
Stoneville 7 A 
MO-DEL 
Auburn 56 
DeKalb 220 
Dixie King II 
Coker 100A-WR 
Stardel 
Seed eotton-Ibs/aere 
2498 a 
2454 ab 
2391 abe 
2382 abe 
2355 abe 
2353 abe 
2285 abe 
2242 abed 
2242 abed 
2194 bed 
2192 bed 
2182 bed 
2167 bed 
2141 ed 
1993 d 
1964 d 
Variety Stand-Hills/plot 
Stoneville 213 124 a 
Rex SL 
Carolina Queen 
Deltapine 45 
Auburn 56 
Delfos 9169 
DeKalb 108 
MO-DEL 
Deltapine SL 
Empire WR-61 
Dixie King II 
Auburn M 
Stoneville 7 A 
DeKalb 220 
Stardel 
Coker 100A-WR 
121 ab 
ll9 abe 
ll9 abe 
ll8 abe 
ll4 abed 
ll4 abed 
ll4 abed 
113 bed 
ll3 bed 
ll3 bed 
ll2 bed 
ll2 bed 
III bed 
109 ed 
106 d 
Variety 
Deltapine 45 
Stoneville 213 
Carolina Queen 
Empire WR -61 
Deltapine SL 
Rex SL 
Auburn M 
Stoneville 7 A 
MO-DEL 
Dixie King II 
DeKalb 108 
Auburn 56 
DeKalb 220 
Delfos 9169 
Stardel 
Coker 100A-WR 
Totallint-Ibs/aere 
918 a 
915 ab 
907 abe 
906 abe 
895 abed 
876 abede 
863 abede 
858 abede 
832 abedef 
822 bedef 
817 edef 
816 cdef 
813 def 
786 ef 
748 f 
743 f 
Variety 1st Flower-Days from planting 
Delfos 9169 69 a 
Stoneville 7A 67 ab 
Dixie King II 66 be 
Deltapine 45 66 be 
Stoneville 213 65 e 
DeKalb 108 65 e 
Carolina Queen 
DeKalb 220 
Rex SL 
Deltapine SL 
Coker 100A-WR 
Auburn 56 
MO-DEL 
Star del 
Empire WR-61 
Auburn M 
65 e 
64 ed 
64 ed 
64 cd 
64 ed 
64 cd 
64 ed 
64 ed 
64 ed 
62 d 
Variety Lint-Ibs/aere-1st Piek 
Deltapine 45 
Stoneville 213 
Carolina Queen 
Empire WR -61 
Deltapine SL 
Rex SL 
Auburn M 
Stoneville 7 A 
MO-DEL 
Dixie King II 
DeKalb 108 
Auburn 56 
DeKalb 220 
Delfos 9169 
Star del 
Coker 100A-WR 
918 a 
915 ab 
907 abe 
906 abe 
895 abed 
876 abede 
863 abede 
858 abede 
832 abedef 
822 bedef 
817 cdef 
816 edef 
813 def 
786 ef 
748 f 
743 f 
Variety Seedling Vigor Index 
DeKalb 220 2.3 a 
Deltapine SL 2.0 ab 
Stoneville 7 A 2. 0 ab 
Stoneville 213 
Delfos 9169 
Deltapine 45 
Carolina Queen 
Rex SL 
Empire WR -61 
Coker 100A-WR 
Star del 
Auburn M 
Dixie King II 
Auburn 56 
DeKalb 108 
MO-DEL 
2.0 ab 
2.0 ab 
2.0 ab 
2.0 ab 
2.0 ab 
2.0 ab 
2.0 ab 
2.0 ab 
2.0 ab 
1. 7 be 
1. 7 be 
1. 7 be 
1. 3 e 
'" 
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Table 21 eontinued 
Varie!r Height Index Varie!:y Lodg!ng Index Varie!:y Storm Resistanee Index 
DeKalb 220 1.7a Auburn M 2.0 a Deltapine 45 3.7 a 
Dixie King II 1.6ab Rex SL 1. 7 ab Stoneville 213 3.7 a 
Coker 100A-WR 1.6ab Deltapine SL 1.7ab Stoneville 7 A 3.0 ab 
Carolina Queen 1.6ab Dixie King II 1. 7 ab Carolina Queen 3.0 ab 
Empire WR-61 1. 5 abe Delfos 9169 1.7ab Deltapine SL 2.7 be 
DeKalb 108 1. 5 abe DeKalb 220 1. 7 ab DeKalb 220 2.7 be 
Stardel 1. 4 bed Stoneville 7 A 1. 7 ab DeKalb 108 2.7 be 
Delfos 9169 1.4 bed Empire WR -61 1.7ab Dixie King II 2.7 be 
Auburn 56 1.4 bed Carolina Queen 1.3ab Empire WR -61 2.7 be 
Deltapine 45 1.4 bed DeKalb 108 1.3ab Star del 2 . 7 be 
MO-DEL 1.3 ede Stoneville 213 1. 0 b Coker 100A-WR 2.3 bed 
Stoneville 7 A 1.3 ede Deltapine 45 1. 0 b Delfos 9169 2.3 bed 
Auburn M 1.3 ede Auburn 56 1. 0 b Auburn 56 2.0 ed 
Stoneville 213 1.2 def Coker 100A-WR 1. 0 b Rex SL 2.0 ed 
Rex SL 1.1 ef Star del 1. 0 b Auburn M 1.7 d 
Deltapine SL 1.0 f MO-DEL 1. 0 b MO-DEL 1.7 d 
Varie!r Seed Index Varie!r Seed Grade Varie!:y Lint Percent 
Empire WR-61 13.8 a Deltapine SL 7.0 a Deltapine 45 39.0 a 
MO-DEL 13.3 ab Deltapine 45 7.0 a Carolina Queen 38.9 a 
Auburn M 13.3 ab Stoneville 7 A 7.0 a Deltapine SL 38.9 a 
Rex SL 12.9 abc Stoneville 213 7.0 a Stoneville 7 A 38.7 a 
Dixie King II 12.8 be Delfos 9169 7.0 a Stoneville 213 38.5 ab 
Delfos 9169 12.7 bed Coker 100A-WR 7.0 a Stardel 38.0 abc 
DeKalb 108 12.5 bed Carolina Queen 7.0 a Dixie King II 38.0 abc 
Auburn 56 12.4 bcde Dixie King II 7.0 a Empire WR -61 37 .5 bed 
Deltapine 45 12.3 cde Empire WR -61 7.0 a Coker 100A-WR 37 .4 cd 
Coker 100A-WR 12.3 cde Rex SL 7.0 a DeKalb 220 37.2 cd 
Carolina Queen 12.2 cde Stardel 7.0 a Rex SL 36.7 de 
DeKalb 220 12.2 cde Auburn 56 7.0 a Auburn M 36.6 de 
Star del 12.0 ede DeKalb 108 7.0 a Auburn 56 36 . 6 de 
Stoneville 213 11.7 de DeKalb 220 7.0 a MO-DEL 36.5 de 
Stoneville 7 A 11. 5 e Auburn M 7.0 a DeKalb 108 36.1 ef 
Delta:Qine SL 10.5 f MO-DEL 7. 0 a Delfos 9169 35.4 f 
0> 
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Table 21 continued 
Varie!y 1/-Lint Index- Varie!y Boll Wt . Varie!y 50% §Qan Length 
Empire WR -61 8.3 Empire WR -61 7.1 a Deltapine SL . 55 a 
Deltapine 45 7.9 Rex SL 6.8 ab Deltapine 45 .54 ab 
Carolina Queen 7.8 Dixie King IT 6.8 ab MO-DEL .54 ab 
Dixie King IT 7.8 Coker 100A-WR 6.7 abc Auburn M . 53 ab 
Auburn M 7.7 Delfos 9169 6.7 abc Auburn 56 .53 ab 
MO-DEL 7.6 DeKaIb 108 6.7 abc Coker 100A-WR .53 ab 
Rex SL 7.4 Auburn M 6.5 abed Carolina Queen .53 ab 
Stardel 7.4 DeKaIb 220 6.5 abed Delfos 9169 .52 abc 
Stoneville 7 A 7. 3 Deltapine 45 6 . 3 abed Rex SL .52 abc 
Stoneville 213 7.3 MO-DEL 5.9 abed Stoneville 213 .51 abc 
Coker 100A-WR 7.3 Stoneville 7 A 5.7 bed Stoneville 7 A . 51 abc 
Auburn 56 7.2 Carolina Queen 5.6 bed DeKalb 108 .50 be 
DeKalb 220 7 . 2 Deltapine SL 5.6 bed Stardel .50 be 
DeKalb 108 7.1 Stoneville 213 5.4 cd DeKaIb 220 . 50 be 
Delios 9169 7.0 Auburn 56 5.3 d Empire WR -61 .49 e 
Deltapine SL 6.7 Stardel 5.2 d Dixie King IT .49 e 
Varie!;y 2.5% §Qan Length Varie!;y Length-Uniformi!;y Index Varie!;y Mieronaire 
Delfos 9169 1.18 a Deltapine 45 47 a Stoneville 7 A 5.4 a 
Deltapine SL 1.16 ab Deltapine SL 47 a Carolina Queen 5.1 ab 
Coker 100A-WR 1.15 abc Auburn M 47 a Deltapine 45 5.1 ab 
DeKalb 220 1.14 abed MO-DEL 47 a Deltapine SL 5.1 ab 
Carolina Queen 1.14 abed Stoneville 213 46 ab Coker 100A-WR 5. 0 be 
Auburn 56 1.14 abed Auburn 56 46 ab Stoneville 213 5.0 be 
Deltapine 45 1.14 abed Carolina Queen 46 ab DeKalb 220 5.0 be 
Stoneville 7 A 1.13 bed Coker 100A-WR 45 abc Stardel 5.0 be 
Auburn M 1.13 bed Rex SL 45 abc Dixie King IT 5.0 be 
MO-DEL 1.13 bed DeKaIb 108 45 abc Auburn 56 4.8 bed 
RexSL 1.13 bed Empire WR -61 45 abc MO-DEL 4.8 bed 
Stardel 1.12 ede Stoneville 7 A 45 abc DeKaIb 108 4.7 ede 
DeKaIb 108 1.12 ede Star del 44 be Auburn M 4.6 de 
Stoneville 213 1.12 cde Dixie King IT 44 be Empire WR -61 4.6 de 
Dixie King II 1.10 de Delfos 9169 43 e Rex SL 4.6 de 
EmEire WR -61 1. 09 e DeKalb 220 43 e DelioB 9169 4.4 e 
'" !I Calculated to 
Table 21 continued 
Varie!;¥: Colorimeter Rd Varie!;¥: 
Deltapine SL 77' a MO-DEL 
Empire WR -61 77 a Delfos 9169 
Stoneville 7 A 76 ab Stardel 
Auburn 56 76 ab Deltapine 45 
Coker 100A-WR 76 ab Coker 100A-WR 
DeKalb 220 76 ab Empire WR -61 
Delfos 9169 75 Db Auburn 56 
DeKalb 108 75 ab DeKalb 220 
Dixie King IT 75 ab Carolina Queen 
RexSL 75 ab DeKalb 108 
Auburn M 74 ab Auburn M 
stardel 74 ab Stoneville 213 
Deltapine SL 74 ab RexSL 
MO-DEL 73 b Dixie King IT 
Carolina Queen 73 b stoneville 7 A 
stoneville 213 73 b Deltapine SL 
Colorimeter b Varie!;¥: 
7. 8 a MO-DEL 
7.5 ab Stardel 
7 . 5 Db Coker 100A-WR 
7. 5 ab Deltapine 45 
7 . 5 ab DeKalb 220 
7.3 ab Stoneville 7 A 
7. 3 ab Carolina Queen 
7. 3 ab Auburn 56 
7. 2 be Delfos 9169 
7. 2 be Deltapine SL 
7.2 be Auburn M 
7.2 be DeKalb 108 
7. 2 be Empire WR -61 
7.2 be Stoneville 213 
7.0 be Rex SL 
6 . 7 e Dixie King IT 
Yarn Strength 22's 
131 a 
131 a 
125 ab 
124 be 
124 be 
123 be 
123 be 
123 be 
122 be 
121 be 
121 be 
120 be 
119 be 
118 be 
118 be 
116 e 
..., 
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Table 22. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy, Irrigated Soil Infested with Fusarium and Root Knot Nematodes, 1968 
Varie!,y Seed cotton-lbs/acre Varie!,y Total lint - lbsl acre Varie!,y Lint-lbsl acre-1st Eick 
Coker 41368 2914 a MO-DEL 1058 a Coker 201 906 a 
Coker 201 2839 ab Mo. 63 - 277 D 1027 ab Mo . 63-277 D 904 a 
Mo. 63-279 D 2826 ab Coker 201 1001 ab MO-DEL 901 ab 
Deltapine 16 2814 ab Deltapine 16 991 abc Mo. 63-279 D 881 ab 
MO-DEL 2772 ab Del tapine 45A 948 abc Auburn M 841 abc 
Auburn M 2739 ab Stoneville 7 A 940 abc Hancock 840 abc 
Mo. 63- 277 D 2643 ab Coker 41368 930 abc Deltapine 45A 797 abed 
stoneville 7 A 2572 ab Stoneville 213 922 abc Deltapine 16 771 abcde 
Stoneville 213 2572 ab Auburn M 917 be Coker 41368 77 0 abcde 
Rex SL 2559 ab Mo. 63-279 D 913 be stoneville 7 A 760 bcde 
Hancock 2405 abc Hancock 891 bed Stoneville 213 739 cde 
Deltapine 45A 2401 abc Rex SL 854 cde Rex SL 715 cdef 
Deltapine SL 2255 abc Deltapine SL 776 de Paymaster 54-B 663 def 
Acala 1517 D 2180 be Stoneville 508 773 de stoneville 508 637 efg 
Paymaster 54-B 1917 c Paymaster 54- B 751 e Deltapine SL 586 fg 
stoneville 508 1905 c Acala 1517 D 724 e Acala 1517 D 513 g 
Varie!,y Stand-hills/Elot Varie!,y 1st flower-days from Elanting Varie!,y Fusarium wilt-% wilted Elants 
Coker 201 59 a Stoneville 508 68 a Hancock 28 a 
MO-DEL 59 a Stoneville 213 68 a Deltapine SL 16 b 
Auburn M 59 a Acala 1517 D 68 a Paymaster 54-B 15 b 
stoneville 213 59 a Stoneville 7 A 68 a Stoneville 213 15 b 
stoneville 7 A 59 a Deltapine SL 67 ab Coker 41368 11 be 
Mo . 63-277 D 59 a Mo . 63- 277 D 67 ab Stoneville 508 8 be 
Deltapine 16 59 a Deltapine 16 67 ab Stoneville 7 A 8 be 
Mo. 63 - 279 D 58 ab Coker 201 66 abc Coker 201 7 be 
Hancock 58 ab Deltapine 45A 66 abc Acala 1517 D 6 be 
Acala 1517 D 58 ab Mo . 63 - 279 D 66 abc MO-DEL 4 c 
stoneville 508 58 ab Rex SL 66 abc Mo. 63-279 D 4 c 
Deltapine SL 58 ab paymaster 54-B 66 abc Rex SL 3 c 
Rex SL 57 ab Coker 41368 66 abc Deltapine 16 3 c 
Paymaster 54-B 57 ab Hancock 65 be Deltapine 45A 2 c 
Coker 413 68 56 b MO-DEL 65 be Mo. 63-277 D 2 c 
DeltaEine 45A 51 c Auburn M 64 c Auburn M 1 c 
.., 
.... 
Table 22 continued 
VarieJ;.y Seedling Vigor Index VarieJ;.y Height Index Variet,l:' Lodg!ng Index 
Aeala 1517 D 4.0 a Acala 1517 D 2.8 a Paymaster 54-B 4.0 a 
Mo. 63-279 D 3.8 ab Deltapine 16 2 . 4 ab Deltapine 45A 4 . 0 a 
Hancock 3 . 8 ab Coker 413 68 2.4 ab Stoneville 7 A 4.0 a 
MO-DEL 3 . 8 ab MO-DE L 2 . 3 b Stoneville 213 4 . 0 a 
Coker 201 3.8 ab Deltapine 45A 2.3 b Stoneville 508 4 . 0 a 
Coker 413 68 3.6 abe Stoneville 213 2.3 b Mo . 63 -277 D 4.0 a 
Stoneville 7 A 3.4 abed Stoneville 508 2 . 2 be Coker 201 4 . 0 a 
Deltapine 45A 3.4 abed Hancock 2.2 be Coker 41368 4.0 a 
Mo. 63-277 D 3. 4 abed Coker 201 2 . 1 be Hancock 4.0 a 
Deltapine 16 3.4 abed Mo . 63-279 D 2.1 be Deltapine 16 4.0 a 
Auburn M 3.2 abed Stoneville 7 A 2.1 be Auburn M 4 . 0 a 
Stoneville 213 2.8 bede Mo . 63-277 D 2 .0 bed MO-DEL 4 . 0 a 
Stoneville 508 2.6 ede Deltapine SL 1.8 ed Deltapine SL 3.8 a 
RexSL 2 . 6 cde Rex SL 1. 8 cd Mo . 63-279 D 3.8 a 
Paymaster 54-B 2 . 4 de paymaster 54-B 1. 8 ed Rex SL 3.6 a 
Deltapine SL 2.0 e Auburn M 1. 6 d Aeala 1517 D 3. 6 a 
VarieJ;.y Storm Resistance Index VarieJ;.y Lint Percent VarieJ;.y 50% ~an Leng!h 
Coker 201 4 . 0 a Coker 201 37. 9 a Acala 1517 D . 53 a 
Paymaster 54-B 3. 8 ab Stoneville 7 A 37.4 ab Mo . 63 -279 D . 51 ab 
Deltapine 16 3. 6 abc Hancock 37.2 ab Coker 413 68 .51 ab 
Coker 413 68 3.6 abc Deltapine 45A 37. 1 ab Mo. 63-277 D .51 ab 
Auburn M 3.6 abc MO-DEL 36 . 3 abc MO- DEL .51 ab 
Deltapine 45A 3:4 abc Deltapine 16 36 . 1 abc Stoneville 213 .50 abc 
Stoneville 213 3.4 abe Mo . 63-277 D 36 . 1 abc Deltapine 16 .50 abc 
Mo. 63-279 D 3. 0 abe Deltapine SL 35 . 7 abc Stoneville 508 . 49 abe 
Hancock 3.0 abc Stoneville 508 35.3 abc Stoneville 7 A . 48 be 
Rex SL 3. 0 abc Auburn M 35.2 abc Coker 201 .48 be 
Deltapine SL 2.6 bed Paymaster 54-B 35 . 2 abc Auburn M .48 be 
MO-DEL 2 . 6 bed Stoneville 213 34.8 abe Rex SL .48 be 
Stoneville 7 A 2. 4 cd Coker 413 68 34.2 be Deltapine SL .47 be 
Mo. 63 -277 D 2.4 ed Acala 1517 D 34.2 be Deltapine 45A .47 bc 
Stoneville 508 1.6 de Mo . 63-279 D 33.5 c Paymaster 54-B .46 c 
Acala 1517 D 1.2 e Rex SL 33. 2 e Hancock . 46 c 
..., 
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Table 22 continued 
Varie!;y 2 . 5,& ~an Length Varie!;y Length- Uniformi!;y Index Varie!;y Mieronair e 
Coker 413 68 1.18 a Paymaster 54-B 47 a Stoneville 213 4.5 a 
Aeala 1517 D 1.17 ab Aeala 1517 D 45 b Deltapine SL 4.4 ab 
Mo. 63 -277 D 1.16 abe Stoneville 7 A 45 b Deltapine 45A 4.3 ab 
Mo. 63-279 D 1. 15 abe MO- DEL 45 b Stoneville 7 A 4 . 3 ab 
Stoneville 508 1. 13 abe Mo. 63- 279 D 44 be Paymaster 54-B 4 . 3 ab 
MO-DEL 1. 13 abe Deltapine 45A 44 bc MO-DEL 4 . 2 abe 
Stoneville 7 A 1.12 abed Deltapine 16 44 be Coker 201 4.2 abc 
Stoneville 213 1.12 abed Hancock 43 b c Deltapine 16 4.2 abc 
Deltapine 16 1.12 abed Coker 201 43 be Hancock 4.0 bed 
Deltapine SL 1.12 abed Auburn M 43 be Acala 1517 D 4 . 0 bed 
RexSL 1.11 abed Mo . 63-277 D 43 be Auburn M 4.0 bed 
Coker 201 1.10 bcde Coker 413 68 43 be Coker 413 68 3.9 bed 
Auburn M 1. 09 cde Stoneville 7 A 43 be Mo. 63 - 279 D 3.8 ed 
Hancoek 1. 05 de Rex SL 43 be Mo. 63 - 277 D 3 . 7 d 
Deltapine 45A 1. 04 e Stoneville 508 42 c Stoneville 508 3.6 d 
Paymaster 54- B 0.96 f Deltapine SL 42 c Rex SL 3.6 d 
Varie!x Colorimeter Rd Varie!;y Colorimeter b Varie!;y Trash 
RexSL 74 a Deltapine SL 8.3 a Stoneville 7 A 3.5 a 
Deltapine 16 74 a Deltapine 45A 8. 3 a Acala 1517 D 3 . 5 a 
Deltapine 45A 73 ab Coker 201 8.3 a Stoneville 213 3.5 a 
Coker 201 73 ab Stoneville 213 8.3 a MO-DEL 3.5 a 
Stoneville 508 73 ab MO-DE L 8.3 a Deltapine SL 3.0 a 
Coker 413 68 73 ab Deltapine 16 8. 3 a paymaster 54- B 3.0 a 
Stoneville 7 A 72 abc Paymaster 54-13 8. 0 a Coker 201 3.0 a 
Deltapine 45A 72 abe Stoneville 7 A 8. 0 a Deltapine 45A 3. 0 a 
paymaster 54- B 72 abe Stoneville 508 8. 0 a Mo . 63-279 D 3.0 a 
Hancoek 72 abe Mo. 63-277 D 8.0 a Rex SL 3. 0 a 
Auburn M 72 abc Hancock 8.0 a Hancock 3.0 a 
Mo. 63-277 D 71 bc Rex SL 8. 0 a Deltapine 16 3 . 0 a 
Stoneville 213 71 be Auburn M 8. 0 a Stoneville 508 3.0 a 
Aeala 1517 D 70 c Coker 413 68 8. 0 a Mo . 63-277 D 3.0 a 
Mo. 63-279 D 70 e Mo. 63-279 D 7.8 a Auburn M 3.0 a 
MO-DE L 70 e Aeala 1517 D 7.8 a Coker 413 68 3.0 a 
... 
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Table 22 continued 
Varie!! 
Acala 1517 D 
Mo. 63-277 D 
Coker 413 68 
Mo. 63-279 D 
Stoneville 508 
MO- DEL 
Deltapine SL 
Coker 201 
Deltapine 45A 
Deltapine 16 
Stoneville 213 
Stoneville 7 A 
Auburn M 
Hancock 
Rex SL 
Paymaster 54-B 
Yarn Strength 22's 
148 a 
134 b 
133 bc 
133 bc 
125 bcd 
124 cde 
120 de 
118 def 
118 def 
118 def 
117 def 
116 def 
116 def 
116 def 
115 ef 
109 f 
"" 
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Table 23. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy, Irrigated Soil Infe sted with Fusarium and Root Knot Nematodes, 1967 
Varie!:.¥: Seed cotton -lbs/ acre Varie!:.¥: Totallint-Ibs/acre Varie!;y Lint-Ibs/acre-1st Pick 
Auburn M 2564 a Auburn M 917 a Auburn M 764 a 
MO-DEL 2493 ab MO-DEL 907 a MO-DEL 72400 
Mo. 63-277 C 2038 bc Coker 201 721 b Coker 201 637 abc 
Coker 201 1847 cd Mo. 63-277 C 710 b Mo. 63-277 C 609 bcd 
Rex SL 1805 cd Rex SL 627 bc Rex SL 561 cd 
Deltapine 45A 1776 cd Deltapine 45A 604 bc Deltapine 16 506 cde 
Deltapine 16 1609 cde Deltapine 16 602 bc Deltapine 45A 479 def 
stoneville 508 1584 cde Stoneville 508 557 bc Stoneville 213 464 def 
Acala 1517 D 1501 cde stoneville 213 503 cd Stoneville 508 464 def 
Stoneville 213 1459 def Acala 1517 D 499 cd Hancock 401 ef 
Hancock 1167 efg Hancock 459 cd Coker 413 365 efg 
Coker 413 1109 efg Coker 413 445 cd Paymaster 54-B 343 fg 
Paymaster 54-B 959 fgh Paymaster 54-B 357 de Acala 1517 D 336 fg 
Stoneville 7 A 729 ghi Stoneville 7 A 270 ef Stoneville 7A 244 gh 
Deltapine 15A 525 hi Deltapine 15A 196 ef Deltapine 15A 179 h 
Deltapine SL 421 Deltapine SL 154 f Deltapine SL 163 h 
Varie!:.¥: Stand-Hills/I!lot Varie!:.¥: 1st flower--<ia,Ys from I!lanting: Varie!:.¥: Fusarium wilt-,& wilted plants 
Acala 1517 D 60 a Deltapine 15A 77 a Deltapine SL 75 a 
Rex SL 59 a Stoneville 7 A 77 a Deltapine 15A 63 ab 
Hancock 58 a Acala 1517 D 76 ab Hancock 63 ab 
Deltapine 16 58 a Stoneville 508 76 ab Paymaster 54-B 55 bc 
Deltapine SL 57 a Mo. 63-277 C 76 ab Stoneville 7 A 46 cd 
Stoneville 508 57 a Deltapine 16 75 abc Stoneville 213 34 de 
Coker 201 57 a Deltapine SL 75 abc Coker 413 31 e 
MO-DEL 57 a Stoneville 213 75 abc Acala 1517 D 30 e 
Auburn M 57 a Deltapine 45A 75 abc Coker 201 14 f 
paymaster 54-B 56 a Rex SL 74 bc StoneVille 508 11 f 
Stoneville 7 A 56 a Coker 201 73 c Deltapine 45A 11 f 
Mo. 63-277 C 56 a Coker 413 73 c Rex SL 10 f 
Deltapine 15A 56 a Hancock 73 c Deltapine 16 8 f 
Stoneville 213 55 a MO-DEL 70 d Auburn M 6 
Deltapine 45A 55 a Paymaster 54-B 69 de MO-DEL 5 
Coker 413 49 b Auburn M 68 e Mo. 63-277 C 4 
-0 
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Table 23 continued 
Varie~ Bacterial Bli~t Incidence Varie~ Height Index Varie!;y Lodg!ng Index 
Rex SL 5.0 a Stoneville 508 2.6 a Stoneville 213 4.0 a 
MO-DEL 5.0 a Deltapine 45A 2 . 4 ab MO-DEL 4 . 0 a 
Stoneville 213 4.8 a Acala 1517 D 2 . 4 ab Deltapine 16 3.8 ab 
Deltapine SL 4 . 6 a Coker 201 2.2 abc Mo. 63-277 C 3.6 abc 
Coker 201 4.6 a MO-DEL 2.2 abc Coker 201 3. 4 bcd 
Paymaster 54-B 4 . 6 a Coker 413 2.1 abcd Deltapine 45A 3.4 bcd 
Deltapine 16 4.6 a Mo. 63-277 C 2 . 0 abcd Rex SL 3. 4 bcd 
stoneville 7 A 4.4 ab Stoneville 213 2 . 0 abcd Coker 413 3.4 bcd 
Hancock 4 . 4 ab Deltapine 16 2. 0 abcd Deltapine 15A 3 . 2 cde 
Deltapine 45A 4.4 ab Auburn M 1.9 bcd St oneville 508 3.2 cde 
Coker 413 4 . 4 ab Deltapine 15A 1.6 cde Stoneville 7 A 3. 2 cde 
Deltapine 15A 4.2 ab Stoneville 7 A 1.6 cde Auburn M 3.2 cde 
Stoneville 508 4 . 0 ab Rex SL 1.6 cde Acala 1517 D 3. 2 cde 
Acala 1517 D 3.4 b Hancock 1. 5 de Hancock 3. 0 def 
Auburn M 2 . 4 c Deltapine SL 1.2 e Deltapine SL 2. 8 ef 
Mo. 63-277 C 2.0 c paymaster 54-B 1. 2 e Paymaster 54-B 2 . 6 f 
Varie~ Storm Resistance Index Varie !;y Seed Index Varie!;y Seed Grade 
Mo . 63-277 C 3. 8 a Rex SL 13. 9 a stoneville 213 7.3 a 
MO-DEL 3.6 ab Acala 1517 D 13.5 ab Deltapine SL 7. 0 b 
Stoneville 7 A 3. 0 abc MO- DEL 13.3 abc Stoneville 7 A 7. 0 b 
Auburn M 3. 0 abc Auburn M 13.1 abc Deltapine 45A 7.0 b 
Deltapine 45A 3.0 abc Mo. 63-277 C 12.9 abc Paymaster 54-B 7.0 b 
Stoneville 213 3.0 abc Stoneville 508 11. 9 bcd Acala 1517 D 7.0 b 
Coker 201 2 . 8 bc Hancock 11 . 7 cd Coker 201 7. 0 b 
Acala 1517 D 2.8 bc Coker 201 11. 7 cd Coker 413 7.0 b 
Coker 413 2 . 8 bc Deltapine 15A 11. 2 de Deltapine 15A 7.0 b 
Rex SL 2.6 cd Stoneville 213 11.1 de Rex SL 7. 0 b 
Deltapine 16 2. 6 cd Deltapine 16 10.9 def Hancock 7.0 b 
Hancock 2 . 2 cde Paymaster 54-B 10.5 def Deltapine 16 7. 0 b 
Deltapine 15A 1.8 def Deltapine 45A 10. 3 def Stoneville 508 7.0 b 
Deltapine SL 1.6 ef Coker 413 10.3 def Mo. 63- 277 C 7. 0 b 
Stoneville 508 1.4 ef Stoneville 7 A 10.0 ef Auburn M 7.0 b 
Paymaster 54-B 1.0 f Delta)2ine SL 9.3 f MO-DEL 7. 0 b 
--l 
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Table 23 continued 
Varie!;y Lint Percent Varie!;y LintInde~ Varie!;y Boll Wt. 
Coker 201 38.1 a MO-DEL 7.4 Rex SL 7.2 a 
Hancock 38.0 a Auburn M 7.4 Mo. 63-277 C 6.9 ab 
Paymaster 54-B 37.8 ab Mo. 63-277 C 7.3 MO-DEL 6.9 ab 
Coker 413 37.5 ab Rex SL 7.3 Auburn M 6.7 abc 
Deltapine 16 36.9 bc Hancock 7.2 Acala 1517 D 6.6 abcd 
Mo. 63-277 C 36.2 cd Coker 201 7.2 Coker 201 6.6 abcd 
Deltapine 15A 36.2 cd Acala 1517 D 6.9 Hancock 6.5 abcd 
Auburn M 36.2 cd Stoneville 508 6.6 Deltapine 45A 6.2 bcde 
Stoneville 7 A 36.0 cd Deltapine 16 6.4 Paymaster 54-B 6.2 bcde 
MO-DEL 35.8 cd Deltapine 15A 6.4 Stoneville 508 6.1 cde 
Stoneville 213 35.8 cd Paymaster 54-B 6.4 Deltapine 16 5.9 def 
Deltapine 45A 35.6 d Coker 413 6.2 Coker 413 5.6 efg 
Deltapine SL 35.6 d Stoneville 213 6.2 Deltapine 15A 5.4 efg 
Stoneville 508 35.6 d Deltapine 45A 5.7 Stoneville 213 5.4 efg 
Rex SL 34.5 e Stoneville 7 A 5.6 Stoneville 7 A 5.2 fg 
Acala 1517 D 33.8 e Deltapine SL 5.1 Deltapine SL 5.1 g 
Varie!;y 50'<¥1 ~an Lenlrth Varie!;y 2.5% ~an Lenlrth Varie!;y Lenlrth -Uniformi~ Index 
Acala 1517 D .60 a Mo. 63-277 C 1.25 a Acala 1517 D 48 a 
Mo. 63-277 C .59 ab Acala 1517 D 1.24 a MO-DEL 47 ab 
Coker 413 .56 bc Deltapine 16 1.19 b Coker 201 47 ab 
Coker 201 .55 cd Coker 413 1.19 b Auburn M 47 ab 
MO-DEL .55 cd Stoneville 508 1.18 bc Deltapine 45A 47 ab 
Deltapine 45A .55 cd Deltapine 45A 1.16 bed Mo. 63-277 C 47 ab 
Deltapine 16 .54 cd Coker 201 1. 16 bed Paymaster 54-B 46 abc 
Stoneville 508 .53 cde Rex SL 1.16 bcd Hancock 46 abc 
Auburn M .53 cde Deltapine SL 1.16 bed Coker 413 46 abc 
Rex SL .52 cde MO-DEL 1.15 bcd Stoneville 213 46 abc 
Stoneville 213 .52 cde Deltapine 15A 1.14 cde Deltapine 16 46 abc 
Deltapine 15A .52 cde Stoneville 7 A 1.13 def Deltapine 15A 45 bc 
Deltapine SL . 51 de Stoneville 213 1.13 def Stoneville 508 45 bc 
Hancock .51 de Auburn M 1.11 ef Rex SL 45 bc 
stoneville 7 A .50 ef Hancock 1.10 f Deltapine SL 44 c 
pa~aster 54-B .47 f parmaster 54-B 1. 00 g Stoneville 7 A 44 c 
!I Calculated ..., ..., 
Table 23 continued 
Varie~ Micronaire 
MO-DEL 4.2 a 
Coker 201 4.1 a 
Deltapine 45A 4.0 ab 
Stoneville 213 4.0 ab 
Auburn M 4.0 ab 
Deltapine 16 3.9 abc 
Hancock 3.8 abed 
Rex SL 3.7 bed 
Acala 1517 D 3.7 bed 
Deltapine 15A 3.6 bed 
paymaster 54-B 3.6 bed 
stoneville 7 A 3.6 bed 
Coker 413 3.6 bed 
Mo. 63-277 C 3.5 cd 
Stoneville 508 3.5 cd 
Deltapine SL 3.4 d 
Varie~ Yarn Strength 22's 
Acala 1517 D 157 a 
Mo. 63-277 C 143 b 
Coker 413 140 be 
stoneville 508 137 cd 
Deltapine 16 133 de 
Deltapine SL 132 de 
Deltapine 45A 130 ef 
Coker 201 129 efg 
Stoneville 7 A 128 efg 
Deltapine 15A 128 efg 
MO-DEL 128 efg 
Rex SL 127 efg 
Hancock 126 fgh 
Stoneville 213 124 gh 
Auburn M 122 hi 
Paymaster 54-B 118 
Varie~ Colorimeter Rd 
Stoneville 508 79 a 
Rex SL 79 a 
Deltapine 16 79 a 
Acala 1517 D 79 a 
Mo. 63-277 C 79 a 
Stoneville 7 A 78 ab 
Deltapine SL 78 ab 
Deltapine 15A 78 ab 
Paymaster 54-B 78 ab 
Coker 413 78 ab 
Coker 201 78 ab 
stoneville 213 78 ab 
Hancock 78 ab 
Deltapine 45A 78 ab 
Auburn M 77 b 
MO-DEL 77 b 
Varie~ 
Mo. 63-277 C 
MO-DEL 
Hancock 
Deltapine SL 
Stoneville 7 A 
Acala 1517 D 
Stoneville 213 
Coker 201 
Coker 413 
Stoneville 508 
Deltapine 15A 
Deltapine 45A 
Auburn M 
Rex SL 
Paymaster 54-B 
Peltapine 16 
Colorimeter b 
8.8 a 
8.3 ab 
8.2 be 
8.0 bed 
8.0 bed 
8.0 bed 
8.0 bed 
7.8 bcde 
7.8 bcde 
7.7 bcde 
7.7 bcde 
7.7 bcde 
7.7 bcde 
7.5 cde 
7.3 de 
7.2 e 
"" 00 
Table 24. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy, Irrigated Soil Infested with Fusarium and Root Knot Nematodes, 1966 
Varie!;y Seed eotton-lbs/aere Varie!;y Total lint-Lbs/ aere Varie!;y Lint - Lbs/aere-lst Piek 
AuburnM 3356 a Auburn M 1129 a Auburn M 927 a 
Deltapine 45A 3014 ab Deltapine 45A 1008 ab Deltapine 45A 804 ab 
MeNair 1032 2972 abe MeNair 1032 991 abe RexSL 785 abe 
Auburn 56 2868 abe Auburn 56 913 bed Deltapine SL 685 bed 
RexSL 2864 abe Rex SL 912 bed Dixie King IT 667 bed 
MO-DEL 2818 abe Dixie King IT 874 bed Stoneville 213 642 ede 
Mo. 61-470 H 2609 bed MO-DEL 848 ede Paymaster 54-B 617 de 
Dixie King IT 2505 bed Deltapine SL 800 de Empire WR -61 602 de 
Empire WR-61 2489 bed Mo. 61-470 H 792 de Auburn 56 601 de 
Stoneville 213 2405 bed Stoneville 213 777 de MeNair 1032 574 def 
Deltapine SL 2343 ed Carolina Queen 761 def MO-DEL 558 def 
Paymaster 54-B 2180 de Empire WR-61 751 def Carolina Queen 546 def 
Carolina Queen 2088 def Paymaster 54-B 702 ef Stardel 529 def 
Aeala 1517 D 2084 def Aeala 1517 D 699 ef Mo. 61-470 H 503 ef 
Stardel 1717 ef Stardel 613 fg Aeala 1517 D 488 ef 
Stoneville 7 A 1563 f Stoneville 7 A 543 g Stoneville 7 A 436 f 
Varie!;y Stand-Hills/210t Varie!;y 1st flower-dals from !I1anting Varie!;y Fusarium wilt-% wilted !Ilants 
Aeala 1517 D 76 a Aeala 1517 D 67 a Stardel 56 a 
Paymaster 54-B 75 ab McNair 1032 67 a Stoneville 7 A 42 b 
Deltapine SL 74 abe Rex SL 67 a Aeala 1517 D 32 be 
Auburn 56 73 abe Stoneville 7 A 66 ab Deltapine SL 31 be 
Deltapine 45A 73 abe Stoneville 213 66 ab Stoneville 213 30 bed 
Carolina Queen 73 abe Deltapine SL 66 ab Paymaster 54-B 28 bed 
Mo. 61-470 H 73 abe Empire WR-61 66 ab Carolina Queen 25 ed 
MO-DEL 73 abe Dixie King IT 66 ab Empire WR -61 25 cd 
Stoneville 213 72 abe Carolina Queen 65 be Rex SL 16 de 
Empire WR -61 72 abe Deltapine 45A 65 be Dixie King IT 16 de 
MeNair 1032 72 abe Auburn 56 65 be MeNair 1032 8 e 
Rex SL 71 abe MO-DEL 65 be MO-DEL 7 e 
Stoneville 7 A 71 abe Stardel 64 e Auburn 56 6 e 
Auburn M 70 be Mo. 61-470 H 64 e Auburn M 6 e 
Stardel 69 e AuburnM 64 e Mo. 61-470 H 5 e 
Dixie King IT 69 e Paymaster 54-B 62 d Delta2ine 45A 3 e 
..., 
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Table 24 continued 
Varie!,y Seedling Vi~r Index Varie!,y Hei~t Index Varie!,y Lodg!ng Index 
Deltapine 45A 4.0 a Acala 1517 D 3.0 a Deltapine SL 3.0 a 
Mo. 61-470 H 4.0 a Carolina Queen 2.9 ab Deltapine 45A 3.0 a 
Auburn 56 3.8 ab McNair 1032 2.9 ab Stoneville 7 A 3.0 a 
MO-DEL 3.8 ab Auburn 56 2.8 abc Stoneville 213 3. 0 a 
Acala 1517 D 3.8 ab MO-DEL 2.8 abc McNair 1032 3.0 a 
Empire WB -61 3. 4 abc Mo. 61-470 H 2.6 abc Mo. 61-470 H 3. 0 a 
Paymaster 54-B 3. 4 abc Dixie King II 2.6 abc Carolina Queen 3.0 a 
Stoneville 213 3.2 abed Empire WB -61 2.4 bcd Dixie King II 3.0 a 
Carolina Queen 3.0 bed Deltapine 45A 2.3 cde Empire WB -61 3.0 a 
McNair 1032 3.0 bed Auburn M 2.0 def Auburn 56 3. 0 a 
Auburn M 2.8 cd Stoneville 213 1.9 def Stardel 3. 0 a 
Rex SL 2.8 cd Deltapine SL 1.8 ef MO-DEL 3.0 a 
Dixie King II 2.8 cd Rex SL 1.8 ef AuburnM 3.0 a 
Stardel 2.6 cd Paymaster 54-B 1.7 f Acala 1517 D 2.8 ab 
Deltapine SL 2.4 d Stardel 1.7 f Rex SL 2.6 be 
Stoneville 7 A 2.4 d Stoneville 7 A '1. 6 paymaster 54-B 2.4 c 
Varie!,y Storm Resistance Index Varie!,y Seed Index Variety Seed Grade 
Mo. 61-470 H 3.8 a Acala 1517 D 16.4 a Stoneville 7 A 8. 0 ~ 
MO-DEL 3.8 a MO-DEL 16.4 a Acala 1517 D 8.0 a 
Auburn 56 3.6 ab Mo. 61-470 H 16.4 a Carolina Queen 8.0 a 
McNair 1032 3.0 be Empire WB -61 15.6 a Stoneville 213 8.0 a 
Auburn M 3.0 be Auburn M 15 . 5 a Dixie King II 8.0 a 
Deltapine SL 2.8 c Rex SL 15 . 5 a Empire WB-61 7.7 ab 
Stoneville 7A 2.8 c Dixie King II 14.4 b Stardel 7.7 ab 
Rex SL 2.8 c Auburn 56 14.0 be Deltapine 45A 7. 7 ab 
Empire WR -61 2.8 c Paymaster 54-B 13.2 cd Auburn M 7. 3 be 
Stoneville 213 2.8 c Carolina Queen 13.2 cd Auburn 56 7. 3 be 
Carolina Queen 2.8 c Star del 12.8 de Paymaster 54-B 7. 0 c 
Acala 1517 D 2.4 cd McNair 1032 12.7 de Rex SL 7.0 c 
Paymaster 54-B 2.4 cd Stoneville 7 A 12.7 de Deltapine SL 7.0 c 
Dixie King II 2.0 de Deltapine 45A 12.7 de Mo. 61-470 H 7.0 c 
Stardel 2 . 0 de Stoneville 213 12.3 de McNair 1032 7.0 c 
Delt~ine 45A 1.6 e Delt~ine SL 11. 9 e MO-DEL 7.0 c 
00 
0 
Table 24 continued 
Varie~ Lint Percent Varie~ Lint IndeJl-- Varie~ Boll Wt. 
Deltapine 45A 35.3 a Mo . 61-470 H 7.5 Empire WR -61 8.0 a 
Stardel 35 . 2 ab Aeala 1517 D 7.5 Dixie King II 7.7 ab 
Stoneville 7A 35.0 ab Auburn M 7. 5 Mo. 61-470 H 7.2 abc 
Deltapine SL 34.7 ab MO-DEL 7.1 Rex SL 7 . 1 abed 
Paymaster 54-B 34.3 abc Rex SL 7.1 Auburn M 7.0 abede 
Carolina Queen 34.1 abc Dixie King II 7.1 Aeala 1517 D 7.0 abede 
Stoneville 213 34.0 abc Stardel 7.0 Auburn 56 6 . 9 bcde 
McNair 1032 33.7 bed Empire WR -61 7.0 Paymaster 54-B 6 . 7 bcdef 
Dixie King II 33.0 cd Paymaster 54-B 6.9 MO-DEL 6.7 bcdef 
Auburn M 32.5 de Deltapine 45A 6.9 Stoneville 213 6 . 1 cdefg 
RexSL 31. 5 ef Carolina Queen 6.8 Deltapine 45A 6.0 defgh 
Auburn 56 31.4 ef Stoneville 7 A 6.8 Carolina Queen 5. 9 efgh 
Mo. 61-470 H 31.4 ef McNair 1032 6.5 Stardel 5.7 fgh 
Acala 1517 D 31. 3 ef Auburn 56 6.4 Deltapine SL 5.6 gh 
Empire WR -61 31. 0 ef Stoneville 213 6.3 Stoneville 7 A 5.6 gh 
MO-DEL 30.2 f Deltapine SL 6.3 McNair 1032 5.0 h 
Varle~ 50'!! ~an Length Varie~ 2. 5% ~an Length Varie~ Length-Uniformity Index 
ACala 1517 D .61 a Acala 1517 D 1. 25 a Paymaster 54-B 49 a 
Carolina Queen .56 b Deltapine SL 1.19 b Acala 1517 D 48 ab 
Dixie King II .55 b MO-DEL 1.18 be McNair 1032 48 ab 
McNair 1032 .55 b Carolina Queen 1. 17 be Dixie King II 48 ab 
Mo. 61-470 H .55 b Deltapine 45A 1.16 bed Carolina Queen 47 abc 
MO-DEL .55 b Mo. 61-470 H 1.16 bed Auburn M 47 abc 
Deltapine SL .55 b Empire WR -61 1.16 bed Deltapine 45A 47 abc 
Deltapine 45A .55 b Rex SL 1.16 bed Rex SL 47 abc 
RexSL .54 be McNair 1032 1.15 bed Mo. 61-470 H 47 abc 
Auburn M .54 be Auburn 56 1.15 bed MO- DEL 46 bed 
Empire WR-61 . 53 bed Dixie King II 1.15 bed Auburn 56 46 bed 
Auburn 56 .53 bed Stoneville 213 1.14 bed Empire WR -61 46 bed 
Stoneville 213 .52 bed Stardel 1.14 bed Stardel 45 cd 
Stardel .52 bed Auburn M 1.13 cd Stoneville 213 45 cd 
Stoneville 7 A .50 cd Stoneville 7 A 1.12 d Deltapine SL 45 cd 
pa~aster 54-B .49 d pa~a8ter 54-B 1. 00 e Stoneville 7 A 44 d 
()D 
!I Calculated .... 
Table 24 continued 
Varie!,y Micronaire Varie!,y Colorimeter Rd Varie!,y Colorimeter b 
Stoneville 213 4.9 a DeUapine SL 78 a McNair 1032 9.2 a 
Stoneville 7 A 4.8 ab Rex SL 78 a MO-DEL 9.0 ab 
Carolina Queen 4.7 ab Empire WR -61 78 a Mo. 61-470 H 8.8 ab 
Dixie King II 4.7 ab Deltapine 45A 77 ab Auburn 56 8.5 b 
Deltapine SL 4.7 ab Stoneville 7 A 77 ab Dixie King II 8.0 c 
DeUapine 45A 4.7 ab Auburn M 77 ab DeUapine 45A 7. 8 cd 
Mo. 61-470 H 4 . 6 be Acala 1517 D 77 ab Stoneville 7 A 7.7 cd 
Paymaster 54-B 4.6 be Carolina Queen 77 ab Auburn M 7.7 cd 
Stardel 4.6 be Dixie King II 76 be Acala 1517 D 7.7 cd 
MO-DEL 4.5 cd Stardel 76 be Stoneville 213 7.7 cd 
Auburn M 4.4 cd Paymaster 54-B 76 be Empire WR -61 7.5 cde 
Acala 1517 D 4.4 cd Stoneville 213 76 be Paymaster 54-B 7.5 cde 
McNair 1032 4.4 cd Auburn 56 75 cd Carolina Queen 7.5 cde 
Auburn 56 4.3 d McNair 1032 74 de Rex SL 7. 5 cde 
Rex SL 4.3 d MO-DEL 73 e Star del 7.3 de 
Empire WR-61 3.9 e Mo. 61-470 H 73 e DeUapine SL 7.0 e 
Varie!,y Yarn Strength 22's 
Acala 1517 D 145 a 
McNair 1032 129 b 
Stardel 125 c 
Empire WR-61 121 cd 
Mo. 61-470 H 121 cd 
Deltapine 45A 120 de 
DeUapine SL 119 de 
Rex SL 119 de 
Carolina Queen 119 de 
Dixie King II 118 de 
Stoneville 7 A 116 e 
MO-DEL 116 e 
Stoneville 213 116 e 
Auburn M 116 e 
Auburn 56 116 e 
Paymaster 54-B 106 f 
00 
"" 
Table 25. Performance and Characteristics of Varieties Grown on Sandy, Fusarium-Boot Knot Infested, Irrigated Soil, 1965 
Varie!;r Seed cotton- Ibs/acre Varie!;r Totallint-Ibs/acre Varie!;r Lint-Ibs/acre -1st Pick 
Auburn M 2501 a Auburn M 912 a Auburn M 912 a 
Auburn 56 2276 ab Auburn 56 850 ab Auburn 56 850 ab 
MO- DEL 2259 ab MO-DE L 850 ab MO- DEL 850 ab 
DeKalb 108 1951 abc Carolina Queen 718 be Carolina Queen 718 be 
Coker 100A-WR 1888 abe Rex SL 684 bed Rex SL 684 b cd 
Carolina Queen 1880 abe Coker 100A-WR 656 cd Coker 100A-WR 656 cd 
Rex SL 1822 bcd Dixie King IT 641 cd Dixie King IT 641 ed 
Deltapine 45 1797 bed DeKaIb 108 615 ed DeKaIb 108 615 ed 
Empire WR - 61 1601 cde Deltapine 45 581 cde Deltapine 45 581 ede 
DeKalb 220 1551 ede Empire WR - 61 568 ede Empire WR -61 568 ede 
Dixie King IT 1438 ede DeKalb 220 521 de DeKalb 220 521 de 
Stoneville 213 1201 def Stoneville 213 418 ef Stoneville 213 418 ef 
Delfos 9169 1159 ef Delfos 9169 416 ef Delfos 9169 416 ef 
Stoneville 7 A 805 fg Stoneville 7 A 336 f Stoneville 7 A 336 f 
Deltapine SL 792 fg Deltapine SL 305 f Deltapine SL 305 f 
Stardel 342 g Stardel 116 g Stardel 116 g 
Varie!;r Stand-Hills/~lot Varie!;r 1st Flower- Dars from ~lanting Varie!;r Fusarium wilt - % wilted plants 
Stoneville 213 70 a Stoneville 7 A 62 a Stardel 91 a 
Auburn 56 69 a Delfos 9169 61 ab Stoneville 7 A 83 ab 
DeKalb 108 68 a Dixie King IT 61 ab Deltapine SL 83 ab 
Rex SL 68 a Stoneville 213 61 ab Delios 9169 7l b 
Delfos 9169 68 a Deltapine SL 60 abe Stoneville 213 67 be 
Coker 100A-WR 67 a Deltapine 45 60 abe Dixie King IT 51 cd 
Dixie King IT 67 a Empire WR -61 60 abc Carolina Queen 46 de 
Carolina Queen 67 a DeKalb 220 60 abe Rex SL 45 de 
Auburn M 67 a Coker 100A-WR 60 abe DeKalb 220 43 de 
Deltapine SL 67 a Carolina Queen 59 bc Empire WR - 61 42 de 
MO-DEL 67 a Auburn 56 59 be DeKalb 108 33 def 
DeKalb 220 66 a RexSL 59 be Deltapine 45 32 ef 
Stoneville 7 A 66 a DeKalb 108 59 bc Coker 100A-WR 28 efg 
Deltapine 45 66 a Stardel 59 be Auburn 56 16 fg 
Star del 65 a Auburn M 58 c MO-DEL 13 g 
Em~ire WR-61 65 a MO-DE L 58 c Auburn M 13 g 
00 
CoO 
Table 25 continued 
Varie~ Seedling Vi~r Index Varie~ Hei@t Index Variety Lodg!ng Index 
Stoneville 7 A 3.3 a Auburn 56 2.0 a Delfos 9169 LOa 
Dixie King IT 3.3 a MO-DEL 2.0 a Rex SL 0.3 ab 
Stardel 3.3 a DeKalli 108 1. 9 ab Coker 100A-WB 0.3 ab 
DeKalb 220 3.0 ab Coker 100A-WB 1. 9 ab Stoneville 7 A 0.0 b 
Deltapine SL 3.0 ab Auburn M 1. 9 ab Deltapine SL 0.0 b 
Empire WB -61 3.0 ab Deltapine 45 1. 9 ab Stoneville 213 0.0 b 
AuburnM 3.0 ab Carolina Queen 1. 8 abc Carolina Queen 0.0 b 
Coker 100A-WB 2.7 ab Rex SL 1. 6 abc Dixie King IT 0.0 b 
MO-DEL 2.7 ab Empire WB-61 1. 5 abc Empire WB -61 0. 0 b 
Delfos 9169 2.7 ab Stoneville 213 1. 5 abc Deltapine 45 0.0 b 
Carolina Queen 2. 7 ab DeKalb 220 1. 5 abc Stardel 0.0 b 
Deltapine 45 2. 3 ab Delfos 9169 1. 3 bed Auburn 56 0. 0 b 
Stoneville 213 2.3 ab Stoneville 7 A 1.2 cd DeKalb 108 0.0 b 
Rex SL 2. 3 ab Dixie King IT 1.2 cd DeKalb 220 0.0 b 
Auburn 56 2.3 ab Stardel 0.7 d Auburn M 0.0 b 
DeKalli 108 2.0 b Deltapine SL 0.7 d MO-DEL 0.0 b 
Varie~ Storm Resistance Index Varie~ Seed Index Varie~ Seed Grade 
Deltapine 45 3.3 a MO-DEL 14.5 a Deltapine SL 7.0 a 
Stoneville 213 3.0 ab Empire WB -61 14.5 a Deltapine 45 7.0 a 
Dixie King IT 3.0 ab Auburn M 14. 1 ab Stoneville 7 A 7.0 a 
Deltapine SL 2. 7 abc Rex SL 13.4 abc Stoneville 213 7.0 a 
Stoneville 7 A 2.7 abc DeKalli 220 12.8 bed Delfos 9169 7. 0 a 
Star del 2.7 abc DeKalb 108 12.5 cd Coker 100A-WB 7.0 a 
DeKalli 108 2.3 abc Carolina Queen 12.3 cd Carolina Queen 7.0 a 
Coker 100A-WB 2.3 abc Delfos 9169 12.3 cd Dixie King II 7. 0 a 
Empire WB -61 2. 3 abc Dixie King II 12.1 cd Empire WB-61 7.0 a 
DeKalli 220 2.3 abc Auburn 56 12. 1 cd Rex SL 7.0 a 
Carolina Queen 2.3 abc Deltapine 45 12.1 cd Stardel 7.0 a 
RexSL 2.0 bed Coker 100A-WB 11.9 d Auburn 56 7. 0 a 
Delfos 9169 2.0 bed Stoneville 7 A 10.4 e DeKalb 108 7.0 a 
Auburn 56 1.7 cd Stoneville 213 10.4 e DeKalb 220 7.0 a 
Auburn M 1.7 cd Stardel 10. 0 e Auburn M 7.0 a 
MO-DEL 1.0 d Delta2ine SL 9.7 e MO-DEL 7.0 a 
00 
.. 
Table 25 continued 
Varie~ Lint Percent Varie~ Lint IndeJl-- Varie~ Boll Wt. 
Stoneville 7 A 38.5 a Auburn M 8.4 DeKalh 220 6.9 a 
Deltapine SL 38.2 ab MO-DEL 8.1 Dixie King II 6.9 a 
Stoneville 213 38.0 ab Empire WR -61 8.0 Empire WR -61 6.8 ab 
Carolina Queen 37.5 abc Rex SL 7.5 DeKalh 108 6.8 ab 
stardel 37.4 abc Carolina Queen 7.4 Auburn 56 6.7 ab 
Auburn M 37.3 be Dixie King II 7.2 Delios 9169 6.6 ab 
Dixie King II 37.2 be DeKalb 220 7.2 Rex SL 6.4 abc 
Deltapine 45 36.8 cd Deltapine 45 7.0 Auburn M 6.3 abc 
DeKalb 220 36.0 de DeKalb 108 7.0 MO-DEL 6.0 abc 
Rex SL 35.8 de Coker 100A-WR 6.6 Carolina Queen 5.9 abc 
Coker 100A-WR 35.8 de Auburn 56 6.6 Coker 100A-WR 5.7 abc 
DeKalh 108 35.8 de stoneville 7 A 6.5 stoneville 213 5.6 abc 
MO-DEL 35.8 de stoneville 213 6.4 Deltapine 45 5.6 abc 
Empire WR -61 35.6 e Delios 9169 6.4 stardel 5.3 be 
Auburn 56 35.3 e Deltapine SL 6.0 Deltapine SL 5.0 c 
Delfos 9169 34.1 f stardel 6.0 stoneville 7 A 5.0 c 
Varie~ 50CX! ~an Length Varie~ 2. 5CX! ~an Length Varie~ Length-Uniformi~ Index 
MO-DEL .53 a Coker 100A-WR 1.15 a Auburn M 47 a 
Coker 100A-WR .51 ab Delios 9169 1.14 ab Deltapine 45 46 ab 
stoneville 213 .51 ab MO-DEL 1. 12 abc stoneville 213 46 ab 
Auburn M .50 abc Carolina Queen 1. 12 abc MO-DEL 46 ab 
Deltapine 45 .50 abc DeKalb 220 1. 12 abc DeKalh 108 46 ab 
DeKalh 220 .50 abc stoneville 7 A 1.10 bed Auburn 56 46 ab 
Delios 9169 .50 abc Deltapine SL 1.10 bed Empire WR -61 45 abc 
DeKalb 108 .50 abc Stoneville 213 1. 09 cd Dixie King II 45 abc 
Carolina Queen .50 abc DeKalb 108 1. 09 cd DeKalb 220 45 abc 
Dixie King II .50 abc Dixie King II 1. 08 cd RexSL 45 abc 
Auburn 56 .49 be Deltapine 45 1. 08 cd Carolina Queen 44 abc 
Stoneville 7 A .49 be Stardel 1. 07 d stoneville 7 A 44 abc 
Empire WR -61 .48 cd Auburn 56 1. 07 d Coker 100A-WR 44 abc 
Deltapine SL .48 cd Rex SL 1. 07 d Delios 9169 43 be 
Rex SL .47 d Auburn M 1. 07 d Deltapine SL 43 be 
stardel .46 d EmEire WR -61 1. 06 d Stardel 42 c 
!I Calculated 00 01 
Table 25 continued 
Variel;y Micronaire 
Carolina Queen 5.0 a 
Stoneville 213 4.7 ab 
Deltapine 45 4.7 ab 
MO-DEL 4.7 ab 
DeKalb 220 4.7 ab 
Dixie King IT 4.7 ab 
Coker 100A-WR 4 . 6 abc 
Auburn 56 4.6 abc 
DeKalb 108 4.6 abc 
Stoneville 7 A 4.6 abc 
Auburn M 4.5 be 
Deltapine SL 4.4 be 
Rex SL 4.3 be 
Delios 9169 4.3 be 
Empire WR-61 4.2 cd 
Stardel 3.9 d 
Variel;y Yarn Strength 22's 
MO-DEL 121 a 
Stardel 119 ab 
DeKalb 220 119ab 
Deltapine SL 118 abc 
Empire WR -61 118 abc 
Deltapine 45 11.8 abc 
Coker 100A-WR 118 abc 
Delios 9169 118 abc 
Dixie King IT 118 abc 
Carolina Queen 115 bed 
Stoneville 7 A 115 bed 
Auburn 56 115 bed 
RexSL 113 ede 
DeKalb 108 113 ede 
Auburn M 109 de 
Stoneville 213 107 e 
Variel;y Colorimeter Rd 
Auburn M 73 a 
Rex SL 73 a 
DeKalb 108 72 ab 
MO-DEL 72 ab 
Delios 9169 72 ab 
Deltapine 45 72ab 
Auburn 56 72 ab 
Coker 100A-WR 72ab 
Dixie King IT 72ab 
DeKalb 220 72ab 
Stoneville 7 A 71 abc 
Carolina Queen 71 abc 
Empire WR -61 71 abe 
Stoneville 213 70 abe 
Deltapine SL 69 be 
Stardel 68 e 
Varie!;y 
Star del 
Stoneville 213 
Deltapine SL 
Empire WR -61 
DeKalb 220 
MO-DEL 
Auburn 56 
Carolina Queen 
Delios 9169 
Rex SL 
Stoneville 7 A 
Deltapine SL 
Auburn M 
Coker 100A-WR 
Dixie King IT 
DeKalb 108 
Colorimeter b 
7.5 a 
7.2 ab 
7.2 ab 
7. 2 ab 
7.0 ab 
7.0 ab 
7.0 ab 
6.8 ab 
6.8 ab 
6.8 ab 
6.8 ab 
6.7 b 
6.7 b 
6.7 b 
6 . 7 b 
6.5 b 
ex> 
a> 
Table 26. Performance and Characteristics of Varieties Grown in a Late-planted (May 28) Test on Sandy Loam, 
Verticillium Infested, Non-irrigated Soil, 1968 
Varie~ Seed cotton-lbs/acre Varie~ Total Lint-Ibs/ acre Varie~ Lint-Ibs/acre-1st Pick 
stoneville 213 2385 a stoneville 213 880 a Mo. 63-277 D 755 a 
Mo. 63-277 D 2339 ab Hancock 863 ab Hancock 751 a 
Stoneville 7 A 2283 ab Mo . 63-277 D 833 ab Mo. 63-279 D 702 ab 
Auburn M 2264 ab stoneville 7 A 825 abc Auburn M 688 abc 
Hancock 2261 ab AuburnM 805 bcd Stoneville 213 685 abc 
Mo. 63-279 D 2118 bc Mo. 63-279 D 757 cde MO-DEL 650 bc 
Deltapine 16 1992 cd Coker 201 750 de Stoneville 7 A 622 cd 
Coker 201 1986 cd Deltapine 16 748 de Coker 201 621 cd 
MO-DEL 1978 cd MO-DEL 730 e Paymaster 54-B 567 de 
Deltapine 45A 1970 cd Deltapine 45A 721 e Deltapine 16 543 e 
RexSL 1909 cd stoneville 508 684 ef Rex SL 542 e 
Stoneville 508 1901 cd Coker 41368 624 fg Deltapine 45A 522 e 
Acala 1517 D 1835 d Rex SL 618 fg Coker 413 68 507 ef 
Paymaster 54-B 1780 de Acala 1517 D 616 fg Stoneville 508 498 ef 
Coker 413 68 1766 de Deltapine SL 605 g Acala 1517 D 491 ef 
Deltapine SL 1615 e Paymaster 54-B 603 g Deltapine SL 444 f 
Varie~ Stand-Hills/Plot Varie~ 1st flower-dars from (!lanting Varie~ Verticillium wilt-%wilted plantE 
Stoneville 7 A 89 a stoneville 508 61 a Hancock 22 a 
MO-DEL 89 a stoneville 7 A 61 a Auburn M 20 ab 
Coker 413 68 88 ab Mo. 63-277 D 60 ab Acala 1517 D 17 abc 
Hancock 88 ab stoneville 213 60 ab Coker 41368 17 abc 
Deltapine SL 88 ab Deltapine SL 59 bc Coker 201 17 abc 
Mo. 63-277 D 88 ab Acala 1517 D 59 bc Stoneville 7A 16 abc 
Paymaster 54-B 88 ab Deltapine 45A 59 bc Mo. 63-277 D 16 abc 
Auburn M 88 ab Deltapine 16 59 bc Deltapine SL 16 abc 
Stoneville 508 88 ab Rex SL 58 bcd Mo. 63-279 D 16 abc 
Coker 201 88 ab Coker 201 57 cde Deltapine 45A 14 bc 
Stoneville 213 87 ab Mo. 63-279 D 57 cde Stoneville 508 14 bc 
Deltapine 16 87 ab Hancock 57 cde Paymaster 54-B 14 bc 
Rex SL 87 ab Coker 413 68 47 cde Deltapine 16 13 c 
Acala 1517 D 86 b MO-DEL 56 def MO-DEL 13 c 
Mo . 63-279 D 86 b Auburn M 55 ef Stoneville 213 12 c 
Deltapine 45A 86 b Paymaster 54-B 54 f Rex SL 12 c 
CD 
.., 
Table 26 continued 
Varie!;y Seedling Vig'2r Index Varie~ Hei~t Index Varie!;y Lodg!ng Index 
Mo. 63-279 D 4.0 a Acala 1517 D 2. 2 a MO-DEL 3. 8 a 
Rex SL 4.0 a Hancock 1. 8 b Stoneville 7 A 3.4 ab 
Stoneville 7 A 4.0 a Stoneville 7 A 1. 8 b Coker 201 3.4 ab 
Stoneville 213 4.0 a Stoneville 213 1. 8 b Acala 1517 D 3.4 ab 
Stoneville 508 4.0 a Coker 201 1. 8 b Stoneville 508 3.2 ab 
Acala 1517 D 4 . 0 a Coker 41368 1. 8 b Stoneville 213 3.2 ab 
Coker 201 4. 0 a Deltapine 45A 1. 8 b Hancock 3.2 ab 
MO-DEL 4.0 a Stoneville 508 1. 8 b Deltapine 45A 3. 0 be 
Hancock 4 . 0 a MO-DEL 1. 7 be Auburn M 3.0 be 
Mo. 63-277 D 4. 0 a Auburn M 1. 7 be Mo. 63-277 D 3.0 be 
Auburn M 4.0 a Mo . 63-277 D 1. 7 be Deltapine 16 3.0 bc 
Deltapine 16 4.0 a Mo . 63-279 D 1. 6 be Mo. 63-279 D 2.8 bed 
Paymaster 54-B 3.8 a Deltapine 16 1. 6 be Coker 41368 2.8 bed 
Deltapine 45A 3. 8 a Paymaster 54-B 1. 6 be Paymaster 54-B 2.4 cd 
Coker 41368 3. 8 a Deltapine SL 1.6 be Rex SL 2.4 cd 
Deltapine SL 3.4 b RexSL 1.5 c Deltapine SL 2 . 2 d 
Varie!;y Storm Resistance Index Varie~ Lint Percent Varie~ 50% ~an Length 
Deltapine SL 4.0 a Deltapine 16 38.6 a Acala 1517 D .56 a 
Deltapine 45A 4. 0 a Hancock 37.6 ab Coker 413 68 .53 b 
Stoneville 7 A 4.0 a Coker 201 37.4 ab Mo. 63-277 D .52 be 
Stoneville 213 4.0 a Deltapine SL 37.0 abc MO-DEL .52 be 
Stoneville 508 4.0 a Deltapine 45A 36.8 be Mo. 63-279 D . 52 be 
Acala 1517 D 4.0 a Stoneville 213 36.6 be Stoneville 508 .52 bc 
Coker 201 4 . 0 a Stoneville 7 A 36.5 be Deltapine SL .51 bcd 
Coker 41368 4 . 0 a Mo. 63-277 D 36. 2 bed Coker 201 .50 cd 
Hancock 4.0 a Stoneville 508 36.1 bcde Deltapine 45A .50 cd 
RexSL 4 . 0 a MO-DEL 36 . 1 bcde Stoneville 213 . 49 de 
Auburn M 4.0 a Auburn M 35.3 cde Rex SL . 49 de 
Deltapine 16 4.0 a Coker 413 68 35.3 cde Stoneville 7 A .48 de 
Mo. 63-277 D 4. 0 a Mo. 63-279 D 34.8 def Deltapine 16 . 48 de 
MO-DEL 4 . 0 a Paymaster 54-B 34 . 5 efg Auburn M .47 e 
Paymaster 54-B 3. 8 a Rex SL 33.6 fg Hancock . 47 e 
Mo. 63-279 D 3. 4 b Acala 1517 D 33.1 g Paymaster 5£-B_ .44 f 
00 
00 
Table 26 continued 
Varie~ 2.5% §Qan Leng!h Varie~ Length-Uniformi~ Index Varie~ Micronaire 
Acala 1517 D 1.19 a Paymaster 54-B 47 a Deltapine SL 5.3 a 
Coker 413 68 1.17 ab Acala 1517 D 47 a Deltapine 16 5.2 ab 
Mo. 63-277 D 1.15 be MO-DEL 47 a Stoneville 213 5.1 abc 
Stoneville 508 1.14 bed Deltapine SL 46 ab Coker 201 5.0 abc 
Mo. 63-279 D 1.14 bed Mo. 63-279 D 46 ab Paymaster 54-B 5.0 abc 
MO-DEL 1.12 cd Deltapine 45A 46 ab MO-DEL 5.0 abc 
RexSL 1.12 cd Stoneville 213 46 ab Deltapine 45A 4.9 abed 
Deltapine SL 1.11 cde Coker 201 45 ab Auburn M 4.9 bcde 
Stoneville 7 A 1.11 cde Mo. 63-277 D 45 ab Stoneville 7 A 4.8 bcdef 
Deltapine 16 1.11 cde Coker 413 68 45 ab Hancock 4.8 bcdef 
Coker 201 1.10 def Hancock 44 be Mo. 63-279 D 4.7 cdefg 
Deltapine 45A 1. 08 efg Auburn M 44 be Mo. 63-277 D 4.6 defg 
Stoneville 213 1. 08 efg Stoneville 508 44 be Rex SL 4.5 efg 
Auburn M 1. 07 fg Rex SL 43 c Acala 1517 D 4. 5 fg 
Hancock 1. 04 g Stoneville 7 A 43 c Coker 413 68 4.1 g 
Paymaster 54-B 0.93 h Deltapine 16 43 c Stoneville 508 4. 3 g 
Varie~ Colorimeter Rd Varie~ Colorimeter b Varie~ Trash 
Deltapine SL 72a MO-DEL 8.5 a Mo . 63-279 D 3. 0 a 
Stoneville 213 72 a Mo. 63-277 D 8.3 ab Deltapine 45A 3.0 a 
Stoneville 7 A nab Deltapine SL 8.0 be Hancock 3.0 a 
RexSL nab Hancock 8.0 be Coker 41368 3.0 a 
Stoneville 508 71ab Paymaster 54-B 8.0 be Acala 1517 D 3.0 a 
Mo. 63-277 D 71ab Deltapine 45A 8.0 be MO-DEL 3.0 a 
Deltapine 16 nab Coker 201 8.0 be Mo. 63-277 D 3 . 0 a 
Paymaster 54-B 71ab Stoneville 213 8.0 be Stoneville 508 2 . 5 ab 
Deltapine 45A nab Mo. 63-279 D 8.0 be Coker 201 2.5 ab 
Coker 41368 70 ab Acala 1517 D 8.0 be Deltapine SL 2.5 ab 
MO-DEL 70 ab Stoneville 508 8.0 be Stoneville 7 A 2.5 ab 
Coker 201 70 ab Deltapine 16 8.0 be Stoneville 213 2.5 ab 
Auburn M 70 ab Coker 41368 8.0 be Auburn M 2.5 ab 
Mo. 63-279 D 70 ab Auburn M 7.8 cd Deltapine 16 2.5 ab 
Hancock 69 b Rex SL 7.8 cd Paymaster 54-B 2.0 b 
Aeala 1517 D 69 b Stoneville 7 A 7.5 d Rex SL 2.0 b 
(X> 
'" 
Table 26 continued 
Varie~ Yarn strenltth 22's 
Acala 1517 D 149 a 
Coker 41368 134 b 
Mo. 63-277 D 132 b 
Mo. 63-279 D 128 bc 
Stoneville 508 124 cd 
MO-DEL 123 cde 
Deltapine 45A 119 def 
RexSL 118 def 
Coker 201 117 def 
Deltapine SL 116 def 
Deltapine 16 116 def 
Stoneville 7 A 115 def 
Auburn M 115 def 
Hancock 113 ef 
Stoneville 213 111 fg 
Paymaster 54-B 104 g 
r£) 
o 
Table 27. Performance and Characteristics of Varieties Grown in a Late-planted (May 31) Trial on Sandy Loam, Wilt-free Soil, 1965 
Varie!y Seed cotton - Ibs/ acre Varie!y Totallint-Ibs/aere Varie!y Lint-Ibs/aere-1st Pick 
Auburn M 2878 a Auburn M 1056 a Auburn M 889 a 
Deltapine 45 2652 ab Deltapine 45 988 ab Deltapine 45 794 b 
Stoneville 7 A 2603 abc Dixie King II 969 b Empire WR - 61 792 be 
Dixie King II 2581 abc MO-DEL 962 be MO-DEL 788 be 
RexSL 2539 abc Stardel 946 bed Rex SL 781 be 
MO-DEL 2539 abc carolina Queen 946 bed Stardel 760 bed 
carolina Queen 2528 be Stoneville 213 943 bed Dixie King II 724 ede 
Deltapine SL 2520 be Deltapine SL 941 bed Stoneville 213 724 ede 
Auburn 56 2517 be Auburn 56 937 bed Auburn 56 713 de 
DeKalb 220 2482 be RexSL 932 bed Deltapine SL 711 de 
Empire WR -61 2468 be Stoneville 7 A 925 bed Stoneville 7 A 675 ef 
Stoneville 213 2449 be Empire WR - 61 920 bed Carolina Queen 674 ef 
Stardel 2407 be DeKalb 220 883 cd DeKalb 220 673 ef 
Coker 100A-WR 2358 be Coker 100A-WR 873 d DeKalb 108 644 fg 
DeKalb 108 2308 cd DeKalb 108 865 d Coker 100A-WR 596 g 
])elfos 9169 2039 d Delfos 9169 697 e Delfos 9169 510 h 
Varie!y Stand-Hills/Plot Varie!y 1st Flower-Da,Ys from Elanting Varie!y Bacterial Blight Incidence 
Deltapine SL 118 a Delfos 9169 59 a Deltapine SL 2.3 a 
DeKalb 220 115ab Stoneville 7A 58 ab Auburn 56 2.3 a 
Auburn 56 114 abc Deltapine 45 57 be Auburn M 2.3 a 
Empire WR -61 114 abc Dixie King 11 57 be Deltapine 45 2.0 ab 
MO-DEL 114 abc Carolina Queen 57 be Delfos 9169 2.0 ab 
Deltapine 45 113 abed Coker 100A-WR 57 be Coker 100A-WR 2. 0 ab 
Coker 100A-WR 113 abed DeKalb 220 57 be Stoneville 7 A 2.0 ab 
Stoneville 7 A 113 abed Deltapine SL 57 be DeKalb 220 2 . 0 ab 
Stoneville 213 113 abed Stoneville 213 57 be Empire WR -61 2.0 ab 
DeKalb 108 112 bed Empire WR -61 57 be Carolina Queen 2 . 0 ab 
Carolina Queen 112 bed Stardel 56 cd DeKalb 108 2.0 ab 
Delfos 9169 112 bed Rex SL 56 cd Dixie King 11 1. 7 ab 
Auburn M 111 bed DeKalb 108 55 de Starde l 1. 7 ab 
Dixie King II 111 bed Auburn 56 55 de Stoneville 213 1. 3 be 
RexSL 110 cd Auburn M 54 e Rex SL 0.7 e 
Star del 108 d MO-DEL 53 f MO-DEL 0.7 e 
<D 
.... 
Table 27 continued 
Varie!;y Seedling Vigor Index Varie!;y Hei~t Index Varie!;y Lodging Index 
Deltapine SL 2.0 a Carolina Queen 2.3 a Rex SL 4.0 a 
Deltapine 45 2.0 a Delfos 9169 2.2 ab Dixie King II 3.3 ab 
Stoneville 7 A 2.0 a Coker 100A-WR 2.1 abe Empire WR-61 3.0 be 
Stoneville 213 2 . 0 a Dixie King II 2.1 abc Stoneville 7 A 3. 0 be 
DeKalb 108 2.0 a MO-DEL 2.1 abc DeKalb 108 3.0 be 
Coker 100A-WR 2.0 a Empire WR-61 2.1 abe Coker 100A-WR 3. 0 be 
Carolina Queen 2.0 a DeKalb 108 2 . 1 abe Auburn M 3.0 be 
Auburn 56 2.0 a DeKalb 220 2.1 abc Stoneville 213 2.7 bed 
Empire WR -61 2. 0 a Stoneville 213 2.1 abc Delfos 9169 2 . 7 bed 
Rex SL 2.0 a Auburn 56 2.1 abe DeKalb 220 2.7 bed 
Star del 2.0 a Stoneville 7 A 2.0 be Stardel 2.7 bed 
DeKalb 220 2.0 a Stardel 2.0 be Auburn 56 2.3 ed 
Auburn M 2.0 a Deltapine 45 2.0 be Deltapine SL 2.3 cd 
Dixie King II 1. 7 a Deltapine SL 2.0 be Deltapine 45 2.3 ed 
DeHos 9169 1. 7 a Auburn M 1.8 e MO-DEL 2.3 ed 
MO-DEL 1. 0 b Rex SL 1.8 e Carolina Queen 2.0 d 
Varie!;y Storm Resistanee Index Varie!;y Seed Index Varie!;y Seed Grade 
Stardel 1.7a Empire WR -61 14.5 a Deltapine SL 7.0 a 
Deltapine 45 1.7a Rex SL 13.9 ab Deltapine 45 7.0 a 
Deltapine SL 1.3a Auburn M 13.9 ab Stoneville 7 A 7.0 a 
stoneville 213 1. 3 a MO-DEL 13.7 ab Stoneville 213 7.0 a 
Empire WR -61 1.3a Delfos 9169 13.1 be Delfos 9169 7.0 a 
DeKalb 220 1.3a Auburn 56 12.5 cd Coker 100A-WR 7.0 a 
Carolina Queen 1. 3 a Dixie King U 12.5 ed Carolina Queen 7.0 a 
Rex SL 1.3a DeKalb 220 12.4 cd Dixie King II 7.0 a 
Auburn M 1.3a DeKalb 108 12.3 cde Empire WR -61 7.0 a 
Dixie King II 1.0a Deltapine 45 12.3 ede Rex SL 7. 0 a 
DeHos 9169 LOa Stoneville 7 A 12.1 de Stardel 7.0 a 
Auburn 56 1.0a Carolina Queen 12.0 de Auburn 56 7.0 a 
DeKalb 108 LOa Coker 100A-WR 11. 7 de DeKalb 108 7.0 a 
Coker 100A-WR LOa Stardel 11. 7 de DeKalb 220 7.0 a 
Stoneville 7 A 1.0a stoneville 213 11. 5 e Auburn M 7.0 a 
MO-DEL 1. 0 a Delt~ine SL 10.5 f MO-DEL 7.0 a 
<D 
.., 
Table 27 continued 
Varie~ Lint Percent Varie~ Lint Inde~-- Varie~ Boll Wt. 
Stardel 38.9 a Empire WR -61 8.4 Empire WR -61 8.1 a 
Dixie King IT 38.7 a Auburn M 8.2 Rex SL 7.7 ab 
Carolina Queen 38.2 ab Dixie King IT 7.9 DeKalb 108 7.2 ab 
Stoneville 7 A 37.9 abc RexSL 7.9 Stoneville 7 A 7.1 ab 
Deltapine SL 37.7 abed MO-DEL 7. 8 Dixie King n 7.1 ab 
Deltapine 45 37.3 bede Stoneville 7 A 7.4 DeKalb 220 6 . 9 ab 
Auburn M 37.1 bede Carolina Queen 7.4 MO-DEL 6.9 ab 
DeKalb 220 37.1 bede Stardel 7.4 Auburn 56 6.8 ab 
Stoneville 213 36.9 ede Deltapine 45 7.3 Stardel 6.8 ab 
Empire WR -61 36.8 ede DeKalb 220 7. 3 Stoneville 213 6.7 ab 
Coker 100A-WR 36.7 def DeKalb 108 7.1 Deltapine 45 6.7 ab 
DeKalb 108 36. 6 def Delios 9169 7.0 Carolina Queen 6.6 b 
MO-DEL 36.3 ef Auburn 56 6.9 Auburn M 6 . 5 b 
RexSL 36.2 ef Coker 100A-WR 6.8 Delios 9169 6.5 b 
Auburn 56 35.6 fg Stoneville 213 6.7 Deltapine SL 6.2 b 
Delios 9169 34. 7 g Deltapine SL 6.4 Coker 100A-WR 6.2 b 
Varie~ 50% ~an Length Varie~ 2. 5% ~an Length Varie~ Length-Uniformi~ Index 
Deltapine SL .56 a Delios 9169 1. 21 a carolina Queen 49 a 
Delios 9169 .56 a Deltapine SL 1.16 b Dixie King IT 48 ab 
carolina Queen .55 ab Coker 100A-WR 1.15 be Deltapine SL 48 ab 
Stoneville 7 A .55 ab Stoneville 7 A 1.15 be Deltapine 45 48 ab 
Deltapine 45 .55 ab Rex SL 1.14 bed Stoneville 7 A 48 ab 
RexSL .54 abc MO-DEL 1.13 bed MO-DEL 48 ab 
MO-DEL .54 abc carolina Queen 1.13 bed Auburn M 47 ab 
Coker 100A-WR .54 abc DeKalb 108 1.13 bed DeKalb 220 47 ab 
DeKalb 220 .54 abc DeKalb 220 1.12 bede Rex SL 47 ab 
Dixie King IT .53 abc Deltapine 45 1.12 bede Stoneville 213 47 ab 
Stoneville 213 . .53 abc Stardel 1.11 edef Empire WR -61 47 ab 
Empire WR -61 .52 be Stoneville 213 1.11 edef Coker 100A-WR 47 ab 
DeKalb 108 .52 be Empire WR -61 1.11 edef Stardel 46 b 
Stardel .52 be Auburn 56 1.10 def Auburn 56 46 b 
Auburn 56 .52 be Dixie King IT 1. 09 ef Delios 9169 46 b 
Auburn M .51 e Auburn M 1. 08 f DeKalb 108 46 b 
!I Calculated <D Co> 
Table 27 continued 
Varie!y Mieronaire Varie!y Colorimeter Rd Varie!y Colorimeter b 
Stoneville 7 A 5.1 a Deltapine SL 78 a Dixie King II 8.3 a 
Carolina Queen 5.1 a Delfos 9169 78 a . Stoneville 213 8.2 ab 
Stardel 5.0 a Deltapine 45 78 a Auburn 56 8.2 ab 
Deltapine SL 4.9 ab DeKalb 220 78 a MO-DEL 8.2 ab 
Coker 100A-WR 4.9 ab Empire WR -61 78 a Delfos 9169 8.0 abe 
Stoneville 213 4.8 abc RexSL 78 a Carolina Queen 8.0 abc 
Dixie King II 4.8 abe Stoneville 7 A 77 ab DeKalb 108 8.0 abe 
Deltapine 45 4.8 abc Stardel 77 ab Auburn M 8.0 abe 
Auburn M 4.7 abed Stoneville 213 77 ab Empire WR -61 7.8 abed 
RexSL 4.7 abed Coker 100A-WR 77 ab RexSL 7.8 abed 
MO-DEL 4.7 abed Carolina Queen 77 ab Stoneville 7 A 7.8 abed 
Auburn 56 4.7 abed Auburn M 77 ab Coker 1QOA-WR 7.8 abed 
Empire WR-61 4.5 bed DeKalb 108 77 ab DeKalb 220 7.8 abed 
DeKalb 220 4.5 bed Dixie King II 76 b Deltapine 45 7.7 bed 
DeKalb 108 4.4 cd Auburn 56 76 b Deltapine SL 7.5 ed 
Delfos 9169 4.3 d MO-DEL 75 e Stardel 7.3 d 
Variety 
Synthetic I 
Mo. 63-277 D 
Mo. 61-470 Syn . 
McNair 6416 
Coker 201 
Mo. 63-277 E 
PD-5153 
Mo. 63-279 E 
Mo. 63-279 D 
TH 149 
Coker 310 
McNair 6207 
PD-3246 
Atlas 66-146 
PD-4381 
865-431 
Stoneville 508-9083 
Coker 421 5402 
Deltapine 607 
Atlas 67 
Atlas 66-132 
Coker 413-7905 
Atlas 66-182 
Acala 1517 D 
PD-2165 B 
Table 28. Performance and Characteristics of Varieties Grown in the Regional High Quality Test, 1968 
Seed Cotton - Ibs/ Acre 
3457 a 
3252 ab 
3180 abc 
3168 abc 
3137 abcd 
3131 abcd 
3053 abcde 
3041 abcde 
2987 abede 
2962 abede 
2908 abcdef 
2872 abcdef 
2854 abcdefg 
2799 bcdefg 
2757 bcdefg 
2685 bcdefgh 
2661 bcdefgh 
2643 bcdefgh 
2631 bedefgh 
2588 cdefgh 
2510 defgh 
2425 efgh 
2305 fgh 
2232 gh 
2069 h 
Variety Total Lint-Ibs/ Acre 
Mo. 63-277 D 
Synthetic I 
Mo. 63-279 D 
Coker 310 
Mo. 61-470 Syn. 
Mo. 63-277 E 
Coker 201 
PD-5153 
McNair 6416 
McNair 6207 
865-431 
Deltapine 607 
PD-4381 
Atlas 67 
Coker 421 5402 
Mo. 63-279 E 
TH 149 
Atlas 66-146 
Stoneville 508-9083 
PD-3246 
Atlas 66-132 
Acala 1517 D 
Coker 413 7905 
Atlas 66-182 
PD-2165 B 
1153 a 
1150 a 
1115 ab 
1099 abc 
1090 abcd 
1084 abcd 
1076 abcde 
1054 abcde 
1048 abcde 
1023 abcdef 
1015 abcdefg 
990 abcdefgh 
976 bcdefgh 
950 bcdefghi 
942 cdefghi 
937 cdefghi 
931 defghi 
929 defghi 
916 efghi 
916 efghi 
868 fghi 
852 ghi 
830 hi 
827 hi 
807 
Variety 
Synthetic I 
Mo. 63-279 D 
Mo. 63- 277 D 
Mo . 63-277 E 
Mo. 61-470 Syn. 
Coker 310 
PD-5153 
Coker 201 
McNair 6416 
Atlas 67 
Mo. 63- 279 E 
McNair 6207 
PD-4381 
865-431 
TH 149 
Atlas 66-146 
Coker 421-5402 
Atlas 66-132 
Deltapine 607 
Atlas 66 -182 
PD-3246 
8toneville 508-9083 
Coker 413 7905 
Acala 1517 D 
PD-2165 B 
Lint-Ibs/ Acre-1st Pick 
1063 a 
1052 ab 
1014 abc 
1001 abcd 
1000 abed 
976 abede 
967 abcde 
967 abcde 
891 bedef 
885 bedef 
884 bedef 
883 cdef 
861 edefg 
841 defg 
830 efgh 
825 efgh 
820 efgh 
795 fgh 
761 fghi 
757 fghi 
751 fghi 
698 ghi 
672 hi 
668 hi 
624 
<D 
01 
Table 28 continued 
Varie!;y Stand Ifills/Elot Varle!;y 
Acala 1517 D 67 a Deltapine 607 
Coker 413 7905 67 a Coker 413 7905 
McNair 6207 67 a Stoneville 508-90B3 
PD-5153 66 a Mo. 63-277 E 
Coker 310 66 a Acala 1517 D 
Stoneville 508-9083 66 a Mo. 63-277 D 
TH 149 65 ab McNair 6416 
Atlas 67 65 ab S65-431 
Mo. 63-279 D 64 ab PD-43B1 
PD-4381 63 ab PD-2165 B 
Coker 201 63 ab Atlas 66 -182 
Coker 421-5402 63 ab Coker 421-5402 
Mo. 61-470 Syn. 63 ab McNair 6207 
McNair 6416 62 ab Coker 310 
Mo. 63-279 E 62 ab Mo. 63-279 E 
Atlas 66-132 61 ab Synthetic I 
Mo. 63-277 D 61 ab Coker 201 
PD-2165 B 61 ab Atlas 66-132 
Mo. 63-277 E 61 ab Atlas 66-146 
PD-3246 60 ab Mo. 63-279 D 
Deltapine 607 60 ab Mo. 61-470 Syn. 
S65-431 60 ab PD-3246 
Atlas 66-146 59 ab PD-5153 
Synthetic I 57 b TH 149 
Atlas 66-1B2 57 b Atlas 67 
1st Flower-Da~s from Elanting Varie!;y 
71a Acala 1517 D 
71a Coker 201 
71a Atlas 67 
70 ab Atlas 66-146 
70 ab Atlas 66-1B2 
70 ab Atlas 66 -132 
69 abc Coker 310 
69 abc Coker 413 7905 
69 abc Coker 421 5402 
69 abc Deltapine 607 
69 abc McNair 6207 
69 abc McNair 6416 
69 abc Mo. 63-277 D 
68 abc Mo. 63-279 D 
68 abc PD 2165 B 
68 abc PD-3246 
68 abc PD-4381 
68 abc PD- 5153 
68 abc Stoneville 508-9083 
68 abc TH 149 
6B abc Synthetic I 
67 bc Mo. 61-470 Syn. 
67 bc Mo. 63-277 E 
67 bc S65-431 
66 c Mo. 63-279 E 
Bacterial bli!l!!t reaction 
Susceptib Ie 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Sus ceptib Ie 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
Seg. R-S 
Seg. R-S 
Susceptible 
Susceptible 
Susceptible 
~ 
C1l 
Table 28 continued 
Varie!:! Seedling Vi~r Index Varie!:! 
McNair 6207 3. 7 a Acala 1517 D 
Mo. 61-470 Syn. 3.3 ab McNair 6207 
Synthetic I 3.3 ab McNair 6416 
TH 149 3.3 ab PD-3246 
Mo. 63-277 E 3. 3 ab stoneville 508-9083 
Mo. 63-277 D 3.0 abc Coker 413 7905 
Atlas 67 3.0 abc Mo. 61-470 Syn. 
Mo. 63-279 E 3.0 abc Synthetic I 
Coker 421 5402 3.0 abc Coker 201 
PD-3246 3.0 abc 865-431 
Coker 201 3.0 abc Mo. 63-277 E 
Atlas 66-182 3.0 abc Mo. 63-277 D 
Atlas 66-132 2.7 abc TH 149 
Atlas 66-146 2.7 abc Atlas 66-146 
McNair 6416 2.7 abc Deltapine 607 
Mo. 63-279 D 2.7 abc PD-2165 B 
PD-5153 2.7 abc Mo. 63-279 D 
Coker 413 7905 2.7 abc Mo. 63-279 E 
865-431 2.7 abc Atlas 67 
Coker 310 2.3 bc Atlas 66-182 
stoneville 508-9083 2.3 bc PD-4381 
Acala 1517 D 2.3 bc Atlas 66-132 
PD-4381 2.3 bc Coker 310 
PD-2165 B 2.3 bc PD-5153 
Deltapine 607 2.0 c Coker 421 5402 
Hei!Q!t Index 
3.2 a 
3. 0 ab 
3.0 ab 
2. 8 abc 
2.8 abc 
2.7 abed 
2.7 abcd 
2.5 abcde 
2.5 abcde 
2.5 abcde 
2.5 abcde 
2.5 abcde 
2.5 abcde 
2 . 5 abcde 
2 . 5 abcde 
2. 3 bcdef 
2.3 bcdef 
2.3 bcdef 
2.2 cdef 
2.2 cdef 
2.2 cdef 
2.0 def 
2.0 def 
1.8 ef 
1.7 f 
Varie!:! 
Mo. 63-279 E 
Coker 201 
Synthetic I 
Mo. 61 -470 Syn. 
Mo. 63-277 E 
PD-5153 
Coker 413 7905 
Mo. 63-279 E 
Coker 310 
Coker 421 5402 
Acala 1517 D 
McNair 6416 
stoneville 508-9083 
Atlas 66 -182 
865-431 
Mo. 63-277 D 
PD-4381 
TH 149 
McNair 6207 
Atlas 67 
Atlas 66-146 
Atlas 66-132 
Deltapine 607 
PD-2165 B 
PD-3246 
Lodging Index 
3.7 a 
3.3 ab 
3.3 ab 
3.3 ab 
3.3 ab 
3.3 ab 
3.3 ab 
3.3 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
3. 0 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
3.0 ab 
2.7bc 
2.7 bc 
2.7 be 
2.7 bc 
2.0 c 
2.0 c 
to 
-.:0 
Table 28 continued 
Varie~ Storm Resistance Index Varie~ 
Coker 310 4.0 a Synthetic I 
TH 149 4.0 a Acala 1517 D 
Coker 421 5402 4.0 a S65-431 
Deltapine 607 4.0 a TH 149 
McNair 6416 4.0 a Atlas 66-132 
McNair 6207 3.7 a Mo. 63-277 E 
Coker 413 7905 3.7 a PD-2165 B 
PD-5153 3.7 a PD-3246 
Mo. 61-470 Syn. 3.3 ab Mo. 61-470 Syn. 
Mo. 63-279 D 3.3 ab Mo. 63-279 E 
Atlas 67 3.3 ab Mo. 63-277 D 
Synthetic I 3.3 ab PD 5153 
S65-431 3.3 ab Atlas 66-146 
Mo. 63-279 E 3.0 abc McNair 6416 
Coker 201 3.0 abc Mo. 63-279 D 
Stoneville 508-9083 2.7 abcd Atlas 67 
Mo. 63-277 E 2.7 abcd Atlas 66-182 
Atlas 66-132 2.7 abcd PD-4381 
PD-3246 2.0 bcd Coker 413 7905 
Acala 1517 D 2.0 bcd Coker 310 
PD-4381 2.0 bcd Stoneville 508-9083 
Mo. 63-277 D 2.0 bcd Coker 201 
PD-2165 B 2.0 bcd McNair 6207 
Atlas 66-146 1.7 cd Coker 421 5402 
Atlas 66-182 1.3 d Deltapine 607 
Seed Index Varie~ 
14.8 a Coker 201 
14.5 ab Stoneville 508-9083 
14.5 ab Coker 310 
14.4 abc PD-2165 B 
14.3 abcd Deltapine 607 
14.0 abcde Atlas 66-132 
13.9 abcdef Coker 421 5402 
13.7 bcdef Atlas 66-146 
13.7 bcdef PD-3246 
13.6 bcdef Atlas 67 
13.6 bcdef Mo. 63-277 D 
13.6 bcdef Atlas 66-182 
13.6 bcdef PD-5153 
13.5 cdefg PD-4381 
13.3 defgh Mo. 63-277 E 
13.2 efgh McNair 6207 
12.9 fghi S65-431 
12.5 ghij Mo. 61-470 Syn. 
12.4 hij TH 149 
12.2 ijk Mo. 63-279 D 
12.1 ijk Synthetic I 
12.0 ijk McNair 6416 
12.0 ijk Coker 413 7905 
11. 9 jk Mo. 63-279 E 
11. 5 k Acala 1517 D 
Lint Percent 
38.3 a 
37.9 ab 
37.6 abc 
37.1 bcd 
36.7 
36.6 
36.5 
36.2 
36.1 
36.0 
35.8 
35.8 
35.8 
35.7 
35.6 
35.5 
35.5 
35.4 
34.9 
34.8 
34.6 
34.4 
34.3 
33.9 
33.7 
cde 
def 
defg 
defgh 
efgh 
efgh 
efghi 
efghi 
efghi 
fghij 
fghij 
ghijk 
ghijk 
hijk 
ijkI 
jkl 
kIm 
'" 00 
1m 
1m 
1m 
m 
Table 28 continued 
Varie!:l Lint Index Varie!:l 
Atlas 66-132 8.3 PD-3246 
PD-2165 B 8.2 Mo. 63-277 E 
865-431 8.0 Synthetic I 
Synthetic I 7.8 Mo. 63-277 D 
TH 149 7.7 TH 149 
Mo. 63-277 E 7.7 McNair 6416 
PD-3246 7.7 Acala 1517 D 
Atlas 66-146 7.7 Atlas 66-182 
Mo. 63-277 D 7.6 Atlas 67 
PD-5153 7 . 6 Mo. 63-279 E 
Mo. 61-470 Syn. 7.5 865-431 
Acala 1517 D 7.4 Coker 201 
Atlas 67 7.4 Mo. 61-470 Syn. 
Coker 310 7.4 PD-2165 B 
Stoneville 508-9083 7.4 Mo. 63-279 D 
Coker 201 7.4 Stoneville 508-9083 
Atlas 66-182 7.2 PD 5153 
McNair 6416 7.1 Atlas 66-132 
Mo. 63-279 D 7.1 Coker 413 7905 
Mo. 63-279 E 7.0 Atlas 66-146 
PD-4381 6.9 Coker 310 
Coker 421 5402 6.8 PD-4381 
Deltapine 607 6.7 McNair 6207 
McNair 6207 6.6 Deltapine 607 
Coker 413 7905 6.5 Coker 421 5402 
Boll Wt. 
7.5 a 
7.4 ab 
7.4 ab 
7.2 abc 
7.1 abed 
7.1 abed 
6.6 bcde 
6.6 bcde 
6.6 bcde 
6.6 bcde 
6.6 bcde 
6.5 cde 
6 . 4 def 
6.4 def 
6.4 def 
6.3 def 
6.3 def 
6.3 def 
6 . 2 ef 
6.2 ef 
6.0 ef 
6.0 ef 
5.9 ef 
5.9 ef 
5.6 f 
Varie!:l 
Acala 1517 D 
Mo. 63-277 D 
PD-2165 B 
Mo. 63-277 E 
Deltapine 607 
PD-3246 
Atlas 66-132 
Coker 413 7905 
Coker 421 5402 
Atlas 66-146 
Synthetic I 
Mo. 63-279 D 
Mo. 63-279 E 
McNair 6416 
Mo. 61-470 Syn. 
PD-5153 
Atlas 67 
TH 149 
S65-431 
Coker 310 
Stoneville 508-9083 
Atlas 66-182 
PD-4381 
Coker 201 
McNair 6207 
50% ~an l.eng!h 
.58 a 
.58 a 
.58 a 
.57 ab 
. 57 ab 
.56 abc 
.56 abc 
.55 abed 
.55 abed 
.55 abcd 
.55 abed 
.55 abed 
.54 bcde 
.54 bcde 
.54 bcde 
.54 bcde 
. 54 bcde 
. 53 cde 
.53 cde 
.53 cde 
.52 de 
.52 de 
.52 de 
.51 e 
.50 e 
(!) 
(!) 
Table 28 continued 
Varie~ 2. 5% ~an Length Varie~ 
PD-3246 1.23 a Atlas 66-132 
Mo. 63-277 E 1. 23 a Atlas 67 
Mo. 63-277 D 1. 22 ab Deltapine 607 
PD-2165 B 1.21 abc Atlas 66 -146 
Acala 1517 D 1. 21 abc Acala 1517 D 
Coker 413 7905 1.20 abcd McNair 6416 
Synthetic I 1.20 abcd Mo. 63-277 D 
Mo. 61-470 Syn. 1.19 abcde Coker 421 5402 
Coker 310 1.19 abcde PD-2165 B 
Mo. 63-279 D 1.19 abcde PD-5153 
Mo. 63-279 E 1.18 bcdef Mo. 63-277 E 
Deltapine 607 1.17 cdefg TH 149 
Coker 421 5402 1.16 defgb S65-431 
Stoneville 508-9083 1.16 defgb Atlas 66-182 
S65-431 1.15 efgbi Coker 201 
TH 149 1.15 efgbi Mo. 63-279 E 
PD-4381 1.14 fgbi Mo. 63-279 D 
Atlas 66-146 1.14 fgbi Coker 413 7905 
PD-5153 1.13 gbij Synthetic I 
McNair 6416 1.13 gbij PD-3246 
Atlas 66-182 1.12 hij Stoneville 508-9083 
McNair 6207 1.12 hij PD-4381 
Atlas 66-132 1.11 ij Mo. 61-470 Syn. 
Coker 201 1.11 ij McNair 6207 
Atlas 67 1. 09 j Coker 310 
Uniformi~ Jndex Varie~ 
50 a Atlas 66-132 
49 ab Coker 201 
48 abc PD-5153 
48 abc Deltapine 607 
48 abc Atlas 66-146 
47 bcd Atlas 67 
47 bcd PD-2165 B 
47 bcd S65-431 
47 bcd Coker 310 
47 bcd TH 149 
47 bcd Acala 1517 D 
46 cde Atlas 66-182 
46 cde Coker 421 5402 
46 cde McNair 6416 
46 cde PD-3246 
46 cde Mo. 61-470 Syn. 
46 cde McNair 6207 
46 cde Stoneville 508-9083 
45 de Synthetic I 
45 de Mo. 63-279 D 
45 de PD-4381 
45 de Coker 413 7905 
45 de Mo. 63-277 D 
44 e Mo. 63-279 E 
44 e Mo. 63-277 E 
Micronaire 
5.1 a 
5.0 ab 
4.9 abc 
4.8 bcd 
4.7 bcde 
4.7 bcde 
4.7 bcde 
4.7 bcde 
4.6 cdef 
4.6 cdef 
4.5 defg 
4.5 defg 
4.5 defg 
4.5 defg 
4.4 efgh 
4.4 efgb 
4.4 efgb 
4.3 fgb 
4.3 fgb 
4.2 gbi 
4 . 1 hi 
4.1 hi 
4.1 hi 
4.1 hi 
3.9 
... 
o 
o 
Table 28 eontinued 
Varie!I Colorimeter Rd Varie!I 
Deltapine 607 79 a Mo. 63-277 D 
MeNair 6416 78 ab Synthetie I 
TH 149 77 abe Atlas 66-132 
Coker 413 7905 77 abe Mo. 63-277 E 
stoneville 508-9083 77 abe PD-2165 B 
Coker 201 77 abe S65-431 
Coker 421 5402 76 bed Mo. 61-470 Syn. 
Aeala 1517 D 76 bed Coker 201 
MeNair 6207 76 bed Coker 310 
Atlas 66-146 76 bed Coker 413 7905 
Mo. 63-279 E 76 bed PD-3246 
Atlas 66-182 76 bed PD-4381 
Coker 310 76 bed Stoneville 508-9083 
PD-5153 76 bed Mo. 63-279 D 
Mo. 63-277 D 76 bed Atlas 67 
At~as 67 75 ede Aeala 1517 D 
PD-4381 75 ede Atlas 66-182 
PD-3246 75 ede Coker 421 5402 
Atlas 66-132 75 ede Mo. 63-279 E 
PD-2165 B 75 ede MeNair 6207 
Mo. 63-279 D 75 ede PD-5153 
Synthetie I 74 de Atlas 66-146 
Mo. 61-470 Syn. 74 de TH 149 
S65-431 74 de MeNair 6416 
Mo. 63-277 E 73 e Deltapine 607 
Colorimeter b 
8.8 a 
8.7 ab 
8.7 ab 
8.5 abe 
8.5 abe 
8.5 abe 
8.3 abed 
8.2 abed 
8.2 abed 
8.2 abed 
8.2 abed 
8.2 abed 
8.2 abed 
8.2 abed 
8.2 abed 
8.0 bed 
8.0 bed 
8.0 bed 
8.0 bed 
8.0 bed 
7.8 ed 
7.7 d 
7.7 d 
7.7 d 
7. 7 d 
Varie!I 
Synthetie I 
Aeala 1517 D 
S65-431 
TH 149 
Atlas 66-132 
Mo. 63-277 E 
PD-2165 B 
PD-3246 
Mo. 61-470 Syn. 
Mo. 63-279 E 
Mo. 63-277 D 
PD-5153 
Atlas 66-146 
MeNair 6416 
Mo. 63-279 D 
Atlas 67 
Atlas 66-182 
PD-4381 
Coker 413 7905 
Coker 310 
Stoneville 508-9083 
Coker 201 
MeNair 6207 
Coker 421 5402 
Deltapine 607 
Trash 
LOa 
1. 0 a 
1. 0 a 
LOa 
1. 0 a 
1. 0 a 
1. 0 a 
LOa 
1. 0 a 
1. 0 a 
1. 0 a 
1. 0 a 
1. 0 a 
1. 0 a· 
LOa 
LOa 
1. 0 a 
LOa 
1.0a 
LOa 
1. 0 a 
1. 0 a 
LOa 
1. 0 a 
LOa 
.... 
o 
.... 
Table 28 continued 
Varie!! 
Acala 1517 D 
PD-3246 
PD-2165 
Atlas 66-132 
Atlas 67 
Mo. 63-279 E 
Mo. 63-277 E 
Atlas 66-146 
Synthetic I 
Coker 413 7905 
Deltapine 607 
Mo. 63-279 D 
Mo. 63-277 D 
865-431 
PD-4381 
Mo. 61-470 Syn. 
Coker 421 5402 
PD-5153 
McNair 6416 
Atlas 66-182 
Coker 310 
Stoneville 508-9083 
TH 149 
McNair 6207 
Coker 201 
Yarn 8treng!h 
157 a 
147 b 
146 b 
145 bc 
144 bcd 
142 bcde 
140 bcdef 
140 bcdef 
139 bcdefg 
139 bcdefg 
138 cdefg 
137 cdefg 
137 cdefg 
136 defgh 
136 defgh 
135 efghi 
135 efghi 
134 efghi 
132 fghij 
130 ghij 
128 hij 
127 ij 
125 j 
118 
115 
k 
k 
... 
o 
t-> 
Table 29 . Performance and Characteristics of Varieties Grown in the Regional High Quality Test, 1967 
Varie~ Seed Cotton - Ibs/ Acre Varie~ 
Mo. 63- 279 C 1943 a Mo. 63-279 C 
865-396 1707 ab S65-396 
Mo. 63-277 1659 abc Mo. 63-277 
Atlas 66 1593 abcd Atlas 66 
PD-3381 1557 bcd PD-3381 
Stoneville 213 1532 bcd 8toneville 213 
TH 149-20 1448 b cde Coker 504 
Coker 504 1430 bcde MO-DEL 
MO-DEL 1412 bcdef stoneville 612-3236 
Georgia 17456 1376 bcdefg TH 149-20 
8toneville 612-3236 1345 cdefg Coker 413 
TH 149 - 8 1285 defg Georgia 17456 
Coker 413 1279 defg Coker 201 
Deltapine 16 1183 efgh TH 149-8 
Coker 201 1183 efgh Deltapine 16 
Deltapine 607 1152 efgh PD-2165 A 
865-431 1134 efgh Deltapine 607 
865-96 1122 efgh 865-431 
PD-2165 A 1116 efgh 864-96 
PD-0259 A 1080 fgh PD-0259 A 
Georgia HT 1062 gh Geor gia HT 
Deltapine 5826 881 h Deltapine 5826 
Deltapine 523 851 h Deltapine 523 
8toneville 508-9083 531 Stoneville 508-9083 
TPSA 110 205 TPSA 110 
Total Lint-Ibs/ Acre Varie~ 
692 a Mo. 63 - 279 C 
620 ab 865 - 396 
587 abc Mo. 63- 277 
586 abc Atlas 66 
572 abcd PD-3381 
556 bcde stoneville 213 
551 bcde Coker 504 
514 bcde MO-DEL 
503 bcdef Stoneville 612 - 3236 
494 bcdef TH 149-20 
489 bcdefg Coker 413 
488 bcdefg Georgia 17456 
463 cdefgh Coker 201 
461 cdefgh TH 149-8 
448 defgh Deltapine 16 
429 efgh PD-2165 A 
417 fgh Deltapine 607 
407 fghi 865-431 
401 fghi S64-96 
389 fghi P D-0259 A 
359 ghi Georgia HT 
342 hi Deltapine 5826 
282 ij Deltapine 523 
201 j Stoneville 508-9083 
69 k TP8A 110 
Lint-Ibs/ Acre-1st Pick 
692 a 
620 ab 
587 abc 
586 abc 
572 abcd 
556 bcde 
551 bcde 
514 bcde 
503 bcdef 
494 bcdef 
489 bcdefg 
488 bcdefg 
463 cdefgh 
461 cdefgh 
448 defgh 
429 efgh 
417 fgh 
407 fghi 
401 fghi 
389 fghi 
359 ghi 
342 hi 
282 ij 
201 j 
69 k 
..... 
o 
'" 
Table 29 eontinued 
Variety Stand-Hills/plot Variety 1st Flower-Days from planting 
Coker 201 67 a Deltapine 523 75 a 
Mo. 63-279 C 66 a Stone. 612-3236 75 a 
Stone. 508-9083 66 a Deltapine 5826 75 a 
TH 149-8 66 a TH 149-20 75 a 
Georgia 17456 66 a Mo . 63-277 75 a 
Georgia HT 65 a S65-396 75 a 
Stone. 612-3236 64 a S65-431 74 ab 
PD-0259 A 64 a Deltapine 16 74 ab 
MO-DEL 64 a Stone. 508-9083 74 ab 
S65-396 64 a PD-2165 A 74 ab 
Mo. 63-277 64 a TH 149-8 73 abe 
Atlas 66 64 a Deltapine 607 73 abe 
Deltapine 523 63 a Stoneville 213 73 abe 
Coker 413 63 a Coker 413 72 abed 
S64-96 63 a MO-DEL 72 abed 
S65-431 63 a Coker 504 72 abed 
Deltapine 16 63 a Mo. 63-279 C 71 abed 
PD-3381 63 a Coker 201 71 abed 
Deltapine 5826 63 a TPSA 110 71 abed 
Stoneville 213 62 a S64-96 71 abed 
PD-2165 A 62 a PD-0259 A 70 bed 
TH 149-20 61 a PD-3381 70 bed 
Deltapine 607 61 a Georgia 17456 69 cd 
Coker 504 61 a Georgia HT 69 ed 
TPSA 110 22 b Atlas 66 68 d 
!I Data obtained from Vertieillium wilt test 67V34. 
Variety Vertieillium wilt-%wilte d plants!! 
Stoneville 213 85 a 
Atlas 66 76 ab 
Atlas 67 74 ab 
Coker 201 73 abe 
Deltapine 523 73 abe 
S65-431 69 abe 
PD-3381 68 abe 
TH 149-20 68 abe 
Georgia HT 66 abe 
S64-96 64 abed 
Coker 413 62 bede 
Coker 504 61 bede 
Deltapine 5826 61 bede 
PD-0259 A 60 bede 
TH 149-8 58 bede 
Stone. 612-3236 57 bede 
Stone. 508-9083 56 bede 
Deltapine 607 55 bede 
MO-DEL 55 bede 
PD-2165 A 53 bede 
TPSA 110 53 bede 
Mo. 63-279 C 52 ede 
Deltapine 16 44 def 
Mo . 63-277 42 ef 
S65-396 27 f 
...... 
o 
~ 
Table 29 continued 
Varie!,y: Fusarium wilt-'!!wilted I!lantsY Varie!,y: 
Georgia HT 56 a MO-DEL 
TP8A 110 44ab Stoneville 508-9083 
Deltapine 5826 35 abc Mo. 63-277 
Stoneville 508-9083 33 abed Deltapine 5826 
Stoneville 612-3236 33 abed 864-96 
Stoneville 213 32 abcde Deltapine 16 
TH 149-20 30 abode Deltapine 607 
Coker 413 28 abode Deltapine 523 
TH 149-8 23 bode Mo. 63-279 C 
Deltapine 523 22 bcde TP8A 110 
PD-0259 A 22 bode Stoneville 213 
Atlas 66 21 bode Coker 413 
Deltapine 607 21 bode 865-396 
Atlas 67 20 bcde Stoneville 612-3236 
Coker 504 14 ode 865-431 
Coker 201 13 ode Coker 201 
Deltapine 16 10 cde PD-3381 
865-431 9 ode TH 149-20 
864-96 9 ode Coker 504 
PD-2165 A 9 ode Atlas 66 
Mo. 63-279 C 7 cde Georgia 17456 
MO-DEL 6 ede PD-0259 A 
PD-3381 5 ode Georgia HT 
Mo. 63-277 3 de TH 149-8 
865-396 2 e PD-2165 A 
!I Data from Fusarium wilt- root knot test 67F36. 
Bacterial blight incidence Varie!,y: 
4.0 a TH 149-8 
4.0 a 8toneville 508-9083 
4 . 0 a Georgia HT 
4.0 a Deltapine 523 
4.0 a TH 149-20 
3.7 ab Deltapine 5826 
3.7 ab Mo. 63-277 
3.7 ab 864-96 
3.7 ab 865-431 
3.7 ab PD-3381 
3.3 ab Stoneville 213 
3.3 ab Coker 201 
3. 3 ab Coker 413 
3.3 ab Coker 504 
3.3 ab 865-396 
3.0 ab Deltapine 16 
3.0 ab Georgia 17456 
3.0 ab PD-0259 A 
2.7 abc Atlas 66 
2.7 abo PD-2165 A 
2.3 abo Deltapine 607 
2.3 abo Mo. 63-279 C 
2.3 abo MO-DEL 
2.0 bo Stoneville 612 -3236 
1.0 0 TP8A 110 
Hei~t Index 
3.3 a 
3.2 ab 
3.0 abc 
3.0 abc 
3.0 abc 
2.8 bed 
2.8 bed 
2.8 bod 
2.8 bod 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2 . 5 
2.5 
2.3 
2.2 
ode 
ode 
ode 
cde 
ede 
def 
def 
de! 
def 
def 
de! 
def 
def 
def 
.... 
o 
en 
ef 
f 
Table 29 continued 
Varlett Lodg!ng Index Varlett storm Resistance Index 
MO-DEL 4.0 a MO-DEL 4.0 a 
Deltaplne 16 4.0 a S65-396 4.0 a 
Deltapine 607 4.0 a Mo. 63-277 4.0 a 
PD-3381 4.0 a S64-96 4.0 a 
S65-396 4.0 a Deltapine 607 3.3 ab 
Coker 413 4.0 a Stoneville 612-3236 3. 3 ab 
Coker 504 4.0 a S65-431 3.3 ab 
Mo. 63-277 4.0 a Deltapine 16 3.0 abc 
Deltaplne 5826 4.0 a Deltapine 5826 3.0 abc 
S65-431 4.0 a Deltapine 523 3.0 abc 
S64-96 4. 0 a Mo. 63-279 C 3.0 abc 
Georgia HT 3.7 a Coker 504 3.0 abc 
Coker 201 3.7 a stoneville 213 3. 0 abc 
stoneville 612-3236 3. 7 a PD-3381 2.7 be 
Deltapine 523 3.3 a Coker 413 2. 7 be 
Stoneville 508-9083 3.3 a PD-2165 A 2.3 be 
TH 149-20 3.3 a Coker 201 2.3 be 
Atlas 66 3.3 a Georgia HT 2.3 be 
stoneville 213 3.3 a Georgia 17456 2.0 cd 
Mo. 63-279 C 3.3 a Stoneville 508-9083 2.0 cd 
PD-0259 A 3.3 a Atlas 66 2.0 cd 
Georgia 17456 3.0 a PD-0259 A 2.0 cd 
PD-2165 A 3.0 a TH 149-20 1.0 d 
TPSA 110 3.0 a TPSA 110 1.0 d 
TH 149-8 3.0 a TH 149-8 1.0 d 
11 From hand picked samples. 
Variett 
TH 149- 8 
S64-96 
TH 149-20 
MO-DEL 
Mo. 63-277 
S65-396 
S65-431 
Mo. 63-279 C 
PD-2165 A 
Deltapine 523 
Atlas 66 
Georgia 17456 
TPSA 110 
PD-0259 A 
Georgia HT 
Deltapine 5826 
Coker 504 
PD-3381 
Stoneville 612 -3236 
Stoneville 508-9083 
Coker 201 
Deltapine 16 
Deltapine 607 
stoneville 213 
Coker 413 
1/-Seed Index-
14.5 a 
13.9 ab 
13.6 abc 
13.6 abc 
13.5 abc 
12.8 bed 
12.5 
12. 5 
12.1 
12.1 
12. 0 
11.9 
11.9 
11.6 
11.5 
11. 4 
11.1 
11.1 
10. 9 
10.8 
10.7 
10.5 
10.4 
10.3 
10.1 
cde 
cde 
def 
def 
defg 
defgh 
defgh 
defghi 
efghi 
efghij 
fghij 
fghi j 
fghij 
ghij 
hij 
ij 
ij 
ij 
... 
o 
'" 
Table 29 continued 
Varie!l': Seed GradeY Varie!l': 
Mo. 63-277 7 . 3 a Coker 201 
Coker 201 7 . 0 ab Deltapine 5826 
PD-2165 A 7.0 ab PD-2165 A 
Coker 504 7.0 ab Coker 504 
Georgia 17456 7.0 ab Coker 413 
Stoneville 213 7.0 ab Deltapine 16 
MO-DEL 7. 0 ab Stoneville 508-9083 
TH 149-20 7.0 ab 8toneville 612-3236 
Deltapine 607 7.0 ab 865-396 
TH 149-8 7.0 ab Atlas 66 
TP8A 110 7. 0 ab PD-3381 
Coker 413 7.0 ab MO-DEL 
864-96 7.0 ab 8toneville 213 
8toneville 508-9083 37.0 ab Deltapine 607 
Stoneville 612-3236 7.0 ab PD-0259 A 
865- 396 7.0 ab 864-96 
865-431 7.0 ab TH 149-8 
PD-3381 6.7 bc Georgia 17456 
Deltapine 523 6.7 bc TP8A 110 
PD-0259 A 6.7 bc Mo. 63-279 C 
Georgia HT 6.7 bc Mo. 63-277 
Mo. 63-279 C 6.3 cd 865-431 
Deltapine 16 6. 3 cd TH 149-20 
Atlas 66 6.0 d Georgia HT 
DeltaEine 5826 6.0 d Deltapine 523 
Y From hand picked samples; calculated 
Lint Percent 
39.5 a 
3S.7 ab 
38.5 ab 
38.4 ab 
38.3 ab 
37.9 abc 
37.6 bc 
37.5 bc 
36.6 cd 
36.6 cd 
36.5 cd 
36.4 cde 
36.2 cde 
35.8 def 
35.7 defg 
35.7 defg 
35.6 defg 
35.5 defg 
35.5 defg 
35.4 defg 
35 . 4 defg 
35.2 defg 
34.6 efg 
34.4 fg 
34. 0 g 
Varie!l': 
TH 149-8 
MO-DEL 
864-96 
PD-2165 A 
Mo. 63-277 
865-396 
TH 149-20 
Deltapine 5826 
Coker 201 
Atlas 66 
Coker 504 
865-431 
Mo. 63-279 C 
Georgia 17456 
TP8A 110 
Stoneville 612 -3236 
Stoneville 508-9083 
PD-0259 A 
PD-3381 
Deltapine 16 
Coker 413 
Deltapine 523 
Georgia HT 
Deltapine 607 
Stoneville 213 
Lint Inde"y 
8.0 
7.8 
7.7 
7. 6 
7.4 
7.4 
7.2 
7.2 
7.0 
6.9 
6.9 
6.8 
6.8 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.4 
6.4 
6.4 
6. 3 
6.2 
6.0 
5.8 
5.8 
..... 
o 
...., 
Table 29 continued 
Varie~ Boll Wt.!I- Varie~ 
TH 149-8 8.0 a PD-2165 A 
S65-396 7.6 ab Mo. 63-279 C 
MO-DEL 7.6 ab TH 149-20 
Mo. 63-277 7.5 abc PD-0259 A 
TH 149-20 7.2 abed Deltapine 523 
Mo. 63-279 C 7.0 abcde TH 149-8 
S65-431 6.9 abcdef Georgia 17456 
S64-96 6.8 bcdefg S65-396 
PD-2165 A 6.7 bcdefg Deltapine 607 
Coker 201 6.5 bcdefgh S65-431 
Stoneville 612-3236 6.4 cdefgh S64-96 
Georgia HT 6.3 defgh Coker 413 
Deltapine 16 6.3 defgh Mo. 63-~77 
Atlas 66 6.3 defgh PD-3381 
Coker 504 6.1 defgh Deltapine 16 
Coker 413 6.1 defgh Georgia HT 
PD-3381 6.1 defgh Coker 504 
stoneville 508-9083 6.0 efgh Deltapine 5826 
stoneville 213 5.8 fgh stoneville 508-9083 
TPSA 110 5. 8 fgh stoneville 612-3236 
PD-0259 A 5.7 gh Atlas 66 
Deltapine 607 5.6 gh MO-DEL 
Georgia 17456 5.6 gh Coker 201 
Deltapine 523 5.5 h TPSA 110 
Deltapine 5826 5.5 h stoneville 213 
!I From hand picked samples 
50% ~an Length Varie~ 
.54 a PD-2165 A 
.53 ab Mo. 63-277 
.52 abc Coker 504 
. 52 abc Mo. 63-279 C 
.52 abc S65-396 
.51 abc Stoneville 508-9083 
.51 abc Deltapine 607 
.51 abc P D-3381 
.51 abc Coker 413 
.51 abc 865-431 
.51 abc Deltapine 16 
. 51 abc PD-0259 A 
.51 abc TH 149-20 
.50 bed Deltapine 523 
. 51 bed S64-96 
. 50 bed TPSA 110 
.50 bed MO-DEL 
.50 bed Georgia 17456 
.50 bed Deltapine 5826 
.50 bed Coker 201 
.50 bed Georgia HT 
.49 cd Atlas 66 
.49 cd TH 149-8 
.47 d Stoneville 612-3236 
.47 d Stoneville 213 
2 . 5% ~an Length 
1.22 a 
1. 21 ab 
1.18 be 
1.18 be 
1.18 be 
1.17 cd 
1.17 cd 
1.17 cd 
1.16 cde 
1. 15 cdef 
1.15 cdef 
1.15 cdef 
1.14 defg 
1.14 defg 
1.14 defg 
1.13 efgh 
1.13 efgh 
1.13 efgh 
1.12 fgh 
1.12 fgh 
1.12 fgh 
1.11 gh 
1.11 gh 
1.11 gh 
1.10 h 
.... 
o 
00 
Table 29 continued 
Variety Length-Uniformity Index Variety 
TH 149-B 46 a Atlas 66 
TH 149-20 45 ab Stoneville 612 -3236 
PD-0259 A 45 ab TH 149-8 
Georgia 17456 45 ab PD-2165 A 
Stoneville 612-3236 45 ab TH 149-20 
Deltapine 523 45 ab Mo. 63-279 C 
Mo. 63-279 C 45 ab 865-431 
Georgia HT 45 ab Deltapine 16 
Atlas 66 44 abc Coker 201 
Deltapine 5826 44 abc Georgia 17456 
PD-2165 A 44 abc Georgia HT 
865-431 44 abc MO-DEL 
864-96 44 abc Stoneville 213 
865-396 43 bed Deltapine 523 
Deltapine 607 43 bed PD-0259 A 
Coker 201 43 bed Deltapine 5826 
Deltapine 16 43 bed 864-96 
Coker 413 43 bed 865-396 
MO-DEL 43 bed Coker 504 
PD-3381 43 bed Deltapine 607 
8toneville 508-9083 42 cd Mo. 63-277 
Coker 504 42 cd PD-3381 
stoneville 213 42 cd Coker 413 
TPSA 110 41 d 8toneville 508-9083 
Mo. 63-277 41 d TP8A 110 
Mieronaire Variety 
3.7 a Deltapine 16 
3.7 a PD-33B1 
3. 6 a Deltapine 607 
3.6 a 865-396 
3.6 a Mo. 63-277 
3.6 a Coker 201 
3.6 a TH 149-8 
3.6 a TH 149-20 
3.5 ab 8toneville 213 
3.5 ab Mo. 63-279 C 
3.5 ab Coker 413 
3.4 ab Atlas 66 
3 . 4 ab Georgia 17456 
3.4 ab Georgia HT 
3.4 ab Deltapine 5826 
3 . 3 abc Stoneville 508-9083 
3.3 abc 865-431 
3 . 2 abc MO-DEL 
3.1 abc PD-0259 A 
3.1 abc Coker 504 
3 . 0 abc PD- 2165 A 
2.9 abc TP8A 110 
2.6 be 864-96 
2.5 e Stoneville 612-3236 
2.5 e Deltapine 523 
Colorimeter Rd 
75 a 
74 ab 
74 ab 
74 ab 
74 ab 
74 ab 
74 ab 
74 ab 
74 ab 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
73 abc 
72 be 
72 be 
72 be 
72 be 
71 e 
...... 
o 
CD 
Table 29 continued 
Varie!;y Colorimeter b 
8toneville 508-9083 8.3 a 
865-431 8.3 a 
MO-DEL 8.2 ab 
TP8A 110 8.2 ab 
Mo. 63-277 8.2 ab 
Deltapine 5826 8.0 abc 
Coker 504 8.0 abc 
S65-396 8.0 abc 
Stoneville 213 8.0 abc 
864-96 7.8 abc 
Deltapine 16 7.8 abc 
Coker 413 7.8 abc 
TH 149-8 7.8 abc 
Deltapine 523 7.8 abc 
Stoneville 612-3236 7.8 abc 
PD-2165 A 7.8 abc 
TH 149-20 7.8 abc 
Georgia 17456 7.8 abc 
Deltapine 607 7.7 be 
Georgia HT 7.7 be 
Atlas 66 7.5 e 
PD-3381 7.5 e 
Mo. 63-279 C 7.5 e 
PD-0259 A 7.5 e 
Coker 201 7.5 e 
Varie!;y 
Georgia HT 
PD-2165 A 
Georgia 17456 
PD-0259 A 
Deltapine 523 
865-431 
TH 149-8 
PD-3381 
Deltapine 5826 
Mo. 63-279 C 
TH 149-20 
Coker 413 
Mo. 63-277 
Atlas 66 
865-396 
Deltapine 607 
Coker 504 
Stoneville 508-9083 
MO-DEL 
Stoneville 612 -3236 
864-96 
Coker 201 
8toneville 213 
TP8A 110 
Deltapine 16 
Yarn 8treng!h 22's 
149 a 
145 ab 
144 abc 
141 bed 
139 ede 
139 ede 
139 ede 
138 de 
138 de 
138 de 
137 def 
137 def 
137 def 
135 efg 
135 efg 
134 efgh 
132 fghi 
131 ghi 
130 hij 
128 ijk 
128 ijk 
125 jkl 
124 kl 
123 kl 
121 
.... 
... 
o 
Table 30. Performance and Characteristics of Varieties Grown in the Regional High Quality Test, 1966 
Variety 
Stoneville 213 
Mo. 63-277 B 
Seed cotton-Ibs/acre 
3547 a 
3427 ab 
Coker 4104 3336 abc 
Deltapine SL 3294 abc 
Mo. 63-279 B 3240 abcd 
TH 149 3119 bcde 
Deltapine 5822-9402 26 3077 cdef 
MO-DEL 3035 cdefg 
Mo. 61-470 P 2956 defgh 
Mo. 59-1021 F 2944 defgh 
Carolina Queen 2932 defgh 
AHA-KlO 2830 efghi 
Mo. 61-470 H 2799 efghij 
Coker 413 2793 efghij 
Stoneville 508-9117 2787 fghij 
PD4-3863 2781 fghij 
PD3-246 2727 ghijk 
PD3-2967 2649 bijkl 
62-0-10 2582 ijkl 
Georgia HT 2570 ijkl 
T57-480 2486 jkl 
Mo. 59-1021 E 2480 jkl 
Atlas (CxE)-352 2425 kl 
Atlas (AxC)-261 2395 3. 
PD3~2301 2389 1 
Variety 
Stoneville 213 
Deltapine SL 
Mo. 63-277 B 
Coker 4104 
Totallint-Ibs/acre 
1209 a 
1166 a 
1149 ab 
1137 abc 
Deltapine 5822 9402 26 1059 bcd 
Carolina Queen 1051 bcd 
Mo. 63-279 B 1039 cd 
TH 149 
MO-DEL 
Mo. 61-470 P 
Coker 413 
PD3-3967 
Mo. 59-1021 F 
PD4-3863 
Mo. 61-470 H 
PD3-246 
62- 0-10 
AHA-KlO 
Stoneville 508-9117 
T57-480 
PD3-2301 
Atlas (CxE)-352 
Atlas (AxC)-261 
Georgia HT 
Mo. 59-1021 E 
1003 
996 
994 
978 
978 
965 
959 
925 
912 
907 
907 
906 
884 
876 
857 
828 
828 
806 
de 
de 
de 
def 
def 
defg 
defg 
efgh 
efghi 
efghi 
efghi 
efghi 
fghi 
fghi 
ghi 
bi 
bi 
Variety 
Mo. 63-277 B 
Stoneville 213 
Mo. 63-279 B 
Deltapine SL 
Coker 4104 
PD3-3967 
Carolina Queen 
TH 149 
Mo. 59-1021 F 
T57-480 
PD4-3863 
Coker 413 
62-0-10 
PD3-2301 
AHA-K10 
MO-DEL 
Mo. 61-470 P 
Deltapine 5822 9402 26 
Mo. 61-470 H 
PD3-246 
Atlas (AxC)-261 
Mo. 59-1021 E 
Atlas (CxE)-352 
Stoneville 508-9117 
Georgia HT 
Lint-Ibs/acre-1st Pick 
1074 a 
1046 ab 
1002 abc 
981 abcd 
940 bcde 
912 cdef 
880 defg 
875 defg 
863 efgh 
854 efghi 
831 efgbij 
831 efgbij 
808 fghijk 
806 fgbijk 
802 fghijk 
799 fghijk 
792 ghijk 
788 gbijk 
773 ghijk 
773 ghijk 
760 gbijk 
743 hijk 
739 ijk 
727 jk 
707 k 
.... 
.... 
.... 
Table 30 continued 
Varie~ Stand-hills/Elot Varie~ 1st flower-dals from Elanting 
Coker 413 89 a Stoneville 508-9117 66 a 
PD3-2301 88 a Deltapine 5822 9402 26 66 a 
Stoneville 213 88 a Coker 413 65 ab 
PD3-3967 88 a Carolina Queen 65 ab 
Mo. 63-277 B 88 a Stoneville 213 65 ab 
Mo. 63-279 B 87 a Mo. 63-277 B 65 ab 
TH 149 87 a T57-480 64 abc 
Coker 4104 87 a Mo. 63-279 B 64 abc 
Deltapine SL 87 a Deltapine SL 64 abc 
T57-480 87 a Coker 4104 64 abc 
PD4-3863 86 ab AHA-K10 63 bed 
PD3-246 86 ab PD4-3863 63 bed 
Mo. 59-1021 F 86 ab PD3-2301 63 bed 
Atlas (AxC)-261 86 ab 62-0-10 63 bed 
Carolina Queen 86 ab Mo. 61-470 H 63 bed 
AHA-KlO 86 ab Mo. 59-1021 E 62 cd 
Mo. 61-470 P 86 ab TH 149 62 cd 
Stoneville 508 -911 7 85 ab Mo. 61-470 P 62 cd 
Mo. 59-1021 E 85 ab Atlas (CxE)-352 62 cd 
MO-DEL 84 ab PD3-246 62 cd 
Mo. 61-470 H 84 ab MO-DEL 62 cd 
Georgia HT 84 ab Atlas (AxC)-261 62 cd 
Atlas (CxE)-352 82 be Mo. 59-1021 F 62 cd 
Deltapine 5822 9402 26 79 e Georgia HT 61 d 
62-0-10 78 e PD3-3967 61 d 
Y Data obtained from Verlieillium wilt test 66V23 (30 entries in test) 
Varie~ Vertieillium wilt ratin;! 
Mo. 63-277 B 
Deltapine 5822 9402 26 
MO-DEL 
Atlas (CxE)-352 
Mo. 61-470 H 
PD4-3863 
Mo. 61-470 P 
Mo. 59-1021 E 
PD3-3967 
Stoneville 213 
Stoneville 508-9117 
PD3-246 
PD3-2301 
Coker 4104 
Mo. 59-1021 F 
Mo. 63-279 B 
Deltapine SL 
Georgia HT 
Atlas (AxC)-261 
Carolina Queen 
TH 149 
AHA-KlO 
Coker 413 
T57-480 
62-0-10 
4.0 a 
3.8 be 
3.4 bed 
3.3 bed 
3.3 bed 
3.3 bed 
3.3 bed 
3.3 bed 
3.3 bed 
3.2 ede 
3.2 ede 
3.2 ede 
3.1 edef 
3.0 edefg 
2.9 edefgh 
2.8 defgb 
2.7 efghi 
2.7 efghi 
2.7 efghi 
2.6 fghi 
2.5 ghi 
2.4 hij 
2.3 ijk 
2.0 
1.9 
jk 
k 
.... 
.... 
.., 
Table 30 continued 
Varie~ Fusarium wilt-'X1wilted I!lantsY Varie~ 
Deltapine SL 82 a MO-DEL 
T57-480 75 a Georgia HT 
PD4-3863 75 a Carolina Queen 
PD3-246 68 abc PD4-3863 
Deltapine 5822 9402 26 68 abc Mo. 59 - 1021 E 
AHA-KI0 68 abc TH 149 
Atlas (AxC)-261 65 abed Mo. 61-470 P 
Georgia HT 60 abede Atlas (CXE)-352 
62-0-10 48 bedef PD3-246 
Atlas (CxE)-352 47 bedef Mo. 61-470 H 
Stoneville 508-9117 46 bedef Mo. 63-277 B 
Stoneville 213 45 bedef T57-480 
Coker 413 44 bedefg AHA-KI0 
TH 149 39 defg Coker 4104 
Carolina Queen 33 efgh PD3-2301 
Coker 4104 26 fghi Coker 413 
PD3-3967 25 fghi Mo. 63-279 B 
Mo. 63-279 B 18 ghi Stoneville 213 
Mo. 59-1021 F 10 hi PD3-3967 
PD3-2301 9 hi Stoneville 508-9117 
Mo. 61-470 H 8 hi Mo. 59-1021 F 
Mo. 61-470 P 6 Atlas (AxC)-261 
Mo. 59-1021 E 6 Deltapine 5822 9402 26 
MO-DEL 6 Deltapine SL 
Mo . 63-277 B 5 62-0-10 
Y nata obtained from Fusarium Wilt-Root Knot Test 66F25 (30 entries in test) 
Seedling vigor index Varie~ 
4 . 0 a Deltapine 5822 9402 26 
4.0 a Mo. 61-470 P 
3.7 ab TH 149 
3.7 ab Stoneville 508-9117 
3.7 ab AHA-KI0 
3 . 7 ab Carolina Queen 
3.7 ab MO-DEL 
3.3 ab Atlas (AxC)-261 
3.3 ab Georgia HT 
3.3 ab PD4-3863 
3 . 3 ab Coker 4104 
3.3 ab Atlas (CxE)-352 
3.3 ab Mo. 61-470 H 
3.3 ab Stoneville 213 
3 . 0 abc Mo. 59-1021 E 
3.0 abc PD3-246 
3 . 0 abc PD3-3967 
3 . 0 abc T57-480 
3 . 0 abc Mo. 59-1021 F 
2 . 7 bed PD3-2301 
2.7 bed Coker 413 
2.7 bed Mo. 63-277 B 
2.0 cd Mo. 63-279 B 
1.7 d Deltapine SL 
1.7 d 62-0-10 
Height Index 
2.7 a 
2.6 a 
2.6 a 
2.6 a 
2.5 a 
2.5 a 
2 . 5 a 
2.5 a 
2.5 a 
2 . 5 a 
2.2 b 
2.2 b 
2 . 2 b 
2.1 be 
2.1 be 
2.1 be 
2.1 be 
2.1 be 
2.0 be 
2.0 be 
2.0 be 
2.0 be 
2.0 be 
2.0 be 
1.9 
.... 
.... 
"" 
e 
Table 30 continued 
Varie!;y Lodg!ng Index Varie!;y 
Carolina Queen 3.0 a Mo. 61-470 P 
Stoneville 508-9117 3.0 a Mo. 59-1021 F 
Stoneville 213 3.0 a Mo. 61-470 H 
Mo. 61-470 H 3.0 a MO-DEL 
MO-DEL 3.0 a Mo. 59-1021 E 
Coker 413 3.0 a TH 149 
Coker 4104 3. 0 a Coker 4104 
Mo. 59-1021 F 3.0 a 62-0-10 
Georgia HT 3.0 a Stoneville 508-9117 
PD4-3863 3.0 a T57-480 
Mo. 59-1021 E 3.0 a Carolina Queen 
PD3-3967 3.0 a PD4-3863 
Mo. 61-470 P 3. 0 a Mo. 63-277 B 
Deltapine SL 2.7 ab Coker 413 
AHA-K10 2.7 ab PD3-3967 
Mo. 63-279 B 2.7 ab Deltapine SL 
Atlas (CxE)-352 2.7 ab Deltapine 5822 9402 26 
PD3-246 2.7 ab Stoneville 213 
Atlas (AxC)-261 2.3 ab Atlas (AxC)-261 
Deltapine 5822 9402 26 2 . 3 ab Georgia HT 
TH 149 2.3 ab PD3-2301 
PD3-2301 2.0 be AHA-K10 
Mo. 63-277 B 2.0 be PD3-246 
T57-480 1.3 cd Atlas (CxE)-352 
62-0- 10 1.0 d Mo. 63-279 B 
Storm Resistance Index Varie!;y 
3. 7 a T57-480 
3.7 a Mo. 61-470 H 
3. 3 ab MO-DEL 
3.3 ab TH 149 
3.3 ab Mo. 61-470 P 
3.0 abc PD3-246 
3.0 abc Mo. 63-277 B 
3.0 abc PD3-2301 
3. 0 abc Mo. 59-1021 E 
3.0 abc Georgia HT 
2.7 bed Mo. 59-1021 F 
2 . 7 bed Atlas (CxE)-352 
2.3 ede Mo. 63-279 B 
2.0 def 62-0-10 
2. 0 def AHA-K10 
2.0 def Atlas (AxC)-261 
2.0 def PD3-3967 
1.7 efg Coker 4104 
1.7 efg Carolina Queen 
1.3 fg PD4-3863 
1.3 fg Stoneville 508-9117 
1.3 fg Coker 413 
1.3 fg Stoneville 213 
1.0 g Deltapine 5822 9402 26 
1.0 g Deltapine SL 
Seed Index 
16.1 a 
16.0 ab 
15.7 ab 
15 . 7 ab 
15.6 ab 
15.1 abc 
15.1 abc 
14.9 bed 
14.5 cd 
14.4 cde 
14. 4 ede 
14.3 cdef 
14.1 edefg 
14.0 edefgh 
14.0 edefgh 
13. 9 defgh 
13.3 efghi 
13.3 efghi 
13.2 fghi 
13.1 ghij 
12.9 hij 
12 . 4 ijk 
12.1 
11.6 
11.1 
,.... 
,.... 
"" 
jk 
kl 
Table 30 continued 
Varie~ Seed Grade Varie~ 
Mo. 63-277 B 8.0 a PD3-3967 
Deltapine 5822 9402 26 7 . 3 ab PD3-2301 
TH 149 7.3 ab Deltapine SL 
Coker 413 7.3 ab Carolina Queen 
Carolina Queen 7.0 be 62-0-10 
Mo. 61-470 H 7.0 be T57-480 
stoneville 508-9117 7.0 be Atlas (CXE)- 352 
Coker 4104 7.0 be Deltapine 5822 9402 26 
AHA-K10 7.0 be Stoneville 213 
Stoneville 213 7.0 be Atlas (AxC)-261 
MO-DEL 6.7 bed PD4-3863 
Mo. 61-470 P 6.7 bed Coker 4104 
Mo. 59-1021 F 6.7 bed Coker 413 
PD3-246 6.7 bed Mo. 61-470 P 
Georgia HT 6.7 bed PD3-246 
62-0-10 6.3 cde Mo. 63-277 B 
Atlas (CXE)-352 6.3 ede Mo. 59-1021 F 
Mo. 63-279 B 6.3 cde Mo. 59-1021 E 
Mo. 59-1021 E 6.3 cde MO-DEL 
Deltapine SL 6.3 cde Mo. 61-470 H 
T57-480 6.0 de Georgia HT 
PD4-3863 6.0 de Stoneville 508-9117 
PD3-2301 6.0 de TH 149 
Atlas (AxC)-261 5 . 7 e AHA-K10 
PD3-3967 4.0 f Mo. 63-279 B 
!! Calculated 
Lint Percent 
37.0 a 
36. 4 ab 
35.8 abc 
35.8 abc 
35.3 be 
35.2 bed 
35.0 bede 
34.9 bedef 
34.9 bcdef 
34.8 edef 
34.6 cdefg 
34.6 cdefg 
33.8 defg 
33.7 efg 
33.5 fghi 
33.4 ghij 
32.8 hijk 
32.8 hijk 
32.8 hijk 
32.6 hijk 
32.1 ijk 
32.1 ijk 
32.0 jk 
32.0 jk 
31. 9 k 
Varie~ 
T57-480 
PD3-2301 
Mo . 61-470 P 
PD3-3967 
Mo. 61-470 H 
MO-DEL 
Atlas (CxE)-352 
PD3-246 
Mo. 63-277 B 
62-0-10 
TH 149 
Atlas (AxC)-261 
Carolina Queen 
Mo. 59-1021 E 
Mo. 59-1021 F 
Coker 4104 
PD4-3863 
Georgia HT 
Mo. 63-279 B 
AHA-K10 
Stoneville 213 
Coker 413 
Deltapine 5822 9402 26 
Deltapine SL 
Stoneville 508-9117 
Lint Index!! 
8.7 
8 . 5 
7.9 
7.8 
7.7 
7.7 
7.7 
7.6 
7. 6 
7.6 
7.4 
7.4 
7.4 
7.1 
7.0 
7.0 
6.9 
6.8 
6.6 
6.6 
6.6 
6.3 
6.2 
6 . 2 
6. 1 
.... 
.... 
"" 
Table 30 eontinued 
Varie~ Boll Wt. Varie~ 
TH 149 7.6 a PD3-246 
Mo. 63-277 B 7.2 ab Coker 413 
62-0-10 7.0 abe PD3-2301 
PD3-246 6.8 bed Mo. 63-277 B 
Mo. 59-1021 F 6.8 bed PD4-3863 
Mo. 61-470 P 6. 8 bed Deltapine 5822 9402 26 
MO-DEL 6.8 bed Georgia HT 
Carolina Queen 6.7 bede Carolina Queen 
Atlas (AxC)-261 6.7 bede MO-DEL 
Mo. 61-470 H 6.7 bede Mo. 61-470 H 
AHA-K10 6.6 bedef TH 149 
PD3-2301 6.6 bedef Atlas (AxC)-261 
Stoneville 508-9117 6.4 bedefg Coker 4104 
Atlas (CxE)-352 6.3 edefg Mo. 61-470 P 
Coker 4104 6.3 edefg PD3-3967 
PD4-3863 6.3 edefg T57-480 
Mo. 63-279 B 6.2 edefg Stoneville 213 
T57-480 6.1 defg Mo. 59-1021 E 
Georgia HT 6.0 efg Mo. 63-279 B 
Mo. 59-1021 E 5.9 efg AHA-KlO 
POO-3967 5.9 fg Stoneville 508-9117 
Deltapine SL 5. 8 g Deltapine SL 
Stoneville 213 5.7 g Atlas (CxE)-352 
Coker 413 5.7 g 62-0- 10 
Deltapine 5822 9402 26 5.6 g Mo. 59-1021 F 
50% ~an Length Varie~ 
.59 a PD3-246 
.59 a Mo. 63-277 B 
.58 ab Coker 4104 
.58 ab Stoneville 508-9117 
.57 abe Coker 413 
.57 abe Mo. 63-279 B 
.56 abed PD3-2301 
.56 abed T57-480 
.56 abed Carolina Queen 
.56 abed Deltapine 5822 9402 26 
.56 abed Mo. 59-1021 E 
.55 abed 62-0-10 
.55 abed Mo. 59-1021 F 
.55 abed Stoneville 213 
.55 abed TH 149 
. 55 abed Deltapine SL 
.55 abed Mo. 61-470 H 
.54 bed MO-DEL 
.54 bed Mo. 61-470 P 
.54 bed PD3-3967 
. 53 ed Atlas (AxC)-261 
.53 ed Georgia HT 
. 53 ed PD4- 3863 
.52 d Atlas (CxE)-352 
.52 d AHA-K10 
2. 5% ~an Length 
1. 28 a 
1. 25 ab 
1. 23 be 
1. 23 be 
1. 23 be 
1.19 ed 
1.19 ed 
1.18 d 
1.18 d 
1.17 de 
1.17 de 
1.17 de 
1.17 de 
1.17 de 
1.17 de 
1.17 de 
1.16 def 
1.16 def 
1.16 def 
1.16 def 
1.15 def 
1.15 def 
1.13 ef 
1.12 1 
1.12 
... 
... 
0> 
Table 30 eontinued 
Varie!;y Length-Uniformi!;y Index Varie!;y 
PD4-3863 50 a Mo. 61--470 H 
Georgia HT 48 ab Atlas (CxE)-352 
PD3-2301 48 ab PD4-3863 
Mo. 61--470 H 48 ab Mo. 61--470 P 
Deltapine 5822 9402 26 48 ab AHA-KI0 
AHA-KlO 48 ab PD3-2301 
MO-DEL 48 ab Georgia HT 
Carolina Queen 47 abe MO-DEL 
Coker 413 47 abe 62 - 0-10 
Atlas (AxC)-261 47 abe stoneville 213 
PD3-3867 47 abe Carolina Queen 
Mo. 61-470 P 47 abe Atlas (AxC)-261 
TH 149 47 abe PD3-3967 
Atlas (CxE)-352 47 abe TH 149 
T57-480 46 bed Mo. 59-1021 F 
stoneville 213 46 bed Mo. 63-279 B 
Mo. 59-1021 E 46 bed Deltapine SL 
PD3-246 46 bed Mo. 59-1021 E 
Mo. 63-277 B 46 bed T57--480 
Deltapine SL 45 bed Coker 413 
Mo. 63-279 B 45 bed Deltapine 5822 9402 26 
62-0-10 44 ed PD3-246 
Coker 4104 44 ed Coker 4104 
Mo. 59-1021 F 44 ed Mo. 63-277 B 
Stnneville 508-9117 43 d stoneville 508-9117 
Mieronaire 
5.1 a 
5 . 1 a 
5.1 a 
5.1 a 
5.0 a 
5.0 a 
5.0 a 
4.9 ab 
4.9 ab 
4.9 ab 
4.9 ab 
4.9 ab 
4.7 be 
4.7 be 
4.7 be 
4.7 be 
4.6 ed 
4.5 ede 
4.5 ede 
4 . 5 ede 
4.5 ede 
4.4 de 
4.3 ef 
4.1 f 
3.7 g 
Varie~ 
Stoneville 508-9117 
T57-480 
PD3-246 
Carolina Queen 
Mo. 59-1021 E 
Deltapine 58229402 26 
TH 149 
Georgia HT 
PD3-3967 
Coker 413 
PD4-3863 
PD3-2301 
Deltapine SL 
Atlas (AxC)-261 
AHA-KlO 
Coker 4104 
Mo. 61-470 H 
Mo. 63-279 B 
Stoneville 213 
62-0-10 
Mo. 63-277 B 
Mo. 59-1021 F 
Mo. 61-470 P 
MO-DEL 
Atlas (CxE)-352 
Colorimeter Rd 
78 a 
78 a 
77 ab 
77 ab 
77 ab 
77ab 
76 abe 
76 abe 
76 abe 
76 abe 
75 abed 
75 abed 
75 abed 
75 abed 
75 abed 
75 abed 
75 abed 
75 abed 
.74 abed 
74 abed 
74 abed 
73 bed 
73 bed 
72 ed 
71 d 
.... 
.... 
..., 
Table 30 continued 
Varie!;y Colorimeter b 
MO-DEL 9.0 a 
Mo. 61-470 H 8.8 ab 
Mo. 61-470 P 8.7 abc 
Atlas (CxE)-352 8.7 abc 
Deltapine 5822 9402 26 8.5 abed 
Stoneville 213 8.3 abcde 
Coker 4104 8.3 abcde 
Mo. 59-1021 F 8.3 abcde 
Mo. 63-277 B 8.2 abcde 
62-0-10 8.2 abcde 
Carolina Queen 8.2 abcde 
PD4-3863 8.2 abcde 
Georgia HT 8.0 abcde 
Coker 413 8.0 abcde 
Deltapine SL 8.0 abcde 
TH 149 8.0 abcde 
Stoneville 508-9117 8.0 abcde 
AHA-K10 8.0 abcde 
Atlas (AxC)-261 7.8 bcde 
Mo. 59-1021 E 7.8 bcde 
PD3-3967 7.8 bcde 
T57-480 7.7 cde 
PD3-2301 7.7 cde 
Mo. 63-279 B 7.5 de 
PD3-246 7.3 e 
Varie!;y 
PD3-246 
Georgia HT 
PD3-3967 
PD3-2301 
Atlas (AxC)-261 
Mo. 63-279 B 
Coker 413 
Atlas (CxE)-352 
PD4-3863 
Stoneville 508-9117 
Mo. 59-1021 E 
TH 149 
AHA-KlO 
Mo. 63-277 B 
T57-480 
Mo. 59-1021 F 
Deltapine 5822 9402 26 
Coker 4104 
62-0-10 
Carolina Queen 
Deltapine SL 
MO-DEL 
Mo. 61-470 P 
Stoneville 213 
Mo. 61-470 H 
Yarn Strength 22's 
150 a 
148 ab 
145 be 
143 cd 
142 cde 
140 def 
138 efg 
137 fgh 
137 fgh 
135 ghi 
133 hij 
133 hij 
132 hij 
132 hij 
131 ij 
131 ij 
131 ij 
129 jk 
126 kl 
123 kl 
121 lmn 
120 mn 
120 mn 
119 mn 
n 
.... 
.... 
00 
Table 31. Performance and Characteristics of Varieties Grown in the Regional High Quality Test, 1965 
Varie!,y Seed cotton-lbs/aere Varie!,y Totallint-lbs/acre Variety___ Lint-lbs/acre-1st pick 
TH 149 3128 a MO-DEL 1123 a TH 149 1052 a 
MO-DEL 3068 a TH 149 1111 a MO-DEL 1031 a 
Mo. 63-277 2908 ab Stoneville 213 1081 ab Mo. 63-277 1017 ab 
AHA Der K9 2779 be Mo. 63-277 1077 ab Stoneville 213 1004 abc 
Stoneville 213 2765 bc Carolina Queen 1059 abc Carolina Queen 978 abed 
Carolina Queen 2726 be PD-259 1019 bcd PD-259 940 bede 
Stoneville 508 9117 2710 bc Atlas (AxDK) 1009 bed Atlas (AxDK) 938 bcde 
Atlas (AxDK) 2702 bc Stoneville 508 9117 1009 bcd Deltapine SL 934 cdef 
PD-259 2674 bc Deltapine SL 1004 bcd AHA Der K9 933 cdef 
Atlas (Ax C) 2674 bc AHA Der K9 1002 bcd Coker 1413 929 cdef 
Deltapine SL 2636 cd Atlas (AxC) 989 cd Stoneville 508 911 7 924 def 
Georgia HT 2627 cd Coker 1413 985 cd Atlas (Ax C) 914 def 
Coker 1413 2578 cd Acala 4447 966 d Acala 4447 883 ef 
Acala 4447 2410 de Georgia HT 947 de Georgia HT 859 fg 
PD61-165 2267 ef PD61 - 165 881 e PD61-165 803 g 
Deltapine 523 2072 f Deltapine 523 718 f Deltapine 523 656 h 
Varie!,y Stand-hills/111ot Varie!,y 1st flower-dars from I1lanting Varie!,y Fusarium wilt-%wilted I1lants!l 
Stoneville 213 111 a Deltapine 523 63 a Georgia HT 62 
Atlas (Ax C) lIl a Acala 4447 63 a AHA Der K9 53 
Stoneville 508 9117 111 a Stoneville 5(>8 9117 63 a Atlas (AxC) 38 
PD61-165 110ab Stoneville 213 63 a Coker 1413 38 
Atlas (AxDK) 110ab Deltapine SL 62 ab Atlas (AxDK) 37 
PD- 259 110ab Mo. 63-277 62 ab PD-259 30 
Deltapine SL 109 abc Coker 1413 62 ab TH 149 30 
MO-DEL 109 abc TH 149 62 ab Deltapine SL 27 
AHA Der K9 109 abc PD61-165 61 bc Stoneville 508 9117 25 
TH 149 108 abc Carolina Queen 61 bc Deltapine 523 19 
Georgia HT 107 abcd AHA Der K9 61 bc Stoneville 213 13 
Coker 1413 106 bcd Georgia HT 61 be Carolina Queen 10 
Aeala 4447 105 cd Atlas (AxDK) 61 bc PD61-165 10 
Mo. 63-277 103 de MO-DEL 60 cd Mo. 63 - 277 6 
Carolina Queen 98 e Atlas (Ax C) 60 cd Aeala 4447 2 
Deltapine 523 67 f DP-259 59 d MO-DEL 0 
..... 11 Data from Fusarium Wilt-Root Knot Test, 65F20 ..... 
'" 
Table 31 continued 
Varie~ Seedling vigor index Varie~ Height index Varie~ Lodg!ng index 
Deltapine 523 3.0 a Aeala 4447 3.0 a Aeala 4447 0.0 
Carolina Queen 2.3 ab AHA Der K9 2. 9 ab AHA Der K9 0.0 
Deltapine SL 2.0 be Georgia HT 2.9 ab Georgia HT 0.0 
Georgia HT 1. 7 bed Carolina Queen 2.8 abc Carolina Queen 0.0 
Coker 1413 1.3 cd TH 149 2.8 abe TH 149 0.0 
MO-DEL 1.3 cd Deltapine 523 2.7 abed Deltapine 523 0. 0 
AHA Der K9 1.3 cd POO1-165 2. 7 abed POO1-165 0.0 
Mo. 63-277 1.3 cd Stoneville 508 9117 2 .7 abed Stoneville 508 9117 0.0 
POO1-165 1.3 cd PD-259 2.6 bede PD-259 0.0 
Aeala 4447 1.0 d Coker 1413 2.6 bede Coker 413 0. 0 
Atlas (Ax DK) 1.0 d Stoneville 213 2.6 bede Stoneville 213 0.0 
Stoneville 213 1.0 d MO-DEL 2 . 5 edef MO-DEL 0.0 
PD-259 1.0 d Atlas (AxC) 2.5 edef Atlas (AxC) 0.0 
Atlas (AxC) 1.0 d Atlas (AxDK) 2.4 def Atlas (AxDK) 0.0 
Stoneville 508 9117 1.0 d Mo. 63-277 2.3 ef Mo. 63-277 0.0 
TH 149 1.0 d Deltapine SL 2 . 2 f Deltapine SL 0. 0 
Varie~ Storm resistance index Varie~ Seed index Varie~ Seed S!ade 
PD-259 4.0 a TH 149 14.0 a POO1-165 7. 3 a 
Stoneville 213 4.0 a MO-DEL 13.5 ab Aeala 4447 7.0 b 
AHA Der K9 3.3 ab PD-259 12. 7 be Deltapine SL 7.0 b 
Carolina Queen 3.3 ab POO1-165 12.7 be Stoneville 213 7.0 b 
Atlas (Ax C) 3.3 ab Atlas (AxC) 12. 5 e AHA Der K9 7.0 b 
Deltapine SL 3.0 abc Mo. 63-277 12.5 e Carolina Queen 7. 0 b 
Coker 1413 3.0 abc AHA Der K9 12. 0 cd Atlas (AxDK) 7.0 b 
POO1-165 2.7 bed Deltapine 523 12.0 cd Mo. 63-277 7.0 b 
Atlas (AxDK) 2.7 bed Georgia HT 11. 6 de Coker 1413 7.0 b 
Mo. 63-277 2.3 bed Aeala 4447 11 . 6 de Deltapine 523 7.0 b 
Georgia HT 2.3 bed Atlas (AxDK) 11. 2 def Georgia HT 7.0 b 
Deltapine 523 2. 3 bed Stoneville 508 9117 11.1 efg MO-DEL 7 . 0 b 
Aeala 4447 2.3 bed Carolina Queen 10.8 efg PD-259 7.0 b 
MO-DEL 2.0 cd Coker 1413 10.4 fg Atlas (AxC) 7. 0 b 
Stoneville 508 9117 2.0 cd Stoneville 213 10.3 g Stoneville 508 9117 7. 0 b 
TH 149 1.7 d Delt!!:)2ine SL 9.3 h TH 149 7. 0 b 
.... 
'" 0 
Table 31 continued 
Varie!y Lint Percent Varie!y Lint Inde~-- Varie!y Boll Wt. 
Acala 4447 39.5 a PD61-165 8.0 Mo. 63 - 277 7.3 a 
Stoneville 213 39 . 2 ab T H 149 7 . 8 TH 149 7.1 ab 
Carolina Queen 38.8 abc Acala 4447 7.8 MO-DEL 7.0 abc 
P D61- 165 38.6 abc MO-DEL 7 . 7 Acala 4447 6.9 abc 
Deltapine SL 38.5 abed Atlas (AxC) 7 . 6 AHA Der K9 6 . 7 abed 
Atlas (AxDK) 37.8 bcde Mo . 63 - 277 7.5 Georgia HT 6.3 bcde 
Atlas (Ax C) 37. 7 bcdef PD- 259 7.4 PD- 259 6.3 bcde 
Stoneville 508 9117 37 . 6 cdefg Atlas (AxDK) 6 . 8 Carolina Queen 6. 3 bcde 
Mo. 63-277 37.4 cdefg AHA Der K9 6.8 Atlas (AxDK) 6.1 cde 
PD-259 36.9 defgh Carolina Queen 6 . 8 Atlas (AxC) 6 . 0 de 
Coker 1413 36.9 defgh Stoneville 508 911 7 6.7 PD61-165 6.0 de 
MO-DEL 36. 4 efgh Deltapine 523 6 . 7 Stoneville 508 9117 5 . 9 de 
AHA Der K9 36. 1 fgh Stoneville 213 6 . 6 Deltapine 523 5 . 8 e 
Georgia HT 36.0 gh Georgia HT 6 . 5 Stoneville 213 5.8 e 
Deltapine 523 35 . 7 h Coker 1413 6.1 Coker 1413 5 . 6 e 
TH 149 35. 7 h Deltapine SL 5.9 Deltapine SL 5.5 e 
Variety 50% Span Length Varie!y 2 . 5% ~an Length Varie!y Length-Uniformi!y Index 
Mo. 63-277 .56 a Mo. 63-277 1.19 a Deltapine 523 50 a 
TH 149 . 56 a TH 149 1. 17 a AHA Der K9 49 ab 
Deltapine 523 .55 ab Stoneville 508 9117 1. 16 ab Georgia HT 49 ab 
PD61-165 .54 abc PD61 - 165 1.16 ab Acala 4447 48 abc 
Coker 1413 . 54 abc Coker 1413 1.15 ab TH 149 48 abc 
PD-259 . 53 abc PD- 259 1.14 abc Atlas (AxC) 47 bed 
Stoneville 508 9117 . 53 abc MO-DEL 1.11 bed Atlas (AxDK) 47 bed 
Georgia HT .52 abc Deltapine SL 1.11 bed Carolina Queen 47 bed 
AHA Der K9 . 52 abc Carolina Queen 1.10 cde Coker 1413 46 cd 
Atlas (AxC) . 52 abc Deltapine 523 1. 09 cdef Stoneville 213 46 cd 
MO-DEL . 52 abc Atlas (AxC) 1. 09 cdef PD-259 46 cd 
Atlas (AxDK) . 51 be Atlas (AxDK) 1. 07 def Mo. 63-277 46 cd 
Carolina Queen .51 be Stoneville 213 1. 07 def PD61-165 46 cd 
Acala 4447 .51 be Georgia HT 1. 07 def MO-DEL 46 cd 
Deltapine SL .51 be AHA Der K9 1. 06 ef Stoneville 508 9117 45 d 
Stoneville 213 .50 c Acala 4447 1. 04 f Delta2ine SL 45 d 
!I Calculated >-' 
'" >-' 
Table 31 continued 
Varietr Micronaire 
stoneville 213 5.0 a 
AHA Der K9 4.8 ab 
Carolina Queen 4.8 ab 
Atlas (AxC) 4.8 ab 
Georgia HT 4.7 abc 
PD61-165 4 . 7 abc 
Deltapine 523 4.7 abc 
Deltapine SL 4.6 abc 
Acala 4447 4.5 bc 
PD-259 4.5 bc 
MO-DEL 4.5 be 
TH 149 4.4 cd 
Atlas (AxDK) 4.4 cd 
Stoneville 508 9117 4.1 de 
Coker 1413 4.0 e 
Mo. 63-277 3. 9 e 
Varietr Yarn Strength 22's 
PD61-165 148 a 
Acala 4447 147 ab 
Georgia HT 147 ab 
Deltapine 523 
Coker 1413 
TH 149 
144 ab 
144 ab 
144 ab 
Atlas (AxC) 
PD-259 
140 be 
Atlas (AxDK) 
AHA Der K9 
Mo. 63-277 
stoneville 508 911 7 
MO-DEL 
Carolina Queen 
Deltapine SL 
stoneville 213 
139 bc 
136 c 
135 cd 
133 cde 
128 def 
127 ef 
124 f 
123 f 
112 L-
Varietr Colorimeter Rd Varietr Colorimeter b 
Acala 4447 75 a AHA Der K9 8.2 a 
stoneville 508 9117 75 a Atlas (AxDK) 8.2 a 
Coker 1413 75 a MO-DEL 8.0 ab 
Deltapine SL 75 a Mo. 63 -277 7.7 abc 
Carolina Queen 74 ab PD-259 7.7 abc 
TH 149 74 ab Stoneville 213 7.7 abc 
Deltapine 523 74 ab Acala 4447 7.5 bcd 
AHA Der K9 73 abc Carolina Queen 7.3 cd 
stoneville 213 73 abc Georgia HT 7.3 cd 
PD61-165 73 abc Atlas (AxC) 7.3 cd 
Georgia HT 72 bcd Stoneville 508 9117 7.3 cd 
PD-259 72 bcd Deltapine 523 7. 3 cd 
Atlas (AxDK) 72 bcd PD61-165 7. 3 cd 
MO-DEL 72 bed Coker 1413 7.0 d 
Mo. 63-277 71 cd Deltapine SL 7.0 d 
Atlas (AxC) 70 d TH 149 7.0 d 
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